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D I J t M C C I O N Y AJOMIJSÍISTBACIOJS 
E T A E S Q U I F A A W E P 
j R x r o o l o s » 
menea f21-20 oro | 
lisia te Mu 
]2 meses f 15.00 plata. 
6 Id „ 8.00 id 
8 Id ^ 4.00 id. 
12 meses 
DnlOn Postal M m 
« 6-00 
Oe anoche 
M a d r i d , Diciembre 5. 
E L FRIO 
A consecuencia de la cnuleza de la 
e s t ac ión se han helado varias perso-
nas en alg-unas provincias. 
CHOQUE DE TRENES 
E n la l ínea férrea de Madr id á Za-
rágroza. ha ocurrido un choque cerca 
de la es tac ión de Salillas, entre el 
t r en procedeute de Barcelona y un 
t ren de m e r c a n c í a s , procedente de 
M a d r i d . 
La m á q u i n a y el tender del t ren ex-
preso quedaron coiupietamcnte des-
trozados. 
Han resultado heridas varias per-
sonas á consecuencia de este acci-
dente. 
CRISIS P A R C I A L 
E l Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Sánchez: Guerra, ha d imi t ido su 
cargo, hab iéndo le sustituido en dicho 
cargo el señor AUendesalazar, M i n i s -
t ro de Agr icu l tura , Indus t r ia y Co-
mercio. 
Pare ocupar el Ministerio de A g r i -
cultura, fué nombrado el señor M a r -
qués de Figueroa, diputado por Puen -
tedeume (Corufia.) 
Los nuevos Ministros de Goberna-
ción y Agr icu l tura , j u r a r o n el cargo 
esta tarde, en manos del Rey. 
En la sesión del Congreso de hoy, el 
señor Maura dió explicaciones sobre 
los motivos de la crisis parcial , fun-
dándo la en que razones de í n d o l e 
particular h a b í a n obligado al s e ñ o r 
Sánchez Guerra á salir del gabinete. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-11. 
Bonos resfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intorés, 106.3[8. 
Centrlfu^ívs en plaaa, 4.3(4 conta. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8% cts. 
Maseabado, en plaza, 4.1[4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-30. 
Harina patenteMinnesota. á $4.75. 
Londrest Diciembre 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15?. Oi. 
Maseabado. 13.s. 9cZ. 
Azúcar de remolacha fde la última za-
fra, á entregar en 30 días) l is. 0.3[4cif. 
Consolidados ex-interés, 88. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 88.1 {2. 
raríg. Diciembre 5. 
Renta francesa ex-ínterés, 98 francos 
72 céntimos. 
— — — — 
^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
i 
S e rv i c io de l a P rensa A s o o í a d a 
SESIONES CORTAS 
Washington, Diciembre 5.—Des-
p u é s de una sesión que d u r ó solamen-
«e trece minutos, el Senado, a c o r d ó 
suspenderla hasta m a ñ a n a , en seña l 
respeto á la memoria de los difuntos 
de Senadores, Quay, de Pensilvannia 
y Hoar, de Massachussetts. Por la 
misma causa, fué de corta du rac ión la 
se sión inagural de la C á m a r a de Re-
presentantes. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
P a r í s , Diciembre 5.--No es cierto, 
como se ho dicho, que Francia se ha-
ya adherido á una proposic ión de R u -
sia, en el s^aitido de que se modifique 
el tratado de P a r í s , á fln de pe rmi t i r 
que la escuadra rusa del Mar Negro 
cruce por los D a r d a n e l ó s . 
Se niega oficialmente que Rusia ha-
ya hecho semejante propos ic ión . 
E L FERROCARRIL 
T R A K S I B E R I A N O 
San Petesrhurgo Diciembre S.-Se 
han empezado los trabajos para la 
cons t rucc ión de una doble vía en el 
ferrocarr i l transiberiano. 
E L S E N T I M I E N T O P O P U L A R 
Tokio, Diciembre 5.- E l sentimien-
to popular contra las potencias neu-
trales por los auxilios que prestan á 
la segunda escuadra rusa, que el go-
bierno h a b í a logrado r ep r imi r en un 
principio, va adquiriendo cada d í a un 
marcado c a r á c t e r de mayor an imo-
sidad. 
V a j i l l a s de p o r c e l a n a fi-
n a y de loza , c o n d i b u j o s 
e n t e r a m e n t e n u e v o s , d e 
$ 1 5 á 3 5 0 , t i e n e n n s u r t i -
d o i n m e n s o 
£ 1!£ER0 
Obispo OS, esq. á Aguacate y 
O'Reilly 5 1 . Teléf. 650 . 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 111 115 
Obligaciones Hipotecarlas P. O. 
Oienfaecoa á Villaclara 110 Sin 
Id. 2» id. id 105 Sin 
Id. lí Ferrocarril Calbarion 105 Sin 
Id. 1'. id. Gibara á Holsruin 90 100 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales llA 7% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñia de (jas y Electricidad de la 
Habana....'. 86 90 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S96y 1897 N 
Bonos 2} Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 86% 97>¿ 
Banco Agrícola. , N 
Banco Nacional de Duba 123>¿ 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 118 121 
Oomoaníade Caminos de Hierro 
deCftrdenaa v Jücaro..,. 117^ 117% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 116% 118>̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 128 Sin 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem, acciones N 
Ferrooarri' oe Gibara k Holguln» N 
Compañía Cubana ce Alumbrado 
de Gaa 9 14 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 55>¿ 593̂  
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teielónica de la HnOana, N 
Nueva Fábrica de Hielo 102 115 
Compañía Lonja de Víyerefl de Í¿ 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 103 110 
Habana 5 de diciembre de 1901, 
Sección Mercantil 
N o t i c i a s O o m e r c i a l s s . 
Nueva York, Diciembre .5. 
Centenes, fl $4.78. 
llescuento papal oomerolal, 60 div. 
4. á 4.3i4 por 100. 
Oarabios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83-55. 
Oarabloií soore Londres & la vista, h 
4.86-20. 
I Cambios sobre París. 60 d|V, banqueros 
A f> francos 19.3i8 céntimos. 
Idem sobre Ha m burgo, 60 div, ban-
queros, A 94.3|4. 
A s p e c t o d o l a P l a z a 
Diciembre 5 de 190 b. 
Azúcares—La remolacha abrió en Lon-
dres ó, 14, cerando firme íi l i s . 0.3[4d. 
Eu los Estados Unidos sigue el mercado 
sin cambio. 
En estos mercados locales se nota in-
diferencia en algunos compradores,mien-
tras que otros muestran deseos de ope-
rar. E l sábado á última hora se vendie-
ron 25,000 sacos centrífuga 95% para en-
tregar en Matanzas y 5,000 idem 95%, 
aquí en trasbordo, ambos lotes á precios 
reservados. 
Hoy no se ha registrado ninguna 
venta. 
.\-5.—Abie IH plaza con modera-




18 . l^ 19.^8 




Londres 8 drv . 
«'60 drv 
París, 8 djv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 23. 22.1 [4 
Dto. papel ooruerclal 13 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1(4 á 8.1(2 
Plataamericana 
Plata española 78 á 78. l ^ 
Valores y Acciones—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE COREEÜOIS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L CAMBIOS 
Bsn queros Comer «9 
Londre», Sd̂ v 19 >í IS^í 
é0 div 18^ 17% 
Parla, 8 div 5% i % 
Hamburgo, 3 dfv 3% 3 
60 dtv 2\i 
Estados UnidoB, 8 d[v 8% 834 
España b\ plaza y cantidad, 
«drv 22^ 
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Plata española 78 
AZUCARES. 
Aaúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centrífuga 96, á 6% ra. arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
"COTTZICTON OFICIAl 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6!̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 




Empréstito de la República de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1? hipoteca 114 117 
1 
f CE OT 
L . dela ^e tener sal e l c u e n t o de a q u e l que se figuró que en u n a 
u1S-?a ^umba y a c i a q dos i n d i v i d i o s p o r q u e l a i n s c r i p c i ó n sobre l a 
r a d o ' ' 8 ' " ? u l a n o de T a l ' e m i n e n t e abogado y u n h o m b r e h o n -
fac i l 0\ m^smo que h a y gente o p i n i o n a d a y que se c o n f u n d e n 
d e s d ^ t 6 f n Ja cues t i6n de los cambios , hemos d e t e r m i n a d o que 
r í a e s t a r á l0S precios de t o ( í o s nues t ros a r t í c u l o s de m u e b l e -
z a c i ó n 11 ma[cados en o r o E s p a ñ o l (con su c o r r e s p o n d i e n t e c o t i -
los TW11 0r(?. Americano Para los que a s í l o p r e f i e r a n ) . A s í p u e s , 
^ H I S P A N T ^ ? 1 6 8 de esta casa se e n t e n d e r á n en O R O E S P A Ñ O L 
O o b i e r n n i i - i ' C O m o d i c e n a l g u n o s i n d í g e n a s , has ta que e l 
^ r w o o d stnpre^^lTlO^oT^A1" m ^ ^ i m P o r t a n t e - L a U n -^ s i empre a ^ l l ü . ü ü o r o A m e r i c a n o . 
CHAMPION & PASflüAT.. 
«-283 
IMPORTADORES 
L O B I S P O l O I . 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
Día 4: 
ENTRADOS 
De Bilbao y escalas, en 17 días vap. esp. Reina 
María Cristina, cap. Fernandez toneladas 
4817 con carga y 921 pasajeros a M. Malvo. 
De Saint Nazaire y escalas, en 13 dias vapor 
francés La Navarre, cap. Perdrigeon tone-
ladas 6959 con carga y 1217 pasajeros a Bri-
dat Montrós y Oa,. 
De Tampico, en 4 dias vap. nsro. Bergen, capi-
tán Henricksen tonds. 1379 con ganado a 
L. V. Placé. 
De P. Cabello, en 51i2 días vap. ngo. Carmeli 
na, cap. Andersen tonds. 1693 con ganado 
a Sil veira y Ca. 
De N. York, en 13 días gta. amer. D. H. Riirs 
cap, Pecb tonds. 1072 con carbón a L. V. 
PJacé. 
Día 5: 
De New York, en 3>á dias vap. amer. Havana, 
capitán Robertsen ton». 5667, con carga y 
parfajerfts á Z&ido y Cp. 
De Veracrúz y Progreso en 3>¿ dias vap. amer. 
Esperanza, cap. Rogers, tns. 4702, con car-
ga y pasajeros a Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 4: 
Bremen y escalas y Savana, vap. alem. Mainz. 
Colón, Pto. Rico, Cad z, Barcelona y escalas, 
vap. esp. Montevideo. 
Día 5: 
Veracrúz, vap. esg. Reina Mí Cristina. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Havana. 
Veracrúz, vap, francés La Navarre. 
1 D 
A R G U M E N T O D E L J A B O N 
El jabón "FAIRY" es famoso por su pureza, su blancura de nieve, 
su forma ovalada manuable, sus calidades flotantes y el hecho de tener 
todas las virtudeadeotros jabones buenos y muchas otras propias suyas. 
Es el mejor jabón para el tocador y el baño. 
Pedidlo en las tiendas y droguerías. 
Precio 10 centavos. 
No olviden el nombre Jabón "PAIRY." 
Heclio solumeute por The N . K . F a i r b a n k Company 
New Y o r k . 
Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 2Í), Habana 
E A I H T 
colau Rubio—Eduardo Dusrte—Manuel Iba-
ñez—Manuel Saladrigas- Rafael Mereno—Luís 
Alonso—Maria Bermúdez y 1 de fam—Juan 
Rodríguez—Ramón Valerio—Luis Diaz—An-
tonio Rodríguez—Valentín Santos—Amelia 
Rodríguez—José Rodríguez—Elena García-
Ramón Kipes—José Ramón Bandujo—Alta-
gracia Troncóse y 7 de familia—450 de tercera 
clase. 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña, en 
el vapor francés La Navarre. 
Sres. Herró Valdés de Chacón y 2 de familio 
—Augusto Briel y 1 de fam, M. Bojal—Me 
Topre-Me Dumail María Yonstean y 1 de 
familia—Maríe Billiere—Conde de Jibacoay 
Sra.—M, Labarrere y 2 de fam,—M. Brandiere 
—M, Baral—M, Pasan—M. García—M. Duver-
ger—Ramona Jorrin—M. Guterman—M, Gui-
Uomelón—M, Bordes—M, Toulet M, Bour-
dier—M. Casales—M. Soldagui—M. Tellomey 
1 de fam,—M. Gronetach M. Arteche—Ra-
mona Sánchez—Escurdió Ignacio—José Beloz 
—Evaristo Urlarte—M. Ochacabia Nicolás 
Esprarga—Benito Bonilacii—Urbano Anche-
ño—Ignacio Ochoterena Francisco y .losé 
Acosta—José Suadiar—Angel Asechavaleta— 
Hilario A»torgui—Angela Zavala—Ignacio Lú-
eas—María López—Juan José Helguera—José 
Planas—Tiburcio Bea—Eugenio P. Espinosa— 
Petronila Gómez Blanca Foyo Adelaida 
Berdesia Elvira Setiers y 2 de fam.—José y 
María Menéndez—José López—Francisco Pé-
rez—Casilda Ruiz—Irene y Matilde Pérez—Pe-
dro Gómez—Isabel Hernández—Jacinto Tapia 
—Vicente Cueli—Francisco Fontaaals—Rafael 
Fernandez—Luis Diaz—Juan Arango—Dioni-
sio Suarez y 3 de fam.—Carolina Portilla—Pe-
dro F. de Lanea—Alvaro Bango—Angel Acha-
ní—Angela Allaoaniqueta—Rudesindo Lavín— 
José A. Espenan Hilario Mondragón—Inés 
Arana—Rufino Otamendi—Anastasio de Arma 
—Bernardo Ledanda—Manuel Piñera—Angela 
Ayo y 1 de fam,—Julio Blanco Herrera—Mar-
celino Gutiérrez José Mí Uria Francisco 
Lavin—José Freyre-Genaro Araapa—Hipóli-
to Freyre—Antonio Fernandez—Camilo Alva-
rez—Andrés Salvo—99 de 3l y 583 de 4f clase. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
esp. Reina M. Cristina: 
Sres. Tiburcio Astuy—Luisa Montujar—Gua-
dalupe López—José Arechavala—Carmen N. 
de Mendezona—José Arechavala y 5 de fam.— 
María A. Palma—Clara N. de Mendezona— 
Pedro Alvarez—Andrés Malet—Francisca Sa-
rria—Elena Monje y 2 de fam—Federico del 
Valle y familia—Rafael Vasallo—Ramón Pla-
ñid—Carmen Padilla—José Lañes—José y An-
tonio Balcells—Juan Senes—Ramón Yanes— 
Concepción G. Toleres y 2 de fam—Carlos Mí 
Mazorra y 9 de fam—Manuel Ruiz—Angel Val-
dés Palacios—José M, Cobos—Evaristo Gutió-
rez—Jaime Roca—Genaro Fernandez—Cele-
donio Moza—José Cabeza— Ceferino Pérez-
Francisco Balasa—Esteban Cacicedo—Isabel 
Mantecón y 3 de fam—José C. Puente—Dolo-
res Burcet—Antonio Parante—Juana Etcha-
parrat—Josefa Junco—Francisco Junco—San-
tiago Alemany—Francisco Cabeza—Claudio 
Delgado—Dolores Alonso—Abelardo Delgado 
—Federico Fernandez—América Casas—Caro-
lina Fernandeí y 4 de fam—El¡í,a Ferrer—José 
Pipían—Antonio Quesada Soto—José Lesama 
— I , Doral—Ramón Cifuentes—Rosario Torie-
11o—Rosa Cifuente—Josefa Martínez—José 
Blanco Herrera y 5 de fam—Paulino Fernan-
dez-Víctor Sierra—Antonio Aleibar—Fran-
cisco Gutiérrez—Manuel Paz—Balbanero Re-
boredo—Ramona Fraga—Dolores Rtboredo y 
2 de fam—Clara del Rio y 2 de fam—Andrés C. 
Palmeiro—Felisa Tamames y 1 de fam—Ra-
món R. Maribona—Tomás Tamargo-Deme-
trio del Valle— Vicente Iturbe—Juana Tigra— 
Atanasio Alvarez—Miguel Sarategui—José A-
euirre—Felisa Michelena-José Mantilla—Juan 
C. Arechavala—Miguel Gutiérrez Soledad 
Puente—Juan Gribonen—Casimiro Herrera— 
Vicenta y Antonio Revuelta—José Vázquez 
—Enrique Pertierra Males—Nicolés Diaz—Mi-
Suel B, Alvarez—Manuel S. Cabraro Carlos arcía—Amaro Marcos—Manuel Fernaneez— 
Manuel Puentes—Inocencio Junco -Anastasio 
Muñoz—Mercedes Sánchez Gregorio Pala-
cios Gutiérrez—Vfcente Cuesta Eloísa Fer-
nandez—Amalia Cueto Fernandez y 3 de fami-
lia—Cándido Obeso—Banjamín Corral—López 
Fernandez-Asunción Herrero de Tejada—Ana 
Herrero—Eduardo Bolívar—Sebastian Lasa-
Concepción Rodríguez—Alfredo Berenguer y 
5 de fam,—Antolín Larrate—Antonio Diego— 
Adela González—José Laca—Justino E, Lequi-
na—Martín Tellaría—Julián Roig Vicente 
Cortés—Urbano Grande—Fernando Méndez-
Manuel Pereda—Salvador Arias—José Gonzá-
laz—José Fernandaz Robustiano Alvarez— 
Angela Pérez—Jesú sM. Mases—Ignacio Osena 
Constantino Oñes—Franco Valdés—Villa So-
ledad—Victoriano Valdés—José Orjales—Ra-
món Suarez—José López—María Valdés—Adi-
la Borbolla—Crrmen Blaquer—José Ballonnat 
—Manuel Tojo—Ricardo Alvarez—José Mar-
tínez—Angla Macías y 1 de fam.—Concepción 
González—Enrique Irasi—Manuel Lrrantia— 
Emilia Miñano—Fermín Bastunica Cosme 
Ugarte—Jegüs Lavin—Lorenzo Pando—Juan 
Vigil—Guillermo Cuetara—Valentín Arias-
Manuel Lastra—Jorge Crespo—Eduardo Mi-
guel—Aníbal Ruiz—Heradio Campos—Lean-
dro Noval—Ensebio Infante—Francisco Villar 
—José Rodríguez—José Amago Herminio 
Cañedo—Julián López y 540 de tercera. 
De N, York, en el vap. am. Habana: 
Sres. Emilio Carricaburu—Frank N. Lee— 
James Murphy—Samuel Chepman—Henry 
Walst—Mane Harrison—Philip y Joseph A-
dans—N. Rawlimp—D. Woed-América Ta-
blada—R Sobring y 1 de fam—Amelia Moreno 
y 3 de fam—José Pulido—Antonio Castañon— 
Donato Corujo—Ignacio y Rosa Soler—María 
Santayana—-B. Castellanos—F. Mayer—Ar-
mando y María Hernández—Manuel Freyre— 
Rosalía Boein—F. Mastuton—F. y E. Schwart 
—Julia Sarralta. 
De Barcelona y escalas, en el vad. español 
Pió IX. 
Sres, Antonio Ferrer—Jacinto Castillo—So-
ledad Castillo— Francisco Bañares—Cristina 
Bentosa—Norberta López y 4 de fam—José 
Gutiérrez—Balbina Gutiérrez—Eleuteria Ruiz 
—Josefa (íntiórrez—Juan Lloverás—Damián 
Dees-Francisco Serrano—Consuelo Llonch— 
Félix Massó—Maria J. viuda de Ortiz—Anto-
nio Rancés—Augusto Ciser—Pablo Romañá.— 
Tomas Ferias Riera-Pedro Campo—Bonifa-
cio Frias-Javier Vila—Clemente Rubio—Ni-
Buaues desmcliados 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. V. 
Placé, 
Con 26 tees, y 1,710 tabacos, 10 huacales le-
gumbres v i o , efectos. 
Cayo KÜGSO y fampa, vapor amer. Olivette, 
por G. Lawton, Childs y Cp. 
Con 19 barriles, 53 pacas y 62 tercios ta-
bato, 12 btos. provisiones y 3 id. efectos. 
N. York, Génova, Barcelona y Cádiz vap. es-
pañol Antonio López por M. Calvo. 
Con 127 Ibs. picadura, 1572 cajas cigarros, 
22.350 tabacos, 3 c. dulces, 7i4 pp, agdte,, 4 
c, magnesia y 5 btos. efectos. 
Veracrúz vap, esp. Reina Mí Cristina, por M. 
Calvo. 
Con 1,400 tabacos, 11 c, magnesia y 9 bultos 
efectos. 
Colón, Pto, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montevi deo, por M. Calvo. 
Con 8 rollos, 500 Ih.s. y 785 ks. picadura, 
1,027,594 cajas cigarros, 187,425 tabacos, un 
bl. y 24 tes. tabaco, 31 pp. y i76i3 idem 
agdte, 133 bocoyes vacies, 25 serones yarey 
y 14 btos, efectos. 
Veacruz vap. franc. La Navarre, por Bridat, 
Ment' Ros y Cp. 
De transito, 
Bremen y escalas vp, ale, Mainz, por Schwab 
y Tillmann. 
Con 139,000 tabacos, 160 tes. tabaco, 2 saces 
cera, 19 pacas esponjas, 54 btos. tripas de 
reses. 
N. York, vap, amer. Morro Castle por Zaldo 
yCa. 
Con 1 bto,: 202 bl., 66pacas y 2350 tes. taba-
ce, 209 Ibs. y 460 ks, picadura, 50.258 cajas 
cigarros, 4,831.196 tabacos, 30 pp, agdte,, 
20 bl. alcohol, 2.136piezas madera ee cao-
ba, 25 tertegas, 5 c. dulces, 1 hl. plátanos, 
4 idem viandas, 3 idem naranjas, 323 idem 
legumbres, 1.609 idem piñas, 78 pacas es-
ponjas y 252 btos. efectos. 
El vapor alemán Priuz A, Wilhelm, que sa-
lió para Hamburgo, Derer, Havre y Coruña el 
día 1? 7 c. tabacos que aparecen publicadas, 
con tien 8,500 tabacos, 9.000 cajas cigarros, 27 
ks. 500 Ibs. y 450 paquetes picadura. 
Empresas Jfercaníiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida eu la Hataa, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año? de existeucia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
basta hoy S 3 7,245,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829-74 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32)̂  cts. per 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertaa con tejas ó 
asbete, con pisos y tabiquerí.i de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts, p,3 al año. 
Casas de tabla con tecbos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pises 
de madera y habitadas por familia, á 47M cts« 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de le mismo, habita-
das por familia, á 55 cts, p.g al año. 
Los ediñeies de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1̂  de Diciembre de 1904. 
C—2295 26- 1 D 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Begistrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dt^la Habana, 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n, 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p, m. 
Teléfono 8, —Habana. — Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ra de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, qu© es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores í la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mese 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 26-13 NT 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del Gobierno, 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: G A L 1 A N O 8*» HABAJNA. 
MATANZAS, SAQUA LA GRANOS, CARDENA3, 
CIENFÜEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comeroiales ds la Rapiblioi da Jabi, y oorraipoa-
ealeu en las principales ciudades de Amárica,, Europa y el ^xtrerno Orlente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al públioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqencC; 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahovros, 
Compra y Venta de Valores. 
c 2300 ^ ID 
P N A h I SIN 
Asociación Méílca ie Socoros Mntuos 
de la Isla de Cuba. 
De orden del Sr, Presidente se cita á los se-
ñores asociados para la Junta general extra-
ordinaria, que tendrá lugar el martes 6 del 
corriente, en la calzada del Monte n. 51 á las 
ocho de la noche, con el objeto de dar cuenta 
con el informe de la Comisión nombrada para 
formular el Reglamento del FONDO DE TRI-
BULACIONES; debiendo advertir que, por 
ser segunda citación, se celebrará la Junta 
cualquiara que sea el número de concurren-
tes. Habana 2 de diciembre de 1904.—El Secre-
tario, Dr. Antonio R. Ecay. 15291 4-3 
'COLEGIO NOTAKIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos per la Junta Directiva les Pagos de-
Mente Pío correspondiente al mes de Noviem, 
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1.' de Diciembre de 1904. 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
15240 4-2 
m»sis í ¡ [ « í i 
ANTES 
Spanish American Light and Power folnpany Consolidated 
SECRETARIA 
En el sorteo celebrado el día V. del que cur-
sa para amortizar 22 bonos de la emisión de 
1890, han resultado premiados los señalados 
con los números siguientes: 
158. 159, 160, 5471, 5472, 5473, 5474. 5475, 5476, 
5477, 5478, 5479, 5480, 5501, 5502, 5503, 5505, 5506, 
5507, 5508, 5509 y 5510. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 2 de 1904, 
El Secretario, 
Jiiu ilio Iglesia. 
C-2338 3-3 
BRILLANTES 
1? de 1? azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y p rop ios pa ra 
confecc ionar alhajas de todas c la -
ses y gustos. 
J. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C2320 I D 
CDJES DE YAYA 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Tur ig-uanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Kafaei B e n i -
tez Rojas. Oficios 40 . 
C. 2248 26-29-Nb. 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 6 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en Lamparilla 24, per cuenta 
de quien corresponda treinta y dos (32) cajas 
de castañas Q. G. procedentes de la descarga 
del vapor Antonio López,—Emilio Sierra, 
15340 2d-4 la-5 
BU 
NUEVOS ITINERARIOS DE TRENES 
AVISO 
Se pene en conocimiento del público que á 
partir del dia 5 de Diciembre próximo inclu-
sive, se introducirán algunas modificaciones 
en les itinerarios de los trenes de viajeros de 
esta Empresa, sufriendo pequeñas alteracio-
nes algunos trenes en sus horas de salida y lle-
gada estableciéndose un nueve tren entre la 
Habana y Quines. 
Para pormenores pueden vérselos itinera-
rios detallados que se fijarán en las Estaciones 
con la debida anticipación. 
Habana 30 de Noviembre de 1904.—El Ad-
ministrador General, Roberto M. Orr. 
c. 2263 5-1 
Se vende una Goleta. 
I n f o r m a r á el Mayordomo del Ve-
gnero l í a t a b a n ó . 15254 15-3 D 
(jotóemo Se la Prnlncía ie la Halana. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
A N U N C I O 
Lici tación de un puente sobre el r i o 
Guadiana. 
Desde las tr©3 de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media y leídas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provincial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos 6 más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de 1300, cuyo depósito se elevará al 20 p.g del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta oficina 
se pondrá de manifiiesto al que lo solicite les 
pliegos de condiciones, modeles de proposicio-
nes y cuantos informes fueren necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustarse 
á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu-
blicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
corriente alio. 
El Gobernador de la Provincia, podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten, sin 
ulterior reclamación, si á su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provincia. 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatono. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1904.—Dr. Cá rdi-
do Hoyos. C 2213 1&-20 Nv 
fliL DEL MARAÑAN 
La iüe,ror de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los íáres.Pa-
uiol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C2158 26-7 Nv 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valeres que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
ea Privada. 13971 26-N 9 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 156Agl4 
ie S e i l l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J£ , typmann & Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 22Ü8 78-18NY 
r—Edieifin de la mañana.—Diciembre 6 de 1904. 
I I 
E l h o r r i b l e asesinato dp u n a 
pobre n i ñ a en e l v e c i n o p u e b l o 
de G ü i r a de M e k n a t iene aspec-
tos a lgo m á s interesantes los 
de la s i m p l e i n f o r m a c i ó n p e r i o -
d í s t i c a . S e g ú n parece y a i n d u -
dable, l a i n f e l i z c r i a t u r a fué sal-
va jemente i n m o l a d a para que 
sus e n t r a ñ a s s i r v i e r a n de filtro ó 
de a m u l e t o en las p r á c t i c a s de 
u n a s u p e r s t i c i ó n tenebrosa, tras-
p l a n t a d a d e l c o r a z ó n d e l A f r i c a 
á esta r i s u e ñ a t i e r r a de Cuba. 
Todos los i n d i c i o s acusan esta 
espantosa r ea l i dad , que s i rve de 
base a l m i s m o j u e z i n s t r u c t o r en 
e l au to de procesamiento . 
H e c h o t a n mons t ruoso h a ve-
n i d o á poner de re l ieve a lgo que 
y a s a b í a m o s , aunque s in conce-
der le g r a n i m p o r t a n c i a : que hay 
u n a par te de la p o b l a c i ó n de 
Cuba, t a l vez m á s cons iderable 
de l o que genera lmen te se cree, 
que v i v e en estado p u n t o menos 
que salvaje, ent regada p o r com-
p l e t o á sus i n s t i n tos , s i n n o c i ó n 
a l g u n a de m o r a l y s in freno que 
d o m e ñ e sus pasiones. N a t u r a l e -
zas p r i m i t i v a s , s ien ten la necesi-
dad de creer en a lgo con m a y o r 
fuerza que los que r e sp i r an u n 
a m b i e n t e de c u l t u r a , y como l a 
t endenc ia á l o sob rena tu ra l n o 
h a t o m a d o en ellas f o r m a de^re-
l i g i ó n , t o m a f o r m a de h o r r i p i -
l an t e i d o l a t r í a ; como n o se les 
h a e n s e ñ a d o n i se les qu ie re en-
s e ñ a r á creer en Dios , creen en 
poderes in fe rna les y m a l é f i c o s ; 
como n o p u e d e n a c u d i r en sus 
desgracias y en sus t r i bu l ac iones 
a l sacerdote, acuden a l brujo y 
depos i t an en sus conjuros y en 
sus atroces f ó r m u l a s la fe que 
p o n e n otros en l a o r a c i ó n y en l a 
m i s e r i c o r d i a d i v i n a . 
F r e n t e á ese g i r ó n de A f r i c a , 
que c l a m a po r mis ioneros que l o 
evange l icen , l a prensa de i n f o r -
m a c i ó n se h a l i m i t a d o á p e d i r 
que caiga t o d o e l peso de l a l ey 
sobre los asesinos de l a n i ñ a Z o i -
la . ¿ P e r o b a s t a r á con esto para 
e x t i r p a r u n f a n a t i s m o que, c o m o 
todos los de su especie, se a f i r m a 
BRILLANTES D I PRIMERA CLASE 
Mancos y Wmm. 
LA CASA DECORES 
acaba de reci b i r i m extenso surt ido 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. Teléfono 1114. 
c 2312 a t I D 
c o n e l cast igo y se a r ra iga c o n l a 
p e r s e c u c i ó n ? A gentes qu<e son 
capaces de comete r á sangre f r ía 
los c r í m e n e s m á s feroces no m 
les asnsta f á c i l m e n t e con unas 
cuantas ejecuedones capitales; y 
es de p r e s u m i r que los que mue -
r a n en e l ga r ro te s e r á n conside-
rados c o m o v í c t i m a s y m á r t i r e s 
por ios que p a r t i c i p e n de sus 
e x t r a ñ a s creencias, y que las d i -
ficultades y los riesgos para prac-
t i c a r esos " r i tos d i a b ó l i c o s s e r ó n 
•otros t an tos - e s t í m u l o s ent re los 
p a r t i d a r i o s de l a salvaje secta. 
T a m b i é n se h a d i c h o algo, co-
m o r e m e d i o para esta gangrena 
social , de l a d i f u s i ó n de l a ense-
ñ a n z a , l l e v a d a p o r mi l e s d c 
maestros á todos los r incones de 
l a ISIA. Pero a u n supon i endo 
que se p u e d a o b l i g a r á todos 
esos f á n a t i c o s á e n v i a r sus h i jos 
á l a escuela, ¿haetaa^á e n s e ñ a r l o s 
á leer y e sc r ib i r y a l g u n a o t r a 
n o c i ó n m u y e l e m e n t a l y no com-
p r e n d i d a en l a m a y o r í a de los 
casos, pa ra desarraigar en el los 
u n a s u p e r s t i c i ó n t r a s m i t i d a de 
f a m i l i a en f a m i l i a y qu-e para 
imag inac iones i n c u l t a s y ex t r a -
v iadas tiem© todos los a t r a c t i v o s 
de lo p r o h i b i d o , de l o sebrena-
t u r a l y de lo mis ter ioso? Leer, 
e sc r ib i r y echar sus cuentas, con 
algo m á s de g r a m á t i c a pa rda y 
de m a l i c i a campesina , saben m u -
chos de los compl i cados en e l 
c r i m e n que m o t i v a estas consi -
deraciones, y s in embargo, ha 
p r e n d i d o en el los ese f ana t i smo 
negro, que para ser -con eficacia 
e x t i r p a d o requ ie re , ó u n a c u l t u -
r a supe r io r ó u n cauce adecuado 
y beneficioso para s e n t i m i e n t o s 
que no dejan n u n c a de manifes-
tarse. 
Esa pa r te d a ñ a d a de l a pob la -
c i ó n de Cuba, cuyos ascendien-
tes l l e g a r o n á l a I s l a c u a n d o á 
los mi s ione ros h a b í a suced ido 
y a el c l e ro regu la r , encargado 
ú n i c a m e n t e de r e g i r fieles y n o 
de ca tequizar i d ó l a t r a s , necesi ta 
i n d u d a b l e m e n t e u n a m o r a l que 
n o ha de ser l a m o r a l c r í t i c a , 
p recon izada p o r los man tenedo-
res d e l l i b r e e x a m e n , n i el a n á -
l i s i s m a t e r i a l i s t a , n i el c r i t e r i o 
c i e n t í f i c o e r i g i d o en n o r m a de 
conduc ta , s ino s i m p l e y senci-
l l a m e n t e l a m o r a l c r i s t i ana , cu -
ya eficacia p o d r á ser d í s c tu t i da , 
por a lgunos , con apas ionamien to 
j con n o t o r i a i n j u s t i c i a , cuando 
se t r a t a de pueblos c iv i l i zados , 
en p l e n a p o s e s i ó n de su c u l t u r a 
y con exac to c o n o c i m i e n t o do 
sus deberes y derechos; pero no 
sabemos de nad i e que n iegue las 
excelencias de i a p r e d i c a c i ó n re-
l ig iosa en las t r i b u s salvajes y 
« o los pueblos desprovis tos de 
t o d a l u z do c i v i l i z a c i ó n y de m o -
r a l . A esos que se h a l l a n s u m i -
dos en t an r u d o sa lva j i smo 6 se 
les evange l iza 6 se les e s t e rmina , 
po rque l a f r í a e n s e ñ a n z a o f i c i a l 
n o es suf ic iente para suavizar 
sus i n s t i n t o s y c a m b i a r sus sen-
t i m i e n t o s . 
B¡ l 
E l C o m i t ó C e n t r a l enjeargado 
de o r g a n i z a r las fiestas de l q u i n -
c u a g é s i m o an ive r sa r io de l a de-
c l a r a c i ó n d o g m á t i c a de la I n -
m a c u l a d a - C o n c e p c i ó n ha encon-; 
t r ado t a n d e c i d i d o a p o y o en to-
das las clases sociales de esta c u l -
ta y labor iosa cap i ta l , pa ra los 
fines q ó e se p r o p o n í a , q\ue n o 
puede n i qn ie ro n i debe t e n n i -
n a r sus tareas s in dar u n p ú b l i c o 
t e s t i m o n i o do la g r a t i t u d que ha-
cia t o d o s siente y de l a satisfac-
c i ó n i nmensa con que ha v i s to el 
p r o f u n d o a r ra igo que e n los co-
razones c a t ó l i c o s t iene e l du lce 
n o m b r e de la V i r g e n M a r í a . 
A h o r a s ó l o f a l t a que los h a b i -
tan tes ;de 3a H a b a n a , s in d i s t i n -
c i ó n de clases, nac iona l idades n i 
razas, l l eguemos hasta el fin con 
la m i s m a fé. Para e l l o b a s t a r á 
que acudamos todos á las fies-
tas acordadas, que suspendamos 
nuestras hab i tua l e s tareas hac ien-
do d i a fes t ivo el jueves p r ó x i m o 
y que ado rnemos con colgaduras 
é i l u m i n a c i o n e s e l f rente de nues-
tros hogares c r i s t ianos d u r a n t e 
los tres d í a s dedicados á conme-
m o r a r e l suseso m á s g r ande y 
m á s t r a s c e n d e n t a l de l s ig lo x i x , 
en el o r d e n re l ig iosa . 
H a b a n a y D i c i e m b r e ?) de 1904. 
reloj plano elegantísimo y ñjo 
come el sol. Pídase sn todas las 
joyerías. Unicos importadores 
n o s » 
<S0 de Noviembre. 
Veo con gusto que el Eveving Fost, 
de Nueva York, reconoce la iraportau-
cia de uu hecho económico, del cual 
ho hablado varias veces en estas ear-t 
fas y que hasta ahora, apenas ha exci-
tado interés en los Estados Unidos; me 
refiero á los esfuerzos de Inglaterra, 
Alemania y Francia para crear en 
Africa una gran producción de algo-
dón. Dice el Post que "si los fabrican-
tes do tejidos de algodón de esas tres 
naciones llegan á no depender en ab-
soluto, como dependen hoy, de la co-
secha algodonera de los Estados Uni-
dos, esto traerá un gran cambio en las 
condiciones actuales." 
Se trata de 3«s coofliciones de los 
Estados Unidos^ y esto lo dice el Post 
en un sustancioso artículo, en el que 
aplica á la situación económica de es-
te país la moraleja del libro de Mr. 
D. A . Wells sobre los Recientes cam-
bios económicoa, á saber: que las fuer-
zas naturales pueden más que los obs-
táculos art iüciales y que la inventiva 
y la energía del hombre, como fabri-
cante ó mercader, SOTS superiores á las 
que tenga como legislador. 
Ejemplo de esto es el régimen pro-
teccionista de los Estados Unidos, tíe 
ideó para entregar al productor ame-
ricano el mercado nacional, para redu-
cir las importaciones. "No necesitamos 
de nadie—so dijo.—Aquí tenemos de 
todo; aqu í fabricaremos de todo y la 
ganancia sé quedará en casa". Y al 
cabo de algunos años, resulta que las 
iniportaeiones han aumentado, y, ade-
más, que, al productor nacional no le 
basta el mercado nacional, h'ecczüa de 
a^u/eu, que es el consumidor extran-
jero. 
¿Cómo dar salida en Europa á las 
mercancías americanas, si, allá, no se 
logran concesiones arancelarias1? Y ¿có-
mo lograr esas concesiones si aquí no 
se pagan con otras en favor de las mer-
cancías europeas? Por entenderlo así— 
y no hay otra manera de entenderlo— 
ahora se da el espectáculo de que hom-
bres muy proteccionistas pidan trata-
dos de reciprocidad. Ya dicen que, si 
no se puede salvar todas las indus-
trias, siquiera, que se salve á las que 
tienen condiciones de vida, á las más 
cuantiosas, á las que emplean mayor 
número de brazos; doctrina que despi-
de un tufillo libre-cambista. 
Se quería emancipar á este país, en 
lo económico, del extranjero; y, ahora, 
salimos con que, si los mercados ex-
tranjeros no se abren de par en par á 
los productos americanos, aquí vendrá 
una espantosa crisis industrial. Eso de 
la emancipación económica es palabre-
ría; en el mundo económico, no hay 
ni nacionales ni extranjeros; no hay 
más que compradores y vendedores, 
precios y márgenes. Este es el becho 
natural y puede más que el artificial 
de los aranceles. Con estos, se obliga 
al consumidor americano á comprar 
caros los artículos extranjeros: pero no 
se puede obligar al productor america-
no á no tener ambición. ¿Por qué se ha 
de contentar con vender aquí, si puede 
vender, también, en el extranjero? Eu 
los Estados Unidos, los que echarrán 
abajo el proteccionismo no serán los 
consumidores—que, aquí, como en to-
das partes, uo saben ni defenderse n i 
atacar—sino los productores fuertes, 
que sacrificarán á los débiles. 
Otro hecho, que obligará á reformar 
los aranceles, es el cambio que se está 
realizando en el negocio de granos. Es-
ta nación era, y sigue siendo, gran ex-
portadora de trigo; pero ya se ha in i -
ciado una baja en el margen de grano 
exportable; y no porque se coseche me-
nos, sino porque ha aumentado el 
consumo interior. Es probable queden-
tro de algún liempo, se llegue á im-
portar trigo. Otro hecho digno de es-
tudio: segdii el Oregonian, diario de 
Porfcland, los grandes comerciantes de 
carne, previendo que la producción 
nacional de 
han empleado en Sud-Africa y en bud 
América 50 millones de e ; ^ -
ses. |E1 americano comiendo roast-
6 ^ / d f l T r a n s v s a l y costillas de car 
ñero mrgentmas ..! Esto n o t a b a eo 
los libros proteccionistas. 
Antes se decía: 
-Expor tamos muchos víveres, como 
trigos y carnes y gran cantidad ele 
primeras materias, como algodón, pe-
tróleo, maderas,—todo eso se nos 
compra porque es bueno y barato, «e 
guiremos vendiéndolo y para no com-
prar manufacturas, levantaremos aquí 
industrias, á las sombras do los altos 
derechos. Vender mucho y comprar 
poco. ¡Qué gangaS t 
Ahora se dice: 
—En plazo más 6 menos largo, que-
dará muy achicada la exportación de 
víveres y de primeras materias; eu 
parte, porque harán falta para el con-
sumo interior; y, eu parte, como eu el 
consumo del algodón, porque tendre-
mos rivales en los mercados. Necesita-
mos exportar algo, porque si solo tene-
mos comercio interior, nos ^coceremos 
en nuestro propiojugo." Fabricamos 
lo mismo que fabrica Europa. ¿Cómo 
so nos van á rebajar allá los derechos 
si aquí no los rebajamos á los art ículos 
europeos? ¡Con el dilema! Hay que op-
tar entre dejarse de proteccionismo ó 
cerrar muchas fábricas. 
Y, por esto, cuando algunos perió-
dicos franceses ó alemanes, hablan del 
peligro americano, pienso que no están 
enterados. Lo que hay es el peligro del 
americano, que consiste en una produc-
ción industrial congestiva. Pero se 
evi tará la crisis, segán todas las pro-
babilidades, porque se h a r á una selec-
ción y se salvará el mayor námero po-
sible de industrias. Con las que Bobre-
vivan, siempre será éste uu pueblo 
próspero. 
X. F. Z. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación, BIDEGAIN & ÜRIBÁRRI, 
Teniente Rey 27, eŝ mna á 
A guiar. 
RUSIA T E l JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUEETO A R T U R O 
Según telegrama del 30 del mes de 
Noviembre las autoridades de la ciu-
dad de San Petersburgo han decidido 
repartir la cantidad de 50,000 pesos 
entj-e las familias de los defensores de 
Puerto Arturo y abrir una suscripción 
en todo el imperio para allegar fondos 
con el mismo fin. 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las ^Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias-y d r o g u e r í a ^ (Pscxibá 
usted hoy á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Wor th S t , New York, p i -
diendo el l ibro número 12 que trata de 
esas enfermedades. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un paso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Un telegrama de Tokio da cuentan la gran importancia que t i, lu. ia <Jq 
sión de la colina «úm, í>08 ( W ^ ' 
cual praede abrirse brecha á Ur iml / ^ 
en los fuertes de la montafia Kt^é. * 
Telegrafían de Tchefú diciendo o, 
los dhinos que han llegado á ^ , 
puerto procedentes de Dalny ^ 0 
continnau los ataques en Pumo Art 
ro. Dicen que los japoneses les o b i w l 
ron á transportar sus heridos y QQ¿ 
llegaron á contar mil de éstos. 
Los trenes hospitales se llenaban 
también de heridos procedentes de dis ! 
tintos puntos del campo de batalla v 
agregan los chinos que el soldado 
ponés está muy desalentado. J 
* 
Dícese que Rusia l lamará la atención' 
de las potencias sobre el hecho coine*; 
tido por los japoneses de rechazar ^ 
impedir que entren en Puerto Arturo' 
buques cuyo cargamento es exclusiva^ 
mente de raedicaraentos y otras cosan 
de uti l idad para los heridos. 
L A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Cherbwrgo, 28.—El vapor Kaiser^ 
Wilhelm-der-Grossc, de la NosddentjJ 
cher Lloyd, 'salide de Nueva York el̂  
22 de ÍToviemhre, informa haber disJ 
tinguido la segunda división de \Á 
escuadra del Báltico, veinte millas 
sudeste de Har t Point, navegando ha-
cia el oeste. 
Cape Toion (colonia del Cabo), 28.—. 
Un despacho al Argos dice que la di-
visión naval rusa que manda él alnii-
rante Eojetvenski, se aprovisiona da 
carbón á lo largo de Swakopmuud 
(Sudoeste Africano a lemán) . 
Frawle Foint, 2S.—Tres vapores, ca-
da uno de tres chimeneas, que se su-
pone sean cruceros auxiliares rusos 
pasaron hoy por aquí en dirección al 
oeste. 
H i a i les m m 
Habiendo llegado á nuestra noticia 
que en algunos lugares de esta Isla se 
diee que no estamos autorizados paja 
vender la Sidra de piño, que elaboramos 
en nuestra fábrica ' ' E l Aguila de 
Oro", calzada del Monte número 301; 
podemos asegurar que la citada Sidra 
de pifia ha sido analizada en el Labora-
torio de la Isla de Cuba, Sección de 
Química, cou fecha 24 de Septiembre 
últ imo, resultando ser una Bebida 
Buena. 
Por consiguiente, estamos legalmea-
te autorizados para vender libremente 
nuestra Sidra de piña. Lo que hacemos 
público para general conocimiento, y 
en particular á nuestros clientes. RAFAEL ALFONSO Y COMPAÑÍA. 
MIMBRES. 
M i l formas y mil estilos nuevos Ue to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde f2.r)0v 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
Compostela 52 al 58. 
C23IO J D 
Vapores de feayesía. 
YAP0EE8 COBREOS 
TmflÉiíLi 
A N T E S D E 
AlíT01SriO_LOPEZ Y C? 
E L V A P O E 
MONTSERRAT 
Capitán GARRIGA. 
Ealdrá para VERAC.RUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pfLülica. 
Admite carga y pasajeros para diclio puerto 
LOB billetes de pasaje solo serán expedidos 
baEta las diez del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Gon-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo iiasta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
E L V A P O R 
Capi tán F e r n á n d e z . 
Ealdrá para 
1 R CGEUÑA Y SANTÁHSER 
el 20 de diciembre á las cuatro ce Ja larde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-caco para dichos tmertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gc. Girón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaíe solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
la el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
L>e más pormenores impondrá su consigna-tario. 
M. CALVO. OFICIOS .NUMERO 28. 
/vi u'"~EBta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para eeta línea como par» 
tedas Jas demás, bajo la cual pueden aaegurarae 
jcieE108 eíectOB^ue8e ©Bibarquen eneusva-
LJamamoB la atención de los sefiores pasaie 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de ¿a 
eajeroey del orden y régimen interior délos 
Vapore» de esta Comnañía. el cual dice así: 
"LOBpasajeros deberán escribir sobretodos 
lop bultos de m equipaje ŝu nombre yei puerto 
ce (ieBtiiio, con todas tus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá hulto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así tomo el del puerto de 
destino. 
N O T A E£ «Vierte á los Eenores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pagro de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez hasta las dos de Ja tarde. 
El equipaje lo recibe grarnitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle déla MacMna la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el somero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los tnaleH faltare esa etiqueta. 
Para cnmplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de atrosto último, BO KC admitirá 
•u el vapor más equipa] equeel declarado por 
•1 pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
n f m í i 
(Miro 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán Lotze. 
saldrá directamente para 
:z y T u m p 
sobre el 14 de diciembre de 1804. 
PRECIOS 1>]E P A S A J E 
1? 
Para Veracruz § 33 | 14 
Para Tampico •$ 43 $ 13 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con isa equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
na torios 
HEa-BÜT & I M O I . 
SAN I G N A C I O S4r 
C2349 8-0 Db 
WEST I N D M N O». U . 
P a r a VE8ACRÜZ y TAMPiÜO. 
El Jiermoso y rápido vapor correo 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 pías de pardaa er 'n Wxposión f 39.10 
El mismo con derecho á.fo> días | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición.' ,* | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) § 3.00 
Por íalta rte espacio no podemo senumerar 
tedas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirisrirse á 
J . W . Flaní;<ían, 
Agente general. 
Galban y Cia. 
S. Ignacio 36. Habana 
19 N 
upores costeros; 
• CH/pitaB "SERO, %* 
Saldrá para dichos puertos sobre el 6 de Ui-
ciembre. 
Admite pasajeros de 1? en sus lujosos ca-
marotes y de3; en su hermoso entrepuente. 
Los pasajeros de 3> tienen en los va pores de 
esta linea, comodidades .que no les brindan las 
otras Compañías., sus diteras numeradas, mesa 
para comer, duchas, luz eléctrica, etc., y á 
precios muy reducidos. 
COCOÍA E S P A Ñ O L A . 
Para més iníormes dirigirse a sus consigna-tarios 
A . I b e r n j H n o . 
Far.ta Clara 24, esquina á San Ijrnacio. 
C-2257 5_i 
GRAN REBAJA DEl*EE€H) 
á la Expoiición de 
St. Loáis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y La 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la EK-
posioión de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nue-va íóíxrk, In-
cluyendo los magnífico! coches dormitories 
palacio "Pnllman": 
De la Habana ¿ New Orleans, San Loula, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
fían Louis f 5.00 
Dormitorio Pullman de Sau Louis á 
Chicago c 2.00 
•Uormitorio Pullman de Chicago á N 
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VODBLNOÜ DS B E R R E E ! 
8. Bh C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
PAKA SAüüi í MÉliBÉi 
T A E I F A S E N ORO AMEBIOANO 
D e Habana á Saet ía y vicever;*» 
Plajeen lí | 7,0a 
Id. en 3? $ ¿.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercaccias 0-53 
;I>e Habana á Ca ibar iéu y viceversa 
Pasaje en lí flO-30 
Id. en 3! $ 5.30 
Víveres, ferretería, lozi, petróleo. 0-3J 
Mercancía i-jj 
T A B A C O 
De Caibarióia y Sarcia a Habana, as 
centavos tercio. 
E¡ Carburo pâ aconao meroaaot*. 
AVISO. 
Cana (teieral á Éste M i l 
OltO AMERICANO. 
De la Habana á 
Oienfuegos v Paimira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas * j.O.')? 
Cruces y Laias ,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas M0»75 
SALIDAS DETA HABANA 
c h i r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
V a p o r M A B I á HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuev í t a s , Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, d las 5 ele l a tarde . 
Para J ínev i t a s , Puerto Padre, <Ji-
bara, Baracoa, G u a n t á n a u i o , gant ia-
gro de Cuba, Santo lioming-o. San Pe-
dro de Maeoris, Ponoe, Mayagí iez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las 6 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vi ta , Samá , 
Bañes,, Saerua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 15, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Síigua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANJUAÍT 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayar!, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A BERRERA. 
D í a 25, á las 12 de l d í a . 
P a r » Nwevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba, 
E V A u r n ^ K 
o 3 r 3 r e < 3 
DE LA.—— 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg A meri<;a.a JAiw) 
Para Coruña, Havre, Dover̂ THambur̂ o, 
Saldrá sobre el 31 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor a'emáa ° 
memda116 6 módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oíreoe un traben 
A* n & í^^ j"05; con EUE f qujFajeG serfin traslndados libres fe gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. « ^ " ^ ~ MW 
La taiga te semite para ks putru t n.ti.cioii£ccs y con ronocimientcsdirectos á flefeeeo-
rnoo paraDn eran r.f aero de puertos de lEglatens, iioknd», Bélpica, En.mia, hupañayEu-
repa ei gtr cinl v jara fcur Ancnca, Alrica, AuEtialia y Atia con trasbordo en .líav.e 6 Ham-
burgo á tletcicn de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Coniíia $28-35 oro español. 
_ iut lnso iníjnicsto de desembarco. 
Para ouiDphr el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto de 1903, no se adaútirá 
en eJ vapor mas eciuipaje que el declarado por el pasajero eu el momcuto de sacar su billete 
en Ja Casa Ccnsignalaria. 
l í i a n .• i- ) < i j . t i.nts y cale Í= tcbie fletes y pssn.ks acftdwe á los agentes: Heilbuty Ras oh 
Correo Apuriudo 72!). Cable: U M l J u l i U T . han J í i í u í c í * 54:. tLA . l¿ANA, O 2309 i ¡> 
V q > o r COSME DE HEREEEA. 
D í a 30, á las 5 de l a tarde-
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá, 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa 
y Sautiagfo de Cuba. 
A D V E í t T Í ^ C T A . 
La carga de cabotaje se recibirá bástalas 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
.la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de 'los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde es ta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la car^a que vaya 
para el puerto de Kuevitas, se rán ios 
s iguí entes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos ' $ 0.37 
Mercancías 0.57 
La carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 10 de Noviembre de l í ) 0 4 . 
c isas 7 8 1 o 
Capitán MONTES DB OOA 
Durante la zafra del tabaco sildrá de Bata-
bano los LUNKS y los JUEVES á la Uegvla 
del tren de pasajeros que sala da ia asta 3a 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cor tés , 
retornando los M1RRCOLE3 y SABADOS \ 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINOOS alainaneco '. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z t L L ETA lO. 
c 1855 78-1 O 
VAPOR "ALAVA" 
Capi tán Emil io Orwibe. 
Saldrá de este puerto los martes á la,H seis 
de la tarde para 
TARIFA KN OKu AMERICANO 
PAUASAÜUA YCAIBARIBN 
De Habana á, tíagua j P saje eo M f '/.«) 
y viceversa { Idem en 3?...... f iaJ 
Víveres, íorretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías „ 50 „ 
De HabanaáCaibariénJ Paa^e en í>.!....*. UO.ti) 
y viceversa ( Idem en3: | 5.53 
Víveres, íerreteria, lo¿a y petróleo ¿0 cti. 
Mercaderías 53 0tH 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ota. 
tercio. 
(Elcarburo pa!?a como mercancía,) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Falmira á $ 0.52 
... Cagnagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esporanza y Rodas „ 0.75 
Para más intormes dir igirse á sus 
a rmadore» , CUÜA t2t>. 
IJvnntxnos Zulnetay Qátníz 
O2306 ID 
m 
6. IMOI GUS ] COIMl 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos 
nacionales de los Estados Unidos y <i»n espo» 
OJ»! atención á 
jTaMemcias por el caMe. 
c 1859 78-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y da«i ©artas de crédito sobre New 
York, Filadeiña, líew Orleans, San Fmnoisoo-
Londiesv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades impoi-tantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H, B. Hollinal 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en 1̂  Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlaa 
cienes *« reciben por cable diarlame-iíie. 
c USS Ti 10 
M. G E L A T S Y Comp. 
1V8, Aguiar, IOS, esquina 
ú, Anuvraiira, 
Hacen pa^os por el cable, f acilitan 
cartas de c r é d i t o y £ i r a u letras 
a corta y laríja vista, 
sobre Nueva York, Nueva Urieans, Veracroa 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pai« 
rls, Burdeos. Lyou. Bayona. Hamburg o, Roma1 
Nápoles, Milán. Genova, Marfiella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ü Islas Canar ia» . 
C1610 156-14 Ae 
J. A. BálCES Y l O i P . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
E£oe pagos por ol cable, facillfca cartas da 
crédito y gira íetras á corta y lar ga vista sobra 
las prlncrpalos plazas de esta Isla, y l!is,a^ 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Kstadcu 
Unidos, Méjico, Arg i tina, Pue'to Rico, Cai-
na, Japón y sobre todas la 1 ciüdada.? Wf8*? 
bles de España, Islas Baleares, Canarias a 
Italia, 
c 2024 78-23 O 
(B. en O.» -
Hacen pagos por el cable y giran letras a CJ^ 
ta y larga vista sobre New York, Londr^, ^*--
rís y sobre todas las capitales y pueblos ae 
palaa é islas Baleares y Canarias, .-, ,(0 
Agento de ia Compañía de Seguros conw»'« 
ceudios, 
c 1269 156-lJI ^ 
8. O ' K E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K i i C A t ) KKÍ-J» 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caí* 
do crédito. ^ 
Giran letras sobre Londres, New York, i>«* 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, ^oron 
cía, Nfirioles, Lisboa, Oporto, üibraltar, 
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nantef, i>1 "̂ 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. Móxioo, Veracra». 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puo&los; pobre r 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz " 
Tenerife. 
eobre Alatanzas, Carüenas, iiti!>edios, ^ J 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i a i ^ 
Cienluegos, Sancti Spiritus, Santiago de ouu» 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del RÍO» U* 
baza Puerto Priacipo y Nuevitae. 
c Iba.* 78 lO 
B I A M I O ' BÍE L A M A K l N A ^ E á i d í a de la maSana.—"Diciembre C de 1904. 
LA PRENSA 
E l ú l t i m o s á b a d o se r e u n i ó l a 
C o n v e n c i ó n d e l p a r t i d o nac iona l , 
y el de legado por P i n a r d e l R í o , 
s e ñ o r d o n J u l i á n A y a l a , presen-
t ó l a s igu ien te m o c i ó n a u t o r i z a d a 
c o n las firmas de los delegados 
d o n C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a y 
d o n J o s é L u i s R o b a u : 
A la Convención Nacional. 
El delegado que suscribe propone á 
la Asamblea acuerde: 
Indicar á la representación parla-
mentaria del partido la conveniencia de 
nombrar una Comisión que, asesorada 
de las personas competentes que la mis-
ma designe, realice un detenido estu-
dio del reglamento dictado para la co-
branza de los impuestos creados por la 
ley de 27 de Febrero do 1903 y de la 
proposición, modificándolo, presentada 
á la Cámara por el representante l ibe-
ra l señor Zubizarreta, con objeto de re-
dactar un reglamento definitivo, que no 
pueda ser modificado sino por el Con-
greso, en el cual, sin perjuicio de esta-
blecer las garantías necesarias para ase-
gurar la cobranza de los impuestos sin 
merma de los ingresos calculados pót-
ese concepto, resulte la exacción de los 
mismos lo menos molesta posible para 
los contribuyentes. 
Deseamos que l a a n t e r i o r m o 
c i ó n sea acogida con el entusias 
m o que merece, por l a represen 
t a c i ó u p a r l a m e n t a r i a de l p a r t i d o 
l i b e r a l . 
C o n e l l o rea l iza é s t e u n a ob ra 
p a t r i ó t i c a que le a g r a d e c e r á n l a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l y t o d o e l p a í s , 
in te resado en la m á s fác i l percep-
c i ó n de los impues tos . 
L a t e o r í a d e l genera l M á x i -
m o G ó m e z d i v i d i e n d o l a p o l í t i c a 
en dos pa r t i dos de m i l i t a r e s y 
paisanos, i n s p i r a a l Sr. Caste l la 
nos, i l u s t r a d o c ron i s t a de La Dis-
cusión, este d i s c r e t í s i m o y opor 
t u n o c o m e n t a r i o : 
La línea divisoria de los partidos! 
cubanos, no puede estar en la Eevo-
lucióu solamente. La política de la 
paK, que no se parece absolutamente á 
la de la guerra, ha de tener un punto 
de encuentro, fijo para ambos matices, 
y éste no es la guerra, sino la repúbl i -
ca. La diferencia entre ambas agrupa-
ciones estará, pues, en el modo de 
amarla. Amar la repúbíica, aun cuan-
do no se haya amado la guerra que la 
trajo, es la eondición precisa para te-
ner la beligerancia de hacer polít ica en 
el territorio. 
Radicales y conservadores: así, poro 
en el sentido de lo actual, no de lo pa-
sado, es como puede comprenderse la 
verdadera antítesis de colores políticos. 
Los radicales pueden servir más que 
muy medianamente á la germinación 
de los partidos de mañana. Y es que 
en esta época en que aún permance la 
República sin desmenuzarse en leyes y 
estatutos que reflejan en detalle su 
contextura general, no hay códigos en 
formación ni leyes orgánicas en que se 
haya emprendido, que sirven para de-
ducir, partiendo de las pretensiones de 
una y otra fracción, qué cosa es el ra -
dicalismo y qué la conservaduría. 
As í , desde ese p u n t o de v i s t a 
de a l t a c r í t i c a , es como h a y que 
cons iderar l a c u e s t i ó n , si n o h a 
de echarse l a l l a v e y poner l í m i -
te á la e v o l u c i ó n de los pa r t idos , 
los cuales, si h a n de ser agentes 
y factores de progreso, necesi tan 
tener u n i dea l , y que é s t e n o e s t é 
representado p o r u n a n e g a c i ó n . 
L a g u e r r a n o a f i r m a nada . 
Ba jo u n estado p e r m a n e n t e de 
gue r r a n o se concibe l a l i b e r t a d , 
p o r q u e no pueden e x i s t i r las so-
ciedades humanas . 
E n u n no tab le a r t í c u l o que 
p u b l i c a E l Econamista sobre e m i -
g r a c i ó n , con c u y o e s p í r i t u esta-
mos de perfecto acuerdo, encon-
t r amos este p á r r a f o : 
Reconocido el principio de que es 
imposible impedir la emigración de 
brazos excedentes, so pena de provocar 
la miseria y la crisis del trabajo, la 
Administración italiana atiende á fa-
vorecerla por medios racionales y con-
venientes. E l Ldbour Farty de los Es-
tados Unidos logró que se adoptasen 
medidas para no admitir en la Repú-
blica inmigrantes iletrados; y á ellas 
correspondieron el Central y el Gobier-
no de Ttalia acelerando la enseñanza 
primaria de los adultos en las provin-
cias que más contingente dan á la emi-
gración. De ese modo se cumple el 
deber que tiene todo gobierno ilustrado, 
de velar por la suerte de sus nacionales 
en los países á que los llevan la estre-
chez ó el hambre, secuela del exceso 
de población, y al mismo tiempo se fo-
menta la exportación por el consumo 
de productos nacionales que hacen los 
emigrados en los países en que residan 
y que se va extendiendo también entre 
los naturales. Prueba de esto es la es-
tadística de importación de productos 
italianos en la República Argentina, en 
el Brasil y en los Estados Unidos. 
S i empre hemos s ido p a r t i d a -
r ios de que la e m i g r a c i ó n sea 
t a l que, s i n m e r m a r l a • c a n t i -
d a d de brazos necesarios a l c u l t i -
v o de la n a c i ó n do que procede, 
h o n r e y d i g n i f i q u e por su sa lud 
f í s ica y su i n t e l i g e n c i a á l a na-
c i ó n á que se d i r i g e . 
Si á este resu l tado se e n c a m i n a 
l a r e g l a m e n t a c i ó n de la co r r i en t e 
e m i g r a t o r i a á que E s p a ñ a parece 
d e c i d i d a , t e n d r á que con ta r en 
p r i m e r l u g a r con l a rebaja de los 
impues tos que den á la emig ra -
c i ó n nada m á s que e l c o n t i n g e n -
te v o l u n t a r i o , y en segundo l u g a r 
con los i n s t i t u t o s a g r o n ó m i c o s 
que e n s e ñ a n e l c u l t i v o de la t i e r r a 
y con e l maest ro de escuela que es 
a l l í , c o m o en todas partes, e l p r o -
b l e m a c a p i t a l para hacer d e l e m i -
g ran te u n ser ú t i l á la p a t r i a de 
a d o p c i ó n y á l a n a t i v a . 
Leemos: 
En la tarde de ayer, casi á úl t ima ho-
ra, el señor Estévez llamó por teléfono 
al Superintendente del Senado, señor 
Revolta, al cual entregó poco después, 
en su casa, un pliego cerrado que con-
tenía una comunicación para el Presi-
dente del Senado, señor Méndez Capo-
te. 
En dicho escrito el señor Estévez, de 
acuerdo con las manifestaciones hechas 
por el señor Sanguily, en la tarde de 
ayer, retira la renuncia que había he-
cho de su cargo de Vicepresidente de la 
República, aplazándola hasta el mes de 
A b r i l , en caso de qne para aquella fe-
cha no hubiese mejorado de salud. 
P o r l o v i s t o n i el estado de sa-
l u d d e l s e ñ o r E s t é v e z es t a n gra-
ve, n i los m o t i v o s que se a t r i -
b u í a n á su r e n u n c i a , c ier tos . 
M á s vale as í p o r q u e de i n s i s t i r 
en a q u é l l a , á j u z g a r po r l o que h a 
d i c h o a l g ú n p e r i ó d i c o , se pro-
sentaba u n c o n f l i c t o po r vague-
d a d d e l precepto c o n s t i t u c i o n a l . 
Nosot ros celebraremos que e l 
Sr. E s t é v e z c o n t i n ú e en su pues-
to t o d o e l t i e m p o que d u r o su en-
cargo, pues l a v e r d a d sea d i cha , 
l o d e s e m p e ñ a con e x t r i c t a i m p a r -
c i a l i d a d . 
E l Gobe rnador de Santa Cla ra 
Sr. D . J o s é M i g u e l G ó m e z , c o n -
testa de u n m o d o "sabroso" á la 
p r e t e n s i ó n de l e x - G e n e r a l í s i m o 
en u n mani f ies to " a l pueb lo cuba-
n o " que arde en u n c a n d i l . 
Recojamos algo de t a n i m p o r -
tante a l o c u c i ó n : 
Creyendo—dice—sinceramente en el 
patriotismo del ilustre firmante de esas 
opiniones, no puedo pensar que haya te-
nido la intención qne desgraciadamen-
te resalta en ese escrito; pero, como de 
todos modos, á los Moderados se alude, 
yo, aludido, voy á tener el honor de 
rebatir los peligrosos conceptos emiti-
dos por el General Gómez, aunque en 
esta ocasión en que delineaba los par-
SE VAI: SE FUE!; 
E l Tiervicide lo Salva E l Bapic idc lo Salva 
SAPOSANA: jabón sanativo perfumado^ 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irrltantet» 
El triunfo de la industria jabonera. 
Remedio Original que mita el Germco de la Caspa 
Muy basta-Muy atract iva 
La nmjer de facciones bastas no carecerá 
de atractivo si tiene la cabeza coronad» por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
más bello contorno do un rostro femenino 
Demasiado Tarde para el Herpicide 
pierde mucho de sus airactivos si el cabello 
es escaso "ó no es sauo. Kl microbio de la cas-
pa pone el cabello quebradizo, le .priva del 
lustre natural, y sucesivamente da íuaar A la 
caspa, la comezón del cuero cabelludo y la 
cnldu del cabello. El Herpicide Nev. bro ex-
tirpa íV este eneVnijío de la bollera y permite 
que el cabello creica natural. Es una. loción 
elegante. Da resultados maravlllósoij. No 
no tiene aceite ni linte. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
"JLA R E U N I O N " Vela , de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentcs Espeiaf'.es 
qggwF̂ rer; jen; 
BORDiCAuX 
Miembro del Tribunal, 




V e n t a 
todas las 
buenas ÍERFÜMEBIAS FARMACIAS 
y DROaUSBÍAQ. 
P r o c e d í 0 
POR FUERTE OÜE SEA, 8E CURA CO» LAS 
PASTILLAS OEL D R . A N D R E U ] 
Remedio pronto y segBro. Kn las botica» 
C 2326 alt 45-2 Db 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa.? de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J , Borbolla. 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 2320 1 D 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á 10 qjiilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
l ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
C 2330 2 Db 
tidos políticos cubanos en rerolueiona-
rio y antirevolncionario, no me haya 
preguntado (como en otras lo ha he-
cho), mi manera de pensar. 
Por fortuna nuestra, el tiempo, que 
es un gran calmante para las pasiones 
y un severo maestro de experiencias, 
se encargará de evitar, qne, lo que mi 
respetable amigo predica con su auto-
rizada voz, so realice para bien de 
Cuba. 
Pase lista (por lo demás) el respeta-
ble amigo á los nombres de los que fi-
guran en los dos partidos cubanos, y 
verá en ellos confundidos fraternal-
mente, junto con los que no fneron á 
la guerra, á los revolueionarios más 
prestigiosos. Quizás, eu la lista del 
propio Partida Nacional, donde tam-
bién como en el Moderado, caben todos 
los que con sus doctrinas simpaticen, 
vemos figurar el nombre respetable de 
Máximo Gómez, unido al de indiv i -
duos que ni fueron revolucionarios, ni 
vieron con buenos ojos la revolución. 
V no es que el orden político esté 
subvertido por eso, como cree el Gene-
ral; es que eu los actuales momentos, 
muy distintos á los del período revolu-
cionario, se necesita del concurso de to-
dos, absolutamente de todos, para con-
solidar aquella obra; y haciendo exclu-
sivismos y teniendo preferencias y ca-
tegorías de unos cubanos sobre otros, 
sólo se consigue consolidar el descon-
tento y el malestar. 
Precisamente la publicación de esas 
declaraciones en momentos en que mis 
amigos de las Villas y yo hemos com-
batido la obra de nuestros amigos de 1 
Habana, por las cartas cruzadas entre 
éstos y los antiguos autonomistas, p u -
diera hacernos aparecer como simpati-
zadores de un espíri tu de exclusivismo 
revolucionario, y nada más lejos de es-
to está nuestro ánimo. Nosotros hemos 
protestado, porque sin previo acuerdo 
y en forma poco adecuada y con decla-
raciones que pueden aparecer antirevo-
luciouarias, se ha dado un paso que es-
tá envuelto en un ropaje tan personal, 
que no encaja dentro de un partido de-
mocrático, que vive en una Repábl ica 
democrática. Si este acto se hubiera 
realizado con mayor diafanidad, (por 
ejemplo) como lo llevamos á feliz tér-
mino nosotros con los de las Villas, y 
á cuya ruptura me negué cuando la fu-
sión habanera se deshizo, entonees de 
seguro que todo el pueblo cubano, mo-
derados y nacionales, lo hubiera apro-
bado. Pero crea el insigue caudillo 
que se cometería un grave error po l í -
tico, si sus deseos se realizaran. 
Cuando, estando aun en la manigua, 
recibía yo una carta del General G ó -
mez, con fecha 25 de Junio del 98, me 
sorprendió dolorosamente esta pregun-
ta, que en ella se hacía, y que, á su 
vez, el mismo General contestaba, reft-
riéndose á la consolidación de la obra 
revolucionaria: "¿Podemos los extran-
jeros hacer alguna falta para esa labort 
No hacemos ninguna, puesto que hon-
radamente no nos incumbe, ni por la 
naturaleza, ni por las leyes, tomar par-
te en esos debates, ni nuestras opinio-
nes tienen validez en asuntos que nada 
nos pueden interesar." Entonces yo 
tuve el honor de contestarle: "No; que 
al arriarse en nuestro suelo una bande-
ra que ondeó en él 400 aflos, le queda 
A P A R T A D O 668 
< CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E S Q U E C O N O C B F D . S I Ü H 
T E L E F O N O 60S 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legítimo? 
i p lote ta es la esfera n r i l o pSics: 
CUERVO Y SOBRINOS 
' C u n e ó o s ^ X M j p c > x - t c t d o r © c a . 
Es t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos d© todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , e l par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde i á 6 k i l a t e s ^ sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a mr.rquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
EICLA 3Ti. ALTOS. ESQ. A AGUIÁR.—M 
i 
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6RAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
í i m TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
c 22811 D 
DE — 
c 2290 1 D 
Lo recetan los mídicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosiá 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano' 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra tíTOMAJLIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala Ibla de Cuba J. Rafa-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I F - ' O X ^ X j I E S T I ü S r (75) 
M B i i m m 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V K R N I Z I O . 
SEGNGDA P A R T E 
Ffta novela, publipaóa por la Casa Editorial 
< n^Vcci'se vende 6,1 "La Moderna Poo-sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
. La carta decía: 
' 'Si la condesita Dora de Ripafralta 
quiere oir hablar de su madre y quiere 
poseer un documento iraoortante del 
duque de Morlón, en cuanto lea estas 
lineas, sin decir nada, á nadie y sin 
que los demás la vean, saldrá del pala-^rria P ^ e c ^ a del jardin que en-
^ f ^ . / b i e r t a . A poca distancia 
091 callejón la esperará un coche cerra-
do, que la conducirá á un lugar donde 
encontrará una persona que le es muy 
querida: Su ausencia no dura rá más 
oe una hora, pero es necesario el más 
absoluto .silencio y la más absoluta con-
tanza.—t7n amigo. 
Dora al pronto dejó escapar una dé-
DU exclamación; pero á modula quo 
felá la carta, una llama le brillaba en 
pus ojoa; y en cuanto terminó, una au-
daz resolución se reflejó en su semblan-
te. 
E l autor de la carta había calculado 
bien. Aquellas frases hábi lmente ver-
tidas misteriosamente, obraron como 
potente atractivo eu la imaginación de 
Dora. 
Llegó á pensar que volvería á ver á 
su madre, qne encontraría á Santerno, 
el cual la revelaría los secretos que N i -
na quería tenerle ocultos. 
Luego despidió á la camarera, saltó 
del lecho y se vistió febrilmente. 
Hubo sólo un momento en que se 
preguntó; 
—Pero, ¿y si la carta mintieset 
Casi en el acto se encogió de hom-
bros, exclamando: 
—¡Bah! jpor qué dudar? Suceda lo 
que quiera, debo intentarlo todo por 
conocer el Misterio de la desaparición 
de mi madre. 
La lámpara de alabastro ardía aún 
en un ángulo de la habitación. 
Dora se detuvo un instante del espe-
j o y se extremeció al verse eu él 'refle-
jadá en imagen. 
—Estoy pálida hasta dar miedo, 
—murmuró. 
So cubrió apresuradamente con una 
capa forrada de pieles, y se puso en la 
cabeza un ancho capuchón. 
—Así iré más cómoda,—dijo:—de 
todos modos, dentro de una hora esta-
ré aquí} nadie sabrá mi ausencia. 
En el palacio, excepción hecha de la 
joven camarera, todos dormían. Dora 
bajó con cautela, al jardín, sin encon-
trar á nadie, y con paso rápido se d i r i -
gió á la puertecita. 
Extraños extremecimientos agitaban 
su seno; su nariz aspiraba con volup-
tuosidad el aire de la mañana. 
Parecióle oir ruido detrás de sí y 
aceleró el paso para llegar antes. La 
puertecita estaba abierta: atravesó re-
suelta el umbral y miró con curiosidad 
ó impaciencia al mismo tiempo á la 
calle. Una sombra, baja y gruesa se 
destacó del muro, acercándose á la jo-
ven. 
Dora se sobresaltó: no había visto 
nunca un ser más monstruoso; estuvo 
tentada de volver al ja rd ín , cerrar la 
puerta y huir á su habitación. 
Pero en aquel momento el hombre 
que tenía la cabeza inclinada, la dijo: 
—¿Habéis recibido la carta? 
—¿Sois "vos el que la llevásteis? 
—Sí, señora y allá abajo os es-
peran. 
Dora se estremeció. 
—Vamos, pues,—dijo resuelta. 
Por más que aquel hombre la inspi-
raba una especie de repugnancia, de te-
rror, el recuerdo de su madre y del du-
que la ponían alas en los pies. En su 
interior se decía que cometía una grave 
imprudencia; pero el contenido de aque-
lla carta no la permit ía razonar. Siguió 
al monstruo que la condujo hasta un 
coche cerrado con un cochero en el pes-
cante, en el cual la muchacha reparó 
apenas. 
Dora estaba profundamente conmo-
vida. 
E l hombre abrió la portezuela, hizo 
subir á la muchacha, cerró y saltó al 
pescante. 
El coche part ió á la carrera; Dora ha-
br ía querido saber qué camino recorría, 
pero observó en seguida que los crista-
les eran esmerilados y finos; pero, re-
signada, se abandonó en los cojines, 
sumergiéndose en sus fantasías. Su co-
razón á ratos latía por sobresalto, á ra-
tos por alegría, y eran tantas las ideas 
que le cruzaban por el cerebro, que 
cuando el coche se detuvo le pareció 
que el trayecto había sido muy breve y 
esperó con impaciencia que abriesen la 
portezuela. 
Se presentó de nuevo aquel monstruo 
para darle la mano. Dora miró eu tor-
no con desconfianza. Se hallaba en el 
patio de una casa de decente aparien-
cia, bien empedrado, l impio. 
—Venid conmigo,—dijo el hombre 
—arriba os esperan. 
La hizo entrar por una puertecita 
baja y subir una escalera tortuosa. En 
la cima de la escalera había una puerta 
en la pared, que el hombre golpeó con 
el puño dos veces. 
La puerta se abrió y el estopor de 
Dora fué profundo al encontrarse en un 
delicioso gabinete-tocador, repleto de 
los más delicados efluvios. 
Y su estupor aumentó, al encontrar 
en aquel gabinete á una mujer joven, 
que á Dora le pareció de maravillosa 
belleza. 
Esta sonrió á la muchacha y la ofre 
ció la mano. 
—¡Ah! sois buena,—dijo—é hicisteis 
bien eu no faltar; habr ía is sufrido de-
masiado. 
La muchacha se dejó llevar por una 
mano y condueir á través de un corre-
dor obscuro y por él á una estancia es 
paciosa, cuyo mobiliario consistía en 
altísimos armarios de nogal que cubrían 
las paredes. 
Dora vió con sorpresa á la mujer que 
estaba junto á ella abrir las puertas del 
armario que tenía en frente. Aquel ar-
mario se hallaba completamente vacío; 
pero comprimiendo las tablas del fondo 
éstas se abrieron como las hojas de una 
puerta, y autos de que Dora, aturdida, 
pudiera darse cuenta de aquella extra-
fieza, la mujer se volvió con fascinado-
ra sonrisa, áiciéndola: 
—Pasad, señorita ; encontraréis á la 
persona quo os espera; id despacio. 
Dora, sin desconfianza alguna, atra-
vesó el armario; pero apenas había 
avanzado dos ó tres pasos, oyó el ruido 
de un resorte que se cerraba, y al vol-
verse atemorizada, ya no vió á la mu-
jer que la acompañaba ni la puerta por 
donde había entrado. 
Exper imentó entonces un sobresalto 
interno y lanzó un grito. 
Nadie respondió. Entonces miró eu 
torno. Se encontró sola en una estancia 
de pocos pies cuadrados, ligeramente 
iluminada por una lámpara de aceite. 
Aquella estancia podía decirse que 
estaba amueblada casi con lujo. 
Una tupida alfombra cubría el pa-
vimcsito; las paredes estaban recubier-
tas de tela con flores; allí había -un ca-
napé, una poltrona, una mesa y una 
cómoda con alto espejo. 
Ninguna ventana daba luz á aquella 
estancia; por agujero cuadrado que ha-
bía en el techo, apenas llegaba aire pa-
ra respirar. 
Dora comprendió en un instante el 
engaño de que era víctima. 
Toda la sangre le refluyó al corazón, 
se sintió sin vacilar y lanzó un grito 
desesperado que se extinguió en las pa-
redes de la habitación. 
¿Qué quer ían hacer de ella? ¿Por quó 
la habían tendido aquel lazo? ¿Quién 
era el hombre que la había acompaña-
do? ¿Y aquella mujer joven que la ha-
bía recibido? La imaginación de Dora 
se perdía en m i l conjeturas. 
( ContinmrA.) 
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VD. TOS? DSE EL PECTORAL DE L A R R A Z A B A L . 
Bas t an unas cucharadas para que cedan i n m e d i a t a m e n t e la TOS y catarros po r rebeldes 
Depós i to : R I C L A 99 . Farmacia SAN J U L I A N . que sean. c 2254 att 10-1 dio 
á los cubanos la labor más grande y 
más difícil: la reconstrucción de la pa-
tria, toda destruida é incendiad», la 
constitución de su nacionalidad al calor 
de leyes justas, sobre todo la práctica 
en un supremo espír i tu de concordia, 
de una política amplia y fraternal." 
El General Gómez, por lo que se ve 
ahora, ha reconsiderado ese criterio en 
lo que á él se refiere, porque en la pro-
pia carta me decía, refiriéndose á sus 
deseos de ausentarse: "ya Cuba no ne-
cesita de generales de prestigio para 
asegurar la obra revolucionaria", y 
nadie más que yo se felicita de esa di -
chosa rectificación; pero el General 
mantiene 6 quiere mantener en otra 
forma ese espíri tu de superioridad é 
inferioridad de unos sobre otros, crean-
do un partido de "revolueionaries" y 
otro de "pacíficos." 
A los seis años de paz, ya esas ideas, 
por fortuna, no florecerán, porque to-
dos los veteranos vivimos bien pene-
trados de que ya se han elevado á la 
categoría de dogma las palabras del 
apóstol "Con todos y para todos." 
E n e l t e r reno de las ideas y en 
e l personal y documental, p a r é c e -
nos que no queda incon tes tado e l 
genera l M á x i m o G ó m e z por los se-
ñ o r e s Castel lanos y Gobernador 
de las V i l l a s . 
¡wmm 
Nos ruega el D r . Casado que 
hagamos p ú b l i c o , que las i n v i t a -
ciones que hasta ahora se h a n re-
p a r t i d o y las que en l o sucesivo se 
r epa r t an para las fiestas que van á 
celebrarse en l a H a b a n a los d í a s 
8, 9 y 10 de l co r r i en t e con m o t i -
v o d e l an ive r sa r io de l a p roc la -
m a c i ó n como d o g m a de l a C o n -
c e p c i ó n I n m a c u l a d a de l a V i r g e n , 
no s e r á n valederas m á s que para 
asis t i r á la f u n c i ó n re l ig iosa de la 
Ca tedra l , e l d i a 8, pues se ha es-
t i m a d o o p o r t u n o , á nues t ro j u i -
c io acer tadamente , n o d i f i c u l t a r 
con s i l las n i con n i n g ú n o t r o 
o b s t á c u l o , e l acceso d e l p ú b l i c o 
á l a p lazue la de l a Ca tedra l d u -
ran te las tres noches en que esta-
r á i l u m i n a d a l a fachada de aquel 
t e m p l o , y en que se q u e m a r á n 
fuegos a r t i f ic ia les en d i c h a P la -
zuela. 
Para Sombrero de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do Borsalln©. De venta al 
por mayor. Rubiera Her-
manos San Ignacio 60. Ha-
tana. 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se reunió el Senado en sesión pú-
blica, bajo la presidencia del Sr. Mén-
dez Capote. 
Leida el acta de la sesión anterior 
fué aprobada. 
E l señor Frías reprodujo sus dos pro-
yectos de ley presentados en la anterior 
legislatura, referente el primero á la 
inscripción en el Registro Civi l de los 
matrimonios contraidos durante el pe-
riodo de la revolución, y el segundo, 
solicitando la inuamovilidad de los em-
pleadoSj yaque ambos proyectos fueron 
presentados en el Renado con anterio-
ridad á la aprobación de los presu-
puestos vigentes en la actualidad. 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Loá precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes 6 sorti-
ja hasta $2000. 
J.Borl]olla.Coffip«S2al58. 
C 2S20 í D 
SE SOLICITAN COIPRACORES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el IGOo, con preciosas láminas, á $1.25, 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.g doto, 
E L P A N A M E R I C A 
de Lonis Jurick.—Monte 203.—Habana. 
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LOS EiEW DE DiSPEPSlIl 
se cnran tomando la PEPSINA y RUI-
BAHBO de BOSQUE. 
fCsta medicación produce excelentes 
rebultados en el tratamhntj de tolas 
las enttífmedades de1, estómago, dispep-
saa, gastralgia, indig-estiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor di-
giere bien, asimila mis el alimeatoy 
pronto llega á la curación «ompleta. 
Los principales módicos la rsoetaa. 
Doce años de éxito craciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c 3012 D I DR. GiLfEZ GÜILLEM. 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminaies.—Este* 
rilidad.- Vené reo---Sí1 
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
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E l sefíor Betaneourt P. solicitó qne 
las Comisiones de Hacienda y de Obras 
Pábi icas enaltan su dictamen en el pro-
yecto de ley que solicita la consignación 
en los presupuestos de dos millones de 
pesos que serán destinados á la cons-
trucción de caminos y carreteras. 
El sefior Pá r r aga prometió traer los 
dictámenes que solicitaba el sefior Be-
taneourt tan pronto como las muchísi-
mas ocupaciones que en la actualidad 
pesan sobre las comisiones de Hacienda 
y de Obras Públ icas lo permitan, y cu-
yas ocupaciones son precisamente los 
trabajos relacionados con los mismos 
presupuestos. 
Los señores Sanguily y Fr ías con-
cticrdan en la proposición, solicitando 
que las Secretarías y las oficinas del 
Estado faciliten á la Comisión de Pre-
supuestos todos los datos que la misma 
reclame con objeto de que la discusión 
de dichos presupuestos se lleve á cabo 
con brevedad y con la mayor facilidad 
posible. Ambas proposiciones fueron 
aprobadas sin discusión. Varios sena-
dores explicaron sus votos. 
Reanudóse la discusión de la enmien-
da adicional presentada por el sefíor 
Dolz al proyecto de ley de reformas jug 
diciales en cuya Rnmienda se solicita 
el aumento de dos plazas de magistra-
dos para el Tribunal Supremo de Jus-
ticia de la Eepública. 
H i ro uso de la palabra para defender 
esta enmienda el sefior Dolz. y la com-
batió extensamente el Sr. Zayas. 
Terminado el debate se puso á vota-
ción nominal. Votaron siete en pro y 
tres en contra de la enmienda. Total: 
diez votos. 
El señor Zayas en vista del resulta-
do de la votación hizo presente la falta 
de quorum y por esta causa" el presiden-
te levantó la sesión. 
Eran las cuatro y media. 
SESION SECRETA 
El quorum que no pudo votar la en-
mienda adicional del sefior Dolz al 
proyecto de ley de reformas judiciales, 
creando las plazas de Magistrados del 
Supremo, se reunió más tarde en se-
sión secreta. 
En esta sesión fueron aprobados to-
dos los nombramientos propuestos por 
el Ejecutivo para cónsules honorarios 
de Cuba en el extranjero. 
También fué nombrado cónsul de Cu-
ba en Progreso, Méjico, el antiguo jefe 
del despacho de la Cámara de Eepre-
sentantes, sefior Alsina. 
CAMARA BE REPREEENTANTEE 
A las tres y media de la tarde de 
ayer, ocupó la presidencia el Sr. Maza 
y Artola, hallándose presentes 39 Re-
presentantes. 
El Sr. Gonzalo Pérez anunció que los 
liberales se retiraban del salón porque 
no había quorum. 
A ruego del Sr. Masterrer se leyó el 
artículo 49 del Reglamento. 
El Sr. Maza: El Supremo ha decla-
rado que no se necesita la presencia de 
las dos terceras partes de los Eepre • 
sentantes para celebrar sesión. 
Acto seguido los liberales é indepen-
dientes abandonaron el salón, protes 
tando el Sr. Manduley ( D Rafael) del 
fallo del Supremo. 
Y no hubo más. 
CANA QUEMADA 
Anoche fueron incendiados los her-
mosos campos de cafia que lindan con 
el pueblo de Bolondrón, del ingenio 
" A r m o n í a , " de la propiedad de los 
sefiores Arechavaleta y Cuadra. E l 
incendio parece haber sido casual. 
La fuerza Rural y los elementos del 
pueblo de Bolondrón, así como los co-
lonos y personas del citado ingenio, lo-
graron con gran esfuerzo extinguirlo, 
estimándose en unas 80.000 arrobas de 
cafia las quemadas. 
No es este un caso aislado, que son 
ya varios los que han ocurrido en esa 
finca en un periodo corto de años, sin 
que hasta la fecha, y que sepamos, ha-
El tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el raes de Noviembre ha pro-
ducido una. epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Nada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoración, modifi-
car las mucosas fluxionadas, consiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica "San 
José" , calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
República. 
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yan tenido algún resultado práctico las 
pesquisas de las autoridades locales 
contra los autores ó culpables. 
Reviste este asunto tanta y tan im-
portancia, que no dudamos en llamar 
sobro él la atención del Sr. Secretario 
de Gobernación y Jefe de la Guardia 
Rural. 
mi» i ^ . 
Los Mus r í a M M . 
Estado del movimiento de fondos ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te el mes de Noviembre de 1904. 
Existencia anterior $ 17.238.204-20 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 1.931.850-98 
Rentas postales 48.977-35 
Rentas interiores 84.049-00 
Rentas varias 87.357-70 
Rentas consulares 29.270-29 
Propiedades y derechos 





Giros postales. 30.000-00 
Checks caducados 173-28 
Impuestos del Emprés-
tito 293.005-80 
Depósito del Emprés t i -
to 10.558.635-00 
Total $ 30.281.029-75 
Pagos durante el mes..$ 3.571.352-62 
Existencia en el día de 
la fecha $ 26.709.677-13 
Habana 19 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
JOSÉ M . GAECÍA MONTES. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 5 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l . 
Se leyó una comunicación del Alcal-
de de Santiago de las Vegas, invitando 
al Ayuntamiento para las honras fúne-
bres, que en el mauseleo del Cacahual, 
se efectuarán mañana miércoles, á la 
memoria del general Maceo y del capi-
tán Gómez Toro, acordándose concurrir 
en pleno á dicho acto y depositar una 
corona en la turaba. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una invitación del Obispo de esta Dió-
cesis para las fiestas religiosas que en 
honor de la Virgen de la Pur ís ima Con-
cepción, se celebrarán el día 8 del ac-
tual en la inglesia de la Catedral. 
También se dió por enterado el Con-
sistorio de una resolución del Secreta-
rio de Gobernación, ordenando se con-
signe en presupuesto cantidad suficien-
te para atender á los servicios de con-
ducción y enterramiento de los pobres 
que mueran en los hospitales. 
Por unanimidad se acordó establecer 
recurso de alzada contra la resolución 
del Gobernador Provincial que revoca 
el acuerdo que autorizó al Centro Ga-
llego para tener cerrado en su Quinta 
de Salud ' 'La Beuéfica',, los terrenos 
dedicados á portales. 
Se autorizó á los campesinos que acu-
den al Mercado de Tacón para que du-
rante los días del 21 al 27 del actual 
inclusive, puedan descargar sus frutos 
por la calle del Aguila entre Reina y 
Dragones. 
Después de una larga discusión fué 
aprobado por mayoría de votos el in-
forme de una Comisión Especial, por 
el cual se acepta la proposición de re-
formas y mejoras del alumbrado pú-
blico hecha por la Empresa del Gas, 
aunque se l imita la prórroga del con-
trato á cinco años en lugar de diez co-
mo pedía esa compañía. 
El contrato actual con la Empresa 
del Gas para el alumbrado público no 
vence hasta dentro de dos años y la 
prórroga como es consiguiente no em-
pezará á contarse sino desde esa fecha. 
E l señor Aragón informó al Cabildo 
que el sefíor don Federico Kohly cedía 
al Ayuntamiento uuos terrenos suyos 
situados en las márgenes del río A l -
mendares para que contruyera en ellos 
un nuevo Matadero. 
E l cabildo aceptó en principio esa 
cesión y nombró una Comisión de Con-
cejales para que visiten esos terrenos 
ó informe sobre las condiciones del 
mismo. 
Se ratificó el acuerdo por el cual se 
dispuso que fueran retirados los kioscos 
de la Manzana de Gómez. 
Se revocó el acuerdo de enviar al Mu-
seo de Cárdenas las reliquias y docu-
mentos encontrados en el Parque Cen-
tral al removerse los oimientos del pe-
destal de la Está tua de Isabel I I , acor-
dóse en su lugar que le sean entregados 
al Ministro de España en Cuba, señor 
Gaitán de Ayala, que los había pedido 
para enviarlos á la Península. 
La sesión terminó á las siete y cuarto 
de la noche. 
CONTESTACIÓlSr. 
E l Presidente de la República reci-
bió ayer el|telegrama siguiente, del se-
ñor Porfirio Diaz, en contestación al 
que le dirigió aquél felicitándolo por 
haber sido reelecto Presidente de 
Méjico: 
^ Tomás Estrada Palma. 
Habana. 
Muy sinceramente agradezco su cor-
dial felicitación personal y en nombre 
de Méjico sus buenos deseos. 
Porfirio Diae. 
EN PALACIO 
El Cónsul de Cuba en Montevideo, 
sefior don Calixto Enamorado, estuvo 
ayer tarde en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
DON BALVADOE ARIAS 
Este acreditado comerciante en 
Caibarión y buen amigo nuestro ha re-
gresado en ©1 Reina María Cristina, 
después do seis meses de excursión por 
Europa. 
Dárnosle la bienvenida al amigo y á 
la vez entusiasta presidente de la Co-
lonia Española de Caibarién. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Según nos comunica el Sr. Me Do-
nal, representante en esta capital de la 
línea de vapores "Munson," el próxi-
mo jueves llegará á este puerto, proce-
dente de Mobila, y á bordo del hermo-
so y rápido vapor "Saratoga," un gru-
po escogidísimo de los más altos jefes 
y empleados de los distintos ferrocarri-
les de los Estados Unidos, acompaña-
dos de sus respectivas familias. 
Dámosles por anticipado la más 
afectuosa bienvenida. 
RECAUDACION Y ESTADISTICA 
En la Corte Correccional del primer 
distrito durante el mes de Noviembre, 
se han recaudado por cenceptos de 
multas, por delitos y faltas la suma de 
$4.244-50 moneda de los E. IJ. de A. 
Desde el 1? de Enero al 30 de No-
viembre se han radicado en la misma 
Corte 2.398 causas por delitos, 7.673 
por faltas, 1.511 hechos casuales y se 
han cursado y cumplido 153 exhortes, 
habiendo recaudado en el mismo pe-
riodo de tiempo por multas la suma de 
625-41 moneda de los E. U . de A . 
NUEVA ESTACION 
Según nos comunica el sefíor Figue-
redo en el día de ayer quedó abierta al 
servicio oficial y público la estación te-
legráfica de nueva creación en Imías , 
provincia de Santiago de Cuba. 
i DESPEDIRSE 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz, se-
ñor Robleda, estuvo ayer en Palacio á 
despedirse del señor Presidente de la 
República. 
Panos, casimires de fantasía, diagonales, corkscros, cheviots, ianas labradas, &, &. de to-
dos coloree y calidad extra, todas de la acreditada fábrica L. Konine y Ca. de París. 
Estos géneros venían para el mercado de Cuba y por haber fallecido Konine, á reembar-
carlos se ha preferido ponerlos á la venta con un descuento de 20 por 100 sobre el precio de 
fábrica. He aqui la prueba: Un terno completo (el corte f6-50 y |7-50 y además se regalará 
ÍJn sío11^10"' üí;ro te.rno completo $3-50 y un pantalón superior de regalo. Un temo finísimo 
de $13, |15, |17, &, recibirá también de regalo otro terne, el corte. Los precios están fijados 
en las mercanc ias y no se modificarán por ningún motivo. Así el público puede entrar y ele-
gir cómodamente lo que le convenga. 
Todos los géneros son buenos y por ello la fábrica de que proceden, alcanzó medalla de 
oro en las Exposiciones de París en 1889 y 1900. 
Estas ventas se efectuarán por poco tiempo en la calle de O'REILLV 83, entre VILLEGAS 
y BERNAZA. de &X á 12 por la mañana y de 1 á 5 por la tarde. 
15387 4.3 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEFJÍA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
<- "ba. c 2280 i d 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a " 
M El US B W M ú GE PEdS. D E 
¡IAS Y BOTICAS 
A B E L L , 
EXPEDIENTE APROBADO 
Vista la solicitud del sargento del 
Cuerpo de Policía, Miguel Zenos, pa-
ra que se revise el Decreto de esta Se-
cretaría, de fecha 14 del actual, en 
cuanto le declara desaprobado para el 
ascenso á teniente; teniendo en cuenta 
los informes y certificados que presen-
ta como fundamento de su petición; y 
Considerando: que el sargento Zenoz, 
cuyo expediente venía aprobado por el 
Tribunal de Exámenes y la Jefatura 
del Cuerpo, fué declarado desaprobado 
por esta Supervisión por estimar que 
rebajada su calificación de conducta á 
los puntos que en justicia le correspon-
dían, de acuerdo con los antecedentes 
consignados en el expediente, no podía 
alcanzar la calificación definitiva ne-
cesaria para obtener la aprobación. 
Considerando: que el informe dado por 
el capitán de la 5* Estación, con fecha 
16 del actual y por lo informado ver-
valmente á esta Secretaría por • ! Jefe 
del Cuerpo, se ha venido en conoci-
miento de que el sargento Zenoz h^ 
prestado numerosos é importantes ser-
vicios especiales y ha observado ejem-
plar conducta en los últimos tiempos, 
al extremo de merecer que la Jefatura 
del Cuerpo, por resolución de 1? de 
Septiembre de 1903, declarara que en 
cualquier tiempo tendría en considera-
ción su buen emoportamiento, de modo 
que no le perjudicaran en la aprecia-
ción de su conducta, los reportajes an-
teriores. Considerando: que eu mérito 
de los antecedentes expuestos, que no 
constaban en el expediente de exáme-
nes, procede la revisión de la resolu-
ción de esta Secretaría sobre el sargen-
to Zenoz, toda vez que, elevándose la 
nota de concepto que le corresponde, 
no tiene razón de ser la rebaja de cali-
ficación de conducta de que ha sido ob-
jeto. Se Reruelve: acceder á lo solici-
tado; y declarar aprobado el expedien-
te del sargento Miguel Zenoz y Ur ia .— 
Eduardo Tei'o. 
MÁS DOCTORES. 
Pedro Arroyo, Domingo Ta margo y 
Francisco de Rojas, he aquí los nom-
bres do tres distinguidos alumnos de 
la Universidad que han sido gradua-
dos úl t imamente en Derecho. 
Estudiosos, inteligentes y diapuestos 
para el trabajo, pronto los veremos 
formando parte de la gran legión de 
notables letrados, honra del foro cu-
bano. 
Reciban nuestra más calurosa felici-
tación, y que pronto tengamos oportu-
nidad de celebrar los triunfos obteni-
dos en las lides profesionales, es lo 
que deseamos á nuestros queridos ami-
gos. 
COMISION MIXTA ORGANIZADORA 
DEL PAKTIDO MODERADO 
SN LA PROVINCIA DE LA HABANA 
Secretaria 
De orden del sefior Presidente me es 
grato citar por este medio á los seño-
res miembros de la Comisión mixta or-
ganizadora del Partido Moderado en la 
provincia de la Habana, para la Junta 
que ha de celebrarse el martes 6 de los 
corrientes en la casa Empedrado n ú -
mero 5, con objeto de tratar asuntos 
importantes, bien entendido, que se ce-
lebrará con el número de asistentes 
cualquiera que fuese. 
Habana, Diciembre 5 de 1904.—J. 
J". Maza y Artola, Secretario. 
ASOCIACION MONUMENTOS 
A "MARTI Y CESPEDES" 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que componen la Directiva de 
esta Asociación y demás simpatizado-
res, para qne se sirvan concurrir la no-
che del martes 6, á la junta que tendrá 
lugar á las ocho de la misma, en el lo-
cal que ocupa el Gobierno Provincial. 
Habana, Diciembre 5 de 1904.—F. 
Figueredo, Secretario. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Nacional 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores Delega-
dos á esta Convención y á los Senado-
res y Representantes de nuesto partido 
para la sesión que habrá de celebrar el 
viernes 9 del corriente á las ocho y 
media de la noche en los salones del 
Círculo Nacional. 
Asuntos que se t ra tarán preferente-
mente: 
1? Proyecto de bases de organiza» 
ción presentado por la Comisión de Es-
tatutos. 
2? Dictamen de la Comisión nom-
brada para estudiar la manera de ar-
bitrar fondos para el Partido. 
3o Cambio de impresiones sobre el 
Proyecto de Presupuestos presentada 
al Congreso por el Ejecutivo. 
4o Mociones. 
Habana, Diciembre 5 de 1901.—.4, 
Gonzalo Pérez, Secretario. 
MAZOIMvA 
Cuadro demostrativo del movimienta 
de enfermos ocurrido en el Hospital da 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Noviembre de 1904 próximo 
pasado: 
Existencia en 31 de Octubre de 1901. 
—Hombres, 878; mujeres, 670; nifios; 
32—Total: 1586. 
Entrados en el mes—Hombres. 26[ 
mujeres, 16; niños, 3—Total: 45. 
Salidos en el mes—Hombres, 28; mu-
jeras, 12; niños, 0—Total: 40. 
Fallecidos en el mes—Plombres, 11 ' 
mujeres, 4; Niños 0—Total: 15. 
Existencia en 30 de Noviembre de 1904 
—Hombres, 863; mujeres, 676; niños. 
35—Total: 1576. 
Mazorra, Diciembre 3 de 1904. 
Dr . 7>ucas Alvarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De< 
mentes de Cuba. 
BaicoEspaMSe la isla 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamieuto de la Habana por f6.500.001? 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrado' 
en 1? de Diciembre de 1904 para st 
amortización en 2 de Enero de 1905. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1904. 
Núm. de 
las bolas 
JV9 de las obligaciones conL 













































N? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 66761 al 66765 
... 69651 al 69655 
Habana 1? de Diciembre de 1904. 
Yto. Buo.—El Presidente JK. (JaWis. 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
C. 2339 3-3 
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
í ̂ én el cutis más delicado. 
COiMDO CON LAS FALSIFICACIONES 








p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; t 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
Que Castoria es ta receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica J (• 
Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes ó al Aceite de Castor; que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. PLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» r 
Dr. W. F, WAIXACE, Bradford (N. H.) 
^ « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LlSTER, Rogers (Arle.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. JB. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
tLa Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WlLLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a jfirma de 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» ^ 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La formula no puede ser mejor.» 
I I . J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
ee e n c u e n t r é ct» 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fleteher 
TUK CENTAUR COEPA.TI, 7J HVIIIU.T 8TIUSET, JHIKTi. TORE, E. C. A. 
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E S P A 
N O V Í E M B K E 
ATENTADO ANARQUISTA. 
Explosión de una bomba en Barcelo-
na.-Las pritneríiM uotícias . 
B a r c e l o n a 17 
A las siete de la noche ha estallado non 
bomba en la calle de San Fernando, es-
quina á la Plaza de San Jaime. 
Hay gran número de heridos. 
El pánico es grande. 
También se sabe que se han producido 
grandes destrozos. 
Cuando ocurrió el siniestro, precisa-
mente aquel punto se hallaba lleno de 
gente. A l oir la explosión, la gente salió 
huyendo, sin darse cuenta de la realidad 
del atentado. 
A la precipitación de la gente que huía 
«e unieron lamentos de algunos heridos. 
La bomba 
La bomba se hallaba dentro de una ces-
ta, que era llevada por un empleado del 
Ayuntamiento. 
La detonación fá& estruendosa. A l pro-
pio tiempo se vieron salir grandes llamas 
que acabaron de producir la alarma. 
Durante algunos minutos reinó en los 
alrededores una confusión indescriptible. 
Carreras, sustos, gritos., de todo, «e pro-
dujo instantííneamente, siendo muchos los 
que a! huir de la calle de San Fernando 
llevaron la alarma hasta puntos lejanos. 
Auxil iando heridos 
A l escuchar la detonación, del A.yunta-
miento salieron varios municipales, que 
comenzaron á prestar auxilios á los heri-
dos. Estos hallábanse desangrándose, y 
fueron conducidos al Dispensario. 
^£»s destrozos 
TAIS fragmentos de la bomba* fueron 
lanzados con fuerza irresisiible. Todos los 
cristales do la joyería de Catot cayeron 
hechos pedazos, penetrando los restos has-
ta el interior y causando grandes desper-
fectos en la anaquelería. 
También sufrieron desperfectos los bal-
cones de las casas números 1 y 2 y la 
tienda de loza de "La Cartuja de Sevilla" 
La calle de Feruaudo 
El aspecto que presentaba la calle de 
Fernando era desolador. 
Los heridos lanzaron al aire tristes ex-
clamacionos, la gente corría asustada y el 
suelo veíase inundado do objetos, como 
gorras, sombreros y pañuelos, estando al-
gunas de estas prendas ensangrentadas. 
La explicación 
A pesar de su estado, el ordenanza del 
Ayuntamiento, Sebastián Llupio, pu-
do declarar que pasando por la calle de 
Fernando se le acercó un desconocido, de 
aspecto de mendigo, diciéndole que den-
tro de la escalerilla de la calle de la Paz 
de !a Enseñanza, había una cesta abando-
nada. 
El fué allí á recogerla con objeto de lle-
varla á la Alcaldía. 
Así lo hizo, y sin examinarla se la pu-
so en el brazo, encaminándose al indica-
do, sitio. 
Apenas había dado unos cuantos pasos, 
cuando notó que de la cesta salía humo, 
percibiendo al propio tiempo un olor ex-
traño. 
Esto le alarmó, y tiró lejos de sí la ces-
ta, haciendo explosión entonces la bomba 
que había dentro. 
101 Infortunado se hnlla on eftftdo graví-
•irno, habiendo sido necesario viaticarle-
Más heridos 
En el improvisado hospital fué curado 
Juan Serra, viudo, que tiene heridas en 
las piernas y rota la arteria del muslo de-
recho, en estado gravísimo. También se 
le ha dado el Viático. José Soujol, de 16 
años, obrero, tiene varias heridas en el 
pecho y vientre. Agustín Mas, casado, 
maestro de obras, heridas en el pecho, 
cráneo y piernas. José Samsó, soltero, 
«bogado. Iba con el anterior y resultó 
con varias heridas. Juan Huraet, soltero, 
y dueño de una droguería. Recibió heri-
das en las piernas y en el muslo izquier-
do. Su estado es grave. Ciro Rejelo, pin-
tor, herido gravísimo en el cuello. Que-
dará mudo si sobrevive, Juan Torrens, 
fioldado del regimiento de Numaucia, 
Está gravemente herido en la pierna de-
recha. Filomena Asquerino, soltera, de 
23 años, con heridas en una pierna, pecho 
y cabeza. Iba en compañía de dos her-
manas suyas y una prima, todas las cua-
les resultaron heridas, alguna de grave-
dad. María Pons, casada, vendedora de 
periódicos, con heridas en la cabeza y pe-
cho. Iba con una hija de pocos años, y 
que, jugando, se lo había escapado. Esto 
ha librado á la criaturita de una muerte 
cierta. Dolores Trullas, de 15 años, ni-
ñera, heridas leves en la cabeza y en las 
NO COfflf ÜNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Hegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PARIS, 8, roe Vlvleims, y en loflas las Farmacias 
GA 
WlTE VEGETAL, LAXATIVO V REFRIGERASTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos zh(\on-i[nh\w. - E\PUf í6ANT£ J U L I E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienno 
g en ías PWP"(es farmacias j Oroguerias. 
manos. Flora Perrer herida en cráneo con 
gran hemorra^ift. 
Ademas hay otra porción de heridos 
los cufttaa fueron auxiliados en las farma-
cias próximas, retirándose después á sus 
domicilios. 
Cómo era la bomba 
Fntre los infinitos trozos de cristal que 
inundan la calle se han recogido pedazos 
de hierro pertcnecientea á la bomba. A 
juzgar por estos fragmentos, se cree que 
el proyectil era de forma esférica, con-
teniendo una carga de pólvora y trozos de 
hierro. 
impres ión peti^sa 
La noticia ha circulado con gran rapi-
dez por toda Barcelona, causando una im-
proción penosísima, siendo generales las 
censuras ante tal acto. 
La obscuridad de la noche impide co-
nocer perfectamente los daños materiales 
que ha causado la bomba. 
En la Plaza del Ayuntamiento hay for-
mados grupos que comentan el hecho. 
La noticia del atentado ha causado tan 
gran impresión que las calles están de-
siertas. Los teatros no han suspendido 
sus funciones; pero sus salas están com-
pletamente vacías. Ha acudido la Cruz 
Roja con sus camillas, causando este des-
file triste impresión. 
Suposiciones 
La opinión general es que la bomba fué 
dejada donde la halló el mozo del Ayun-
tamiento, pensando que así sería vista y 
llevada á la Alcaldía. Se cree que era de 
igual sistema que aquella otra que explo-
tó en el palacio do Justicia. 
Los daños materiales 
La fachada do la casa donde está insta-
lada la joyería del señor Cavot se halla 
acribillada materialmente por los pro-
yectiles. 
Un farol del alumabrado está destrozado 
completamente. 
Dos gruesos cristales del Ayuntamien-
to han quedado destruidos. 
En el sitio donde hizo explosión la bom-
ba ha quedado un hoyo, que se nota gran-
demente,1 
Lo que dice el ordenanza municipal 
El dependiente del Ayuntamiento que 
recogió la cesta donde iba la bomba, ha 
ampliado sus declaraciones, manifestando 
que al salir del edificio vió una cesta jun-
to á la joyería de Cavot. 
Allí había un mendigo, al que pregun-
tó si le pertenecía la cesta, recibiendo res-
puesta negativa. Entonces la cogió di-
ciéndole al mendigo que si alguien recla-
maba la cesta que le dijera que estaba de-
positada en la Alcaldía. La cesta era pe-
queña, de dos palmos de largo y con tapa 
y asa. En su fondo había un cuerpo pesa-
do, que el mozo no examinó, esperando 
hacerlo cuando estuviese en la Alcaldía. 
Cuando notó que salia humo la arrojó 
presuroso al suelo, donde se incendió, 
produciendo una gran llamarada; luego 
vino la explosión, alcanzando los proyec-
tiles á ¡a mayoría de cuantos pasaban por 
allí en aquellos momentos. 
Casi todos los heridos dicen que vieron 
salir llamas. 
Sigue la impresión penosa que el aten-
tado ha producido. 
Los heridos. 
B a r c e l o n a 18. 
Continúan en grave estado los heridos 
Llupiá, Serra, Mas, Régulo, Humet, 
Soujol y Filomena Asquerino. 
Créese que, de salvarse, quedarán mu-
tilados. 
LOS* Uestrojava. 
Durante la mañana han podido ser 
apreciados los destrozos causados por la 
bomba. Se han hallado trozos dentro 
de casas muy distantes del sitio de la ex-
plosión. Varios pedazos de la bomba 
rompieron los cristales de los escaparates 
de la joyería Cavot, derribando las jo-
yas, las cuales se esparcieron por el sue-
lo, estropeándose muchas. La pared de 
la fachada del edificio frente al cual 8 3 
produjo la explosión, está acribillada por 
la metralla que contenía la bomba. Mu-
chos proyectiles se encontraron en el te-
cho de los pisos de algunas casas inme-
diatas; otros rompieron espejos y estro-
pearon muebles, y algunos produjeron 
huecos de cinco centímetros de profun-
didad en la fachada del Ayuntamiento, 
que es de granito. 
Folletos en la calle. 
En varios puntos de la población se 
han encontrado abandonados folletos, 
periódicos y libros anarquistas. 
Supónese lo han arrojado á ta calle 
quienes los tenían en sus casas, con ob-
jeto de no comprometerse, y en previ-
sión de registros policiacos. 
Juicios de la prensa. 
B a r c e l o n a 13. 
Toda la prensa de hoy censura dura-
mente el atentado de la calle de Fer-
nando, 
L a T r i b u n a dice que la ciudad no pue-
de consentir que continúe el terrorismo* 
E l Correo C a t a l á n caliñea el atentado de 
crimen bárbaro y que el pueblo debe 
protestar ante el ejercicio del derecho de 
reunión libre y la emisión del pensa-
miento, todo lo cual permite que se ha-
ga propaganda que convierte los hom-
bres en fieras, M Noticiero dice que si 
es anarquista el que puso la bomba, debe 
execrarse su ideal. L a V a n g u a r d i a opi-
na que la bomba constituye una lección 
en la que aprenderemos á costa de la 
sangre de inocentes,añadiendo que mien-
tras se tolere la propaganda, sufriremos 
las consecuencias. El D i a r i o de B a r c e -
lona recuerda la publicación de folletos y 
escritos que mantienen viva la agitación 
contra la familia, propiepad y autorida-
des, y termina diciendo que cuando el 
atentado á Maura debió decirse: "Hasta 
otro." L a P u c l i c l d a d protesta del aten-
El Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayuda, á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
E L . 
FENICADO 
i Sh6 ,m!cr0bi01 6 8 * ™ ™ ^ de las enfermedades del pecho, es de I 
| feSíue^/rnfl^r/a. Re8friad03' Ca,a'-ros- B ^ u l , ¡ 8 ' | 
§i"i"! 
tado. L a R e n a i x e n s a halla el suceso mis-
terioso, y E l D i luv io lo atribuye á la t i -
rantez de relaciones existentes entro el 
capital y el trabajo. 
El público continóa estacionado en el 
lugar del suceso, contemplando los efec-
tos do la bomba en las tiendas y casas 
inmediatas. 
Aquellas continúan cerradas. 
Un herido alegre, 
B a r c e l o n a 18. 
El juez esecial ha empezado á ampliar 
las declaraciones de los heridos. 
Es inexacto que se haya ordenado la 
incomunicación de ningún herido. 
De uno de los heridos, llégulo, se dijo 
que era italiano, resultando luego madri-
leño. A pesar de la gravedad de sus he-
ridas, conserva su buen humor hasta el 
punto de escribir las respuestas en verso. 
Por la noche le hicieron una nueva ope-
ración para hacerlo la tráquea. 
Coincidencias e x t r a ñ a s . 
Se insiste en que hay relación entre la 
bomba hallada ayer mañana en un bal-
cón de la calle de Lauria y la estallada 
anoche. 
La primera fué en el domicilio de Ma-
tías Montadas, presidente do la fábrica 
de la "España Industrial," y la segunda 
estalló frente al domicilio del exalcalde 
Milá, pecretario de aquella sociedad. 
Cuando estalló la bomba, el domicilio 
do Milá hallábase lleno de gente cele-
brando el sauto de su hija, 
El mendigo misterioso. 
B a r c e l o n a 19. 
La policía sigue practicando registros 
en los domicilios de las personas sospe-
chosas. 
Ha sido detenido un pordiosero que 
mendigaba con un niño en brazos en la 
calle de Fernando cuando ocurrió la ex-
plosión. 
Niega que le dijera al mozo Llupiá 
que recogiera la cesta que contenía la 
bomba. 
Ha confirmado que él es el único men 
digo que recorría aquella calle. 
Se ha puesto á disposición del Juzgado 
La policía ha comprobado que este 
mendigo es un curtidor que solía situarse 
á las puertas de los locales donde se cele-
braban los mitins, pidiendo limosna co-
mo obrero sin trabajo. 
Noticias y comentarios. 
B a r c e l o n a 19. 
Los periódicos locales siguen ocupán 
dose extensamente del atentado y sus 
consecuencias. 
Todos convienen en la urgencia de au 
mentar la vigilancia en Barcelona, tanv 
bién censuran la ineficacia de la policía 
gubernativa y judicial, y piden el relevo 
del jefe por inepto. 
Recuérdase que desde abril han ocurri-
do cinco explosiones dinamiteras, todas 
en sitios céntricos, las cuales están aún 
impunes á pesar de haberse probado que 
las bombas eran máquinas infernales de 
un sistema nuevo, imposible de fabricar 
fácil mente. 
Muerte de un herido. 
A las tres dé la madrugada ha falleeido 
el herido Juan Serra, á consecuencia de 
la hemorragia que sufrió al ser herido en 
la pierna y el escroto. 
También se ha agravado Salvador Llu-
piá, el mozo del Ayuntamiento que co-
git> la cesta que conteñía la bomba. Con-
tinúa con congestión cerebral, delirio y 
fiebre intensa. 
Los demás heridos siguen en igual es-
tado. 
Como era la bomba 
Por los restos de la bomba, se presume 
que estaba compuesta por un tubo curva-
do en forma de codo, de cinco centíme-
tros de diámetro y dos de espesor, cerra-
do en los extremos con planchas atorni-
lladas, de tres centímetros de grueso, y 
lleno probablemente de pólvora, picrato, 
potasa, nitro y bencina, como la famosa 
del Palacio de Justicia. 
Protestas 
Pasada la primera impresión de espan-
to, se inicia un movimiento de protestas 
enérgicas contra el atentado. 
Se han remitido á Madrid infinidad de 
telegramas dirigidos á senadores y dipu-
tados, suscritos por personalidades salien-
tes de la política y los negocios, en los 
cuales se pide excítese al Gobierno para 
que adopte medidas que garanticen la 
vida de los ciudadanos. 
La Cámara de Comercio, el Fomento 
del Trabajo Nacional, el Instituto Agrí-
la y otras entidades análogas, han dirigi-
do también telegramas en igual sentido. 
En virtud de un acuerdo adoptado por 
la Junta directiva de la Asociación de los 
Coros Clavé, se ha publicado una enérgi-
ca alocución protestando del atentado, 
abominando de sus autores y anunciando 
la celebración de un festival á beneficio 
de las vítimas, con el fin de proporcionar-
les medios para atender á su curación y 
restablecimiento. 
Créese que con este festival se exterio-
rizará la protesta de los barceloneses con-
tra los cobardes crímenes del anarquismo. 
U u a r t í cu lo de " L a Correspondencia*' 
"Nunca se había notado tan gran recru-
decimiento en la propaganda anarquista 
por el hecho. En menos de dos meses han 
estallado cinco ó seis bombas, y han sido 
abortados otros tantos complots. 
"Estos efectos obedecen á causas cono-
cidas, y nosotros creemos que la más po-
derosa de todas ellas es la propaganda 
hecha en letras de molde, propaganda 
que dá bríos á los sectarios al ver que en-
cuentran disculpa, ya que no apoyo, 
hasta en las columnas de la Prensa bur-
guesa, 
"Las campañas en que los anarquistas 
son comparados á Cristo camino del G ó l -
gota, presentándolos como á seres inocen-
tes víctimas de las persecuciones sociales 
Inyecel 
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y de los tormentos de sus carceleros; la 
facilidad con que sna novelas son escucha-
das como verdades de honrado ciudada-
no; la candidez con que son calificadas de 
mártirios las justicias y do atropellos las 
correcciones legales; la conducta seguida 
por quienes no creen á la Gaardia Civil , 
aún cuando atestigüe con testiaionio de 
notario, y disputan evidencia lo afirma-
do por los anarquistas, afín cuando estos 
sean incendiarios y asesinos, son causa 
principalísima de esta exacerbación del 
odio de los rebeldes, productora de los 
atentados salvajes que han llevado el due-
lo á Barcelona y el pánico á Espafla, 
"Si la Prensa hiciese el vacío en torno 
de los apóstoles de BB8 brutal secta; si ca-
llasen los Diarios todo cuanto al anar-
quismo le sirve de propaganda: si no de-
mandase indulto tras indulto: si tratase 
á tales individuos como merecen ser tra-
tados, con el más depreciativo de los si-
lencios; si fortaleciese los prestigios de 
los encargados de perseguirlos, no suce-
derían las cosas quo hoy lamentamos. 
Esos ataques, más propios de fieras, que 
de personas, y de los cuales son víctima 
seres inocentes qne no tienen culpa algu-
na de los males sociales? 
"Esos atenrados ni siquiera tienen sín-
tomas de valor. Quien ataca cara á cara 
jugándose la vida, eligiendo la víctima, 
sabiendo que no va á herir á personas tal 
vez más míseras que él, tiene al fin y al 
cabo arrestos de gallardía. Pero ¿hay 
nada más cobarde, más inhumano, más 
v i l , que esos hombres que siembran la 
muerte desde la sombra, en la impunidad 
del misterio, llevando la desolación á nu-
merosas familias irresponsables de los 
dolores sociales. 
" A tales asesinos, todavía se les haría 
benigna justicia cazándolos como á fieras 
y repartiendo sus restos descuartizados á 
los cuatro vientos, para castigo ejemplar 
de sus secuaces. 
*. 
«. -i» 
"Ahora como es natural, comenzará la 
instrucción de un sumario, y como es na-
tural también, el encarcelamiento de sos-
pechosos, 
"Creemos que no prenderán las autori-
dades á nadie que no esté bien prendido; 
pera tememos que una vez más surja el 
moderno redentorismo, atronando los 
oídos de la populachería con la eterna 
cantinela de tormentos, de atropellos, de 
venganzas, de inocencias; con todo ese 
repertorio que la sensiblería de los con-
quistadores de opinión barata lanza á los 
vientos populares, buscando lo que no 
siempre se encuentra. 
"¡Echense á temblar jueces, carceleros, 
policías, escribanos, fiscales, médicos, 
centinelas, guardias civilesl Otra vez va 
á abrirse proceso contra los enemigos del 
orden social, y otra vez van á estar ex-
puestos á que su honra vaya rodando pol-
las calles, sin más motivo, sin otro fun-
damento que el dicho de un encartado, 
hábil confeccionador de fantásticas nove-
lerías! Otra vez corremos el riesgo de 
que nos digan que las esposas laceran las 
carnes, que las cadenas oprimen las en-
trailas, que los cordeles penetran hasta 
los huesos, que los calabozos son antros 
de inquisitorial tormento, que los decla-
raciones son arrancadas á la fuerza... ¡To-
da la manoseada retahila de esas gentes 
sin conciencia, sin patria, sin hogar, sin 
csrazón, sin valentía, qae asesinan ampa-
rados en la sombra y que deshonran des-
de la impunidad de su rebajamiento so-
cial, esperando á que alguienn todavía 
recompense sus infamias rodeando sus 
cabezas con la aureola del mártir y su 
fama con la leyenda del apostolado y del 
heroísmo! 
ter será que tados reaccionen en sentido 
de prudente actitud; porque si perduran 
las causas apuntadas, corremos riesgo de 
que lleguen á producir efectos mi l veces 
más dolorosos que los lamentados en ei 
presente momento." 
A la sesión de ayer, que presidió el 
Dr. Hoyos, asistieron los señores Cas-
quero, Valdés Infante, Foyo, Camejo, 
Vioncíi, Albert, Meza, Pérez García, 
Cartafiá, Reyna, Rosa, Campos Mar-
quetti, Ariza, Eamos Merlo y Ayala. 
Después de leída el acta de la ante-
rior, que fué aprobada, se dio cueuta 
cou una instancia de los vecinos del 
barrio de Grillo, jurisdicción de Santa 
María del Eosario, solicitando la cons-
trucción de un puente en el paso co-
nocido por "Arango",eu el callejón de 
de la Seiba, por donde pasan las aguas 
de las lagunas de Tapaste. Esta ins-
tancia pasó á la Comisión de Fomento, 
para su informe. 
Se dió lectuara de una carta de los 
alumnos Sres. Centurión, For tún y 
Freyre Andraude, despidiéndose del 
Consejo en su viaje para Alemania, y 
mostrándole su profundo agradecimien-
to por la distinción de que han. sido 
objeto, facilitándoles el estudio de su 
carrera de Ingeniero Agrónomo en el 
extranjero. 
E l informe emitido por la Comisión 
de Hacienda sobre la instancia de don 
José María Gálvez, acreedor de la ex-
tinguida Diputación, reclamando la su-
ma de mi l ochenta pesos oro español 
por concepto de haberes personales, en 
que se pide pase dicha instancia al Go-
bierno Provincial para su resolución, 
por ser de la competencia de éste. 
Puesto á discusión dicho informe, 
preguntó el señor Hernández Meza si el 
Consejo Provincial ha recibido algunas 
de las propiedades de la extinguida Di -
putación de* la Habana, contestándosele 
afirmativamente por el Presidente se-
V u e í v e el S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
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ñor Hoyos, tan es asi que el Consejo es 
tá en posesión de los bienes comprendi-
dos en la calzada de Belascoain, donde 
se halla establecido el campo de Expe-
rimentación Agrícola. 
E l señor Valdés Infante aombate el 
informo y citando algunas órdenes mi -
litares, hace ver que no es el Goberna-
dor el llamado á resolver dicha recla-
mación y sí el Consejo. 
En pro del informe habló el señor 
Cartaña, quien después de hablar por 
espacio de veinte minutos, están en un 
todo conforme con el informe dictado 
por la Comisión, y pide al Consejo que 
así lo apruebo. 
Después vuelve hablar el señor Val-
dés Infante quien, con sólidos argumen 
tos, empezó á rebatir todo lo expuesto 
por el señor Cartafiá, poro tuvo que 
suspender su peroración por ser la hora 
reglamentaria, para continuar la se-
sión. 
El Consejo acordó continuar el deba-
te en la próxima sesión, quedando en 
el nao de la palabra el señor Valdés I n -
fante. 
SEÑALAMIENTOS PARA LIO Y 
T K I B Ü J í A L S U F R K M O . 
Sala de lo C iv i l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos do mayor cuantía seguidos 
por Manuel Savedra y Campo, contra la 
Casa de Beneficencia y Maternidad y 
Pedro Albarrán, como incidente al juicio 
ejecutivo seguido por Savedra contra A I -
ASTROS EWSFJTANTgS ESCLÜS1V0S 
para los Anuncios Franceses son los 
Í8, rué de la Grange-Bateüére, PARIS * 
C 2320 1 D 
PRr^'.'JCION.'-El Jabón ûlftiroeo rio 
Gleiin (el uiilco "orlglnnt' ) es Inromparabíe 
y maravilloBo enea» fíecteecurativos. Nottt 
»*en ningún otro, Véiitleneiiu las dj-oíKitókíwü 
barrán sobre pelación de crédito. Ponen* 
te: Maydagan. Fiscal: DivifiC. Ldos, 
Ramírez Alvarado y Zayaa. 
Secretario Ldo. Biva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
InfraccLóa de ley por José Alvares 
Sánchez en causa por lesionea. Ponente: 
Cabarroca. Fiscal: Travieso. Ldos. Tre-
mole y Pedro Sabi, 
Infracción de ley por Evaristo Pérez 
en causa por lesiones y homicidio frustra-
do. Ponente: Gispert. Fiscal: Diviñó 
Ldo. Dr. José Lorenzo Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A ü l H K N C l A 
Sala de lo C i v i l . 
José María Celaba y San Miguel sobr« 
tercería de dominio en auto seguido por 
Miguel Montes Pinaud contra la heren-
cia de Emilio Céspedes y Alfonso: Po-
nente: Tapia. Ldos: Montes y Pessino. 
Juzgado, Esta. 
Testimonio de lugares de la quiebra do 
E. Martín y Compañía y Hernández. 
Ponente: Hevia. Ldos. Armas. G. de la 
Maza y Navarro. -Juzgado, Marianao. 
J U I C I O S O K A IÍ K3 
Sección 1* 
Contra Julio Herrera y Pastrana y V i -
cente Blanco por hurto. Ponente: La To-
rre. Fiscal: Gal vez. Ldos. Aulés y Fo-
rrara. 
Contra Ramón Montenegro por estafa. 
Ponente: La Torre. Fiscal: Galvez. De-
fensor: Losada. 
Sección 2 * 
Contra María Revuelta por homicidio. 
Ponente: O'Farrill. Fiscal: Aróategui, 
Defensor: Viondi. 
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E l Campesino Gallego, A p u u t e s s o b r e 
Bu c o n d i c i ó n s o c i a l , p o r P r u d e n c i o E o -
v i r » , c o n u n p r ó l o g o de E u g e n i o M o n -
tero R i o s . 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r de este 
l i b r o que nos e n v í a e l a u t o r desde E s -
p a ñ a , y de v m a s se lo a g r a d e c e m o s , 
p o r q u e s u l e c t u r a es p r o v e c h o s a y ame-
n a . E l s e ñ o r K o v i r a es uno de los p e -
r i o d i s t a s m á s c o n c e p t u ó s e » y a m e n o s 
q u e e s c r i b e n en cas t e l l ano y s u l i b r o 
t i ene a l ta s i g u i f i c a c i ó u p o r t e l a s u n t o 
q u e t r a t a . 
Civilización del Japón—por e l D o c t o r 
P r u d e n c i o F e r n á n d e z S o l a r e s . A c u s a -
m o s r e c i b o de es ta o b r a que a c a b a de 
p u b l i c a r nues tro e s t i m a d o amigo , y 
q u e v i e n e á sa t i s facer u n a l e g í t i m a c u -
r i o s i d a d de estos t i empos . E s e l l i b r o 
u n e s tud io d e t a l l a d o y e n c i c l o p é d i c o 
d e l J a p ó n c o n datos e s t a d í s t i c o s m u y 
c o m p l e t o s y v e r í d i c o s , pues los h a to 
m a d o de l a s m e j o r e s fuentes. A c o m -
p a ñ a n a l l i b r o numerosos fotograbades. 
R e c i b a l a s g r a c i a s e l e scr i tor p o r e l 
obsequio . 
I N T E R E S A N T E 
A TODOS CUANTOS S U F R E N DE 
TOS, B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
Y R E S F K I / V D O S A N T I G U O S M A L 
C U I D A D O S . 
<'Puedo a t e s t i g u a r á e o u c i e n c i a que 
el l i c o r de A l q u i t r á n de G u y o t es r e a l 
m e n t e un r e m e d i o ef icaz y o b r a vigo-
r o s a m e n t e c o n t r a l a s a f e c c i o n e s p a r a 
l a s c u a l e s e s t á recomendado . 
" Y a desde h a c e a l g u n o s a ñ o s , v e n í a 
y o su fr i endo de u n a tos c r ó n i c a que 
c o m e n z a b a r e g u l a r m e n t e en o t o ñ o y 
que a l c a n z a b a d u r a n t e e l i n v i e r n o u n a 
v i o l e n c i a ta l que m e e r a luego p r e c i s o 
todo e l v e r a n o p a r a re s tab lecer m i s 
fuerzas , por m á s que esa tos q u e m e 
c o n s u m í a , j a m á s 
rae a b a n d o n a b a 
enteramente . 
" P u e s b i e n ; e l 
A l q u i t r á n G u y o t , 
lo rep i to , e c l i p « a 
por comple to á to-
das las d e m á s pre -
p a r a c i o n e s , j a r a -
bes, p a s t i l l a s , etc. 
" A s í q u e h u b e 
tomado u n frasco, 
s o l a m e n t e u n frasco, a q u e l l a tos t a n 
v i o l e n t a que m e p r o d u c í a con frecuen-
c i a v ó m i t o s y m e o b l i g a b a á veces á 
p a s a r toda l a noehe sentado, h a b í a e n -
t e r a m e n t e d e s a p a r e c i d o . P o r este re-
s u l t a d o cons igno a q u í m i m a y o r reco-
n o c i m i e n t o . M i t r a t a m i e n t o s o l a m e n -
te d u r ó d iez d í a s , p r o c u r á n d o m e u u a 
s a l u d per fec ta por l a c u a l v e n í a s u s p i -
r a n d o desde h a c í a m u c h o s a ñ o s . 
" A c u d a n á este r e c u r s o todos c u a n -
tos se h a l l e n e n u n estado s e m e j a n t e a l 
e n que yo m e e n c o n t r a b a y estoy segu-
r o que. como yo, se f e l i c i t a r á n , pues 
r e c o b r a r á n u n s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a -
s a d o r i g u a l m e n t e que u n buen a p e t i t o ; 
^ ^ ( ^ ^ ^ d l i l ,dÁ_xeat£Lhliií»ca^líi» fu are? Q o. 
<£De todo lo d i c h o p u e d o cer t i f i car 
bajo j u r a m e n t o y , u u a vez m á s toda-
v í a , debo e x p r e s a r m i m á s profundo 
r e c o n o c i m i e n t o a l i n v e n t o r de este l i -
c o r . " 
F i r m a d o : K r a n t z B e r g e i m , en K o s s -
l a r n ( A l e m a n i a ) 3 de febrero de 1896. 
E l uso de l A l q u i t r á n G u y o t a s í to-
m a d o á todas l a s c o m i d a s , basta p a 
r a c u r a r en poco t i e m p o el r e s f r iado 
m á s r e b e l d e y l a b r o n q u i t i s m á s a n t i -
g u a , y b a s t a se l l e g a con f r e c u e n c i a á 
c o n t e n e r y c u r a r l a t i s i s , p u e s e l A l -
q u i t r á n de t i ene l a d e s c o m p o s i c i ó n de 
los t u b é r c u l o s d e l p u l m ó n m a t a n d o los 
m a l o s m i c r o b i o s , los c u a l e s son l a c a u s a 
de d i c h a deseompos ic ion . N o p u e d e s e r 
m á s s e n c i l l o n i tampoco m á s exacto , y 
es s a b i d o que e l A l q u i t r á n G u y o t p u e -
de p r o c u r á r s e l o , á q u i e n lo p i d a c u a l -
q u i e r f a r m a c é u t i c o . 
E s t e t r a t a m i e n t o v i e n e á cos tar 2 cen-
tavos d i a r i o s y ¡ C u r a ! 
F. 8.— A q u e l l a s p e r s o n a s q u e no 
c o n s i g u i e r e n a c o s t u m b r a r s e a l s a b o r d e l 
a g u a de a l q u i t r á n p o d r á n r e e m p l a z a r 
s u uso m e d i a n t e las C á p s u l a s G u y o t a l 
A l q u i t r á n de N o r u e g a de p i n o m a r í -
t i m o p u r o , t o m a n d o de dos á tres c á p -
s u l a s á c a d a c o m i d a . D e este m o d o 
o b t e n d r á n los m i s m o s s a l u d a b l e s efectos 
y u n a c u r a c i ó n del m i s m o modo c i e r t a 
T o m a d a s i n m e d i a t a m e n t e a n t e s 
d e l a s c o m i d a s ó en el c u r s o de 
é s t a s d i c h a s c á p s u l a s se d i g i e r e n per-
fec tamente con los a l imentos , p r o d u -
c e n b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o 
y e m b a l s a m a n l a e c o n o m í a . 
Las verdaderas cápsidas Guyot son 
b l a n c a s , y sobre c a d a u u a de e l l a s v á 
i m p r e s a en negro l a firma G u y o t . 
D e p ó s i t o : C a s a F r e r e , 19, r u é J a c o b , 
P a r í s , y en todas l a s f a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s . 
D e p o s i t a r i o s e n l a Habana: V I U D A 
de J O S É S A E R A é H I J O , 41, T e n i e u -
t e - E e y ; — D R . M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 5 3 y 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , F a r m a c é u t i c o , 
112 H a b a n a ; — M A Y O y O O L O M E R - -
F e o . T A Q U E C H E L , B o t i c a S a n t a R i -
ta , 19. M e r c a d e r e s ; — J . P . A G O S T A , 
F a r m a c é u t i c o , 68, c a l l e A m i s t a d . 
E n Santiago de Cuba: O . M O R A L E S , 
F a r m a c é u t i c o , c a l l e S a n B a s i l i o a l t a , 
n ? 2 ; D O T T A y E S P I N O S A , F a r m a -
c i a d e l C o m e r c i o , 43, M a r i n a b a i a : — 
F . G R I M A N Y , B o t i c a S a n t a R i t a . 
E n Matanzas: S . S I L V E I R A Y C ? 
F a r m a c é u t i c o - D r o g u i s t a s , 15, I n d e p e n -
d e n c i a ; — E . T R I O L E T , y en todas l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
DR. ADOLFO REYES C U A D R O S D r . M a n u e l D e l f í n , 
( I T E R O Y Í I O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
E L GUARDIA 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E R C A D E R E S 2 2 . 
T e l é f o n o 6 4 0 . - A p a r t a d o 8 5 3 . 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . U p u n i n n y C o m p a ñ í a . 
T h e K o y a l B a n e k o f C a n a d á . 
G . L a w t o n C h a i l d s y C o m p a ñ í a . 
B a n c o d e L o n d r e s y d e M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inverción en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L G U A R D I A N es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primer&s hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L G U A R D I A N es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que separaos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á $966.65; 
que E L G U A R D I A N merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos, 
2297 Dbre. \*. 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras .—Apl icac iones eléctricas y masaje. 
Consultas: ce 11 á. 1. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana 
C 22o4 1 D 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E JLA U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 02266 I D 
Dr. Luís MonUmé 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 . -
S A N I G N A C I O 14. C 2267 1 D 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento ©spsoial da Sífilis y finfermeáa. 
d©« venéreas. Cnra/jión ráoida. Couanltaa de 
12á 3. Teléfono 864. &gido núm- 2, altos. 
C2269 I D 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A O E R A ) 
y para Carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica 4e la Habana, P R A D O 105. 
C—2288 1 D 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los ni Eos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad ce O P E R A C I O N E S . 
Consultas oe una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
:__C-143ü 1 Kg- < O TI 
n. R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. alt C2210 . 13-19 Nv 
DR. JUAN JESUS VÁLD1S~ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a l . C--2191 1? Nv 
DR. JOSE R. VÍLLAVERDE. 
DR. LUÍS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36J^ esquina á Aguiar (entresuelos). 
De 8 á 11 y de 3 ^ a 5. 26-D4 
D R 7 R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á i . 
C2276 1 D 
G A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : C u b a 7 9 , T e l 6 f o n o 4=17, A . 
D e 1 2 á 4 . 
02277 1 t> 
Arturo Mañas y 
Jesús. María Barraqué 
N O T A R I O S » 
A M A R G U R A 32. 
C 2170 
T E L E F O N O áU. 
1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e H e n e t i c o n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y qoirürgicaa. Consultas de U á 1. 
Aguiai 108^.—Teléfono 8241 
C 2268 I D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boc». 
Bernaza Sd-lelf-fono t i . 3012 
C 2278 i D 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSÍS 
C I R U J I A G E N E R A U 
Conpultas dianas de é 3.—Teléfono 1132.-
8an Nicolás n. 3. C 2279 1 D 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LUZ N U M . 11. 
c2272 1 D 
D r . G . E . F i r 
E s p e c i a l i s t a e n e u í e r m e d a d e ^ d e los 
o j o s y d e los o idos . 
Consultes de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luues, 
miércoles y viernes, de 4 á 5 . 
O— 2273 1°D 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono nüm. 125. 13278 51-0123 
S U GOEZO Y PRfflPE. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comis ión. Zulueta n. 73, 
Principal Der: Consultas de l á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Pato log ía Quirúrgica y Gine-
ología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
c C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 8 / . 
C 2245 29N 
r DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r i i j a a o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 26-15 Nv 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
-ao^?j|[S6{)l§s8¿ili^i4rí1o nuelamente s'u gabfna-
í e de consulta en la calle del Prado 34>5 de 1 
a 4, c ¿4Ü6 9 135 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel .—Teléfono 1226. G 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nueva. 0 2233 20-24 N 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 88.TeIéfono 1342. C 2230 24N 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oasa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C 2192 28-15 Nv 
D r . F . Z a y a s 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y S A N G R E . 
D e l N e w - Y o r k P o s t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Exemaa, Herpes. Ba, 
rros, pecas, Bellos en la Caía, Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2me8—Ot30 
A R T U R O MARCOS BEAÜJARDIN 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
15020 8-29 
Dr. J . A. Trómols. 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E E M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 ^ 52-27 Nv 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c2166 9 N 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32 
C 2271 1 D 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
d e l D o c t o r K e d o u d o . 
Buenos Aires número 1.—Habana, 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2 D 
JUAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad é e 
Pennsylvania .—Teléfono 884, Habana nfim. tí8 
14914 26-26 Nv 
Dr. Andrés Castellá. 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O . 
P E R I T O TASADOR.—Obispo 75, altos. 
14946 26-26 Nv 
r . E . F o r t u n 
Ginecó logo del Hospital na.\. 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782 Teléfono 1727. 156 -Otl4 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
i3»ir'i3rví,rxai>.^T>i3o orar, t-jiutiu.—Consultas 
para afecciones del p u l m ó n y d é l o s bronquios 
de 12 á 2.—Neptuno nümero 137. 
15091 26-30 Nv 
A R I O C \ D A 
i? 
4? 
L m m D E L m m 
P U A D O 1 1 0 
H E L A D O S , C R I MAS, M A N T E C A D O S v 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
B A , F R U T A S E S C O G I D A S del país ó impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido a la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
To/-de ^ marcas máy acreditadas; C A F E 
F U R O v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
^.,p?rx/lltiP10' un excelente surtido de T A B A -
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acrednadad marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o l i a n rur frÜ 
„ , d o a l t e r j i c i ó n . 
C-23ie ait J O 
Ü P E M I O S 
U n e j e m p l a r del C ó d i g o C i v i l , por C o m a s , compuesto de 
7 t o r a ó s p a r a el abogado que por m a y o r í a de votos sea 
proc lamado el m á s eminente en Derecho. 
U n e j e m p l a r de P a t o l o g í a I n t e r n a y T e r a p e ú t i c a , por 
E i c h o r z t , 4 tomos, para el í d e m en M e d i c i n a y c i r u g í a . 
U n e j e m p l a r de Derecho I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o , p o l eí 
M a r q u é s de O l i v a r , 4 tomos, para el mejor p o l í t i c o . 
U n e j emplar de H i s t o r i a N a t u r a l , por O d o m de B u e n 2 
tomos, p a r a el mejor N a t u r a l i s t a . 
5? U n e j emplar de A r q u i t e c t u r a de las lenguas , por B e n o t 
3 tomos, p a r a el mejor g r a m á t i c o . 
6? U n e j emplar de las M e m o r i a s de G o r o n , 14 tomos, para 
el mejor guerrero. 
® o í B £ - o . : o . c a L e t S J o o o i ó i x 
S e o b s e q u i a r á con las prendas que se expresan á cont inua-
c i ó n á las personas que presenten m á s postales, en el orden s i -
guiente: • 
1? U n medio terno oro y n u e v e br i l lantes , compuesto de 
prendedor forma barra y aretes cuadrados . 
2? U n prendedor forma barra , hoja br i l lantes y r u b í e s . 
U n a sort i ja oro zig-zag, bri l lantes a lrededor, Kafiros y r u -
b í e s al centro. 
U n alfiler de corbata, oro forma h e r r a d u r a y l á t i g o con 
br i l l an te s y d iamantes . 
U n broche ovo esmaltado con d iamantes . 
U n reloj de oro p a n Y s e ñ o r a ' ' G u í l l o c h e " , flores azules . 
U n reloj de oro s e ñ o r a con p á j a r o s , esmalte y d i a m a n t e 
U n pulso de oro tejido b a r b a d a con dije bola, 
U n reloj de oro de s e ñ o r a con d iamantes . 
U n reloj de oro p a r a s e ñ o r a . 
U n reloj de oro para s e ñ o r a . 
U n alfiler de corbata, forma caball i to de l diablo coa br i -
l lantes y r u b í e s 
U n broche de oro, per las y r u b í e s . 
U n par yugos oro, d iamantes y r u b í e s . 
U n medio terno forma h e r r a d u r a con per las , e smera ldas 
y r u b í e s . 
U n alfi ler oro y d iamantes , forma p a l o m a . 
U n par aretes per la al centro 
U n par yugos oro, d iamantes y e smera lda . 
U n par yugos oro per la a l centro. 
U n par yugos oro forma estrel la con perlas 
U n par y u g o s oro perlas y r u b í e s . 
U n medio terno oro. 
U n par aretes oro, per las y r u b í e s . 
U n broche de oro per las y r u b í e s . 
U n broche oro perlas y r u b í e s . 
U n broche oro perlas y zafiro. 
U n broche oro perlas y r u b í e s . 
U n broche oro per las y r u b í e s . 
U n par yugos oro y perlas . 
U n par yugos oro y perlas . 
U n par yugos oro, per-las, zafiros y r u b í e s . 
U n par yugos oro, perlas y r u b í e s . 
U n par aretes oro y perlas . 
U n par aretes oro y perlas . 
U n alfiler corbata oro y r u b í e s , forma concl ia . 
U n par yugos oro per las zafiros y r u b í . 
U n par aretes oro, perlas y e s m e i a l d a . 










































































U n p a r aretes oro forma concha con zafiros. 
U n par aretes oro y perlas . 
U n p a r aretes oro, perlas y e smera lda . 
U n p a r aretes oro y perlas , f o r m a . p a l o m a . 
U n p a r aretes oro, per la y e s m e r a l d a . 
U n p a r aretes oro, perla y e s m e r a l d a -
U n p a r aretes oro y r u b í . 
U n p a r aretes oro, r u b í y p e r l a . 
U n par aretes oro y p e r l a . 
U n p a r aretes oro, per la y r u b í . 
U n p a r aretes oro, per la y e s m e r a l d a . 
U n p a r aretes oro, per la y e s m e r a l d a . 
U n par aretes oro, per la y r u b í . 
U n p a r aretes oro, per la y r u b í . 
U n p a r aretes oro, per la y r u b í . 
U n p a r aretes oro y e smera lda . 
U n broche de oro con r u b í a l centro. 
U n p a r de aretes oro, perlas y r u b í . 
U n alf i ler oro y p e r l a , f o r m a pato. 
U n alf i ler forma hoja oro, p e r l a y r u b í . 
U n alf i ler forma mosca, oro, p e r l a y r u b í . 
U n alf i ler forma trefle, oro, p e r l a y e s m e r a l d a . 
U n alf i ler forma r a m o , oro y p e r í a . 
U n alf i ler forma á g u i l a , oro y per la . 
U n alf i ler f o r m a p a l o m a , e s m e r a l d a y d i a m a n t e . 
U n reloj de p la ta de s e ñ o r a , e smal te paisaje de pareja . 
U n reloj de p l a t a de s e ñ o r a , e smal te con perlas a lrededor 
U n reloj de p l a t a de s e ñ o r a , e smal te con perlas a lrededor 
U n reloj de p la ta de s e ñ o r a , e smal te v e r d e y per las . 
U n reloj de p la ta de s e ñ e r a , e smal te a z u l y p e r l a s , ' 
U n p a r de aretes de oro y per las a l centro. 
U n par de aretes de oro y per las a l centro. 
U n á l b u m peluche p a r a retratos con espejo y g a v e t a . 
U n á l b u m peluche p a r a retratos con espejo y g a v e t a ! 
U n á l b u m peluche p a r a retratos con espejo y gaveta* 
U n á l b u m con a t r i l . 
U n á l b u m celuloide y pe luche . 
U n á l b u m con caja de m ú s i c a . 
L o s escrut inios se v e r i f i c a r á n cada qu ince d í a s , y l a perso-
n a que resul tare con m a y o r n ú m e r o de postales en los escrut i -
nios parcia les s e r á obsequiada con los objetos s iguientes: 
1 5 D E D I C I E M B R E 
U n alfiler de corbata de oro y per las , forma perro . 
3 0 D E D I C I E M B R E 
U n par da aretes de oro, perlas y r u b í e s . 
1 5 D E E N E R O 
U n par de yugos de oro y per las . 
3 0 D E E N E R O 
U n p a r de aretes de oro y e s m e r a l d a . 
1 5 D E F E B R E R O 
U n p a r de yugos de oro y per las . 
2 8 D E F E B R E R O 
U n a sort i ja de oro, per las y r u b í e s . 
1 5 D E M A R Z O 
U n par de aretes de oro y r u b í . 
3 1 D E M A R Z O 
S e e f e c t u a r á e l escrut inio genera l . 
c l a r i d a d el n o m b r e 
L a s postales d e b e r á n entregarse en paquetes que no contengan menos de c incuenta , expresando con c 
del remitente , debiendo a d v e r t i r que l a posta l que carezca del sello L A C O M P L A C I E N T E no t e n d r á v a l o r a lguno 
^ O T A . - E l p r e m i o correspondiente a l 30 de N o v i e m b r e c o r r e s p o n d i ó á l a s e ñ o r a M a r g a r i t a B e r r o c a l de F e r n n n H i ^ 
n ü m e r o 49, t l a b a u a , con 2000 postales. P a r a m á s in formes , d i r i g i r s e á l a F á b r i c a . ' F e r n a i l d l , í a 
EBfermedades del Es tómago 6 Inteatinoe or-
olKoiTamente. «ii„;«/ifli « o n t o n i d o e s t o 
Diagnóstico por e 1 » 1 1 4 1 ^ 1 ^ ^ ^ el profesor 
macaf, procedimiento W ^ f ™ ^ de París, 
Hayem del Hospital de Sa" Antomo ^ 
y por el análisis de la orina, sangro y 
^ S Z n * . d . 1 » 3 d . ! . U r d ^ a m P ^ " 
• I t O i - T e l é f c u o J ? ! c2m_ 
Dr. A. Rente 
CH;ÜJAN0--DKNT1STA Extracciones SIN DO-
L O R Dentaduras de 
P U E N T E . — A los chen-
^ • M W ^ tes que lo deseen horas 
convenc ionales . -CUNSULTA3 D E 7 á 5. 
H a b a n a 0 5 , e s q u i n a á « ' J ^ 1 ' 1 ^ 
c 2̂ 24 
Alfredo Manrara 
y M a n u e l S e c a d e s 
A B O G A D O S 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 _ ^ Í £ ? 
ALBERTO 8. DE BOSTAMiNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina^ 
tíspecialista en Partos y e"fer™ef" . 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes. Miércoles y 
Viernes en Sol 79. ^ 
Domicilio: Jesüs María 57. T e l é f o n o ^ 
J4327 155mNvl5 
Dr- Julio Carrerá 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N" 1 . - E n f e r -
medades de Señoras y Cirugía general. -Oe l¿ 
a 2. San N icolás 76 A. C-2174 11 Nv 
Dr. 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Ciru íano del Hvaoí ta l numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á i^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 do la mañana. 
S A N M I G U 1 0 L N U M . 7 8 . (bajos* 
esquina & San Nicoiáa. Telféono 9029. 
C2¿27 26-^4 N 
D K . A N G E L P . P I E D J K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nlñoB. Conenltaa de 1 4 3, en en domicilio, 
Inqalsidor 87. o 2231 
r. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 447. ' 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Ulrujano del Hospital n. 1. Consul-
tasde 1&8. Lampari l la 78. c 2229 26 N26 
TOMAS SALAYA 
GABRIEL PICHARDO 
Mercaderes n'; 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2159 Nv7 
f . V á i d a s 7 / f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 , 
140Ü8 27-N8 
Doctor Jorge L. Dehogues 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l n ; 1 
Consultas, e lección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
13908 27-5N 
DR. JUAN B. VALDES 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas d e l l á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Te lé -
fouo-9158. C2151 26-5N 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NKRVIOS 
Consultas en Beláscoain 105% próx imo á Rel -
ea, de 12 á i . : C—21G 5 i ' 9 N 
x > ^ L - x r t . < r - f r - T r T T - F s A T , ^ 
— O C U L I S T A 
Con-ultas de 12 á 'i. ParticularGS de 2 d 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres ¡Jl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San jasé . C 2109 .6-15 N 
RAMIRO C A B l E R X 
A B O G A D O 
Galiano 79 Habana.—De 11 & l 
C 2232 28.21 N 
DR. H. A L V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E 7. A. G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3. —Animas n. 5.—Domicl 
lio: Consulado 114. c 2317 _ 1 ^ 
DR. FRANCISCO J . Y E L A S C O T 
Enfermedades del Corazón, Pulmones î esv 
vlcBas y de la Piel , (incluso Venéreo y Síñiis).— 
Oonaultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono *o9. C 2205 1 D 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercióte 
Recibe órdenes para toda clase de nogooioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama guia 70. Talslono 377. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é a 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, 
c 2228 26-24N 
NAL 
l-HCoratorio Urológico del Dr. Vildoaola 
( F U N D A D O E N 1889) 
ü n análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com póstela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
C1157 2tí-7 Nv 
S. Cando Bello y Arango 
AJBOGADO. 
O 2193 
H A B A N A 55, 
16 Nv 
DUEÑAS Y COVA 
I N G E N I E R O S 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba tíó, esquina & O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e i i a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diploma?, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc 
c ión general, se ofrece á dar lecciones á doiui-
cllio y en su morada, Refugio 1. 
15319 26-4 D 
U n s e ñ o r d e s e a d a r c l a s e s d e i n g l é s 
con 3 años de experiencia en un colegio ó 
particularmente. Precios sumamente módicos. 
Lealdad 20. 15338 4-4 
T. H. C H R I S T I E . 
P R O F E S O R D E I D I O M A S Y M E R C A N T I L 
Inglés, Francés , T e n e d u r í a de libros, Arit-
mét ica Mercantil, Correspondencia, etc. T r a -
ducciones de dichos idiomas. Galería Art í s t i -
ca. Salud n. 10. 15264 8-3 
K N G L I S H C O N V K R S A T I O N 
Mr. Greco enseña el ing lés con su propio sis-
tema, todo prác t i camente hablado y escrito 
en conversación, ünica manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
15183 26-2 D 
CLASES DE F R A N C E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofln 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil . Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 33 A 2; piso. 15212 26-2 D 
I n í j - l é s e n s e ñ a d o e n c u a t r o m e s e s p o r 
una profesora inglesa (de Londres) qne dá cla-
ses á domicilio y en su morada a precios m ó -
dicos de idiomas, müsica (piano y mandolina) 
dibujo é instrucción. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida ó un cuarto en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en San 
José 16, bajo». 16237 4.2 
a l ó l e o , acuare las , fotograbados y ^¡.u 
dos en acero d e G o n f i e l , M^DO-
L á m i n a s sueltas y en sus marcos 
H a y colecciones propias pura a a t f ^ 
las, comedores y salones. ** 
Prec ios al alcance de todas lasfortun 
T o m e n nota los intel igentes en piutur* 
p a r a que vengan á ver el precioso iuuSt 
que t iene la casa de Borbol la . 1 
H a y t a m b i é n m a r i n a s del c é l e b r e nin 
tor espafiol M a r t í n e z . A b a d e s 
j. B|pfl. m m m 52 
vi] W 
en la calle VillegaM2 altos ó presentarse ¿fe^ de las 12 m. en adelante. 
PROFESORA DE PIANO 
8-29 
del Conservatorio de Madrid. Da l e c c i ó n ^ 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
14991 8-27 
A¡VI A l t G U I t A i i l i . 
D I R E C T O R A S : M L L E S M A R T I N ü M 
Enseñanza elemental y superiur.—laio-^a.. 
Francés , Español é Inglés, Rel igión y tuda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, media 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos 
l j?Vl 13Nv27 
M i s s [ s u b e í l a M . C o x , |>i ( ) í ¥ s o i a d e ~ í i u 
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar ioccioues á niños 
ó adultos, en casa ó A domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-24N 
T I N P R O F E S O R de inglés ^ l e T i e n T ^ e í t t T 
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Espafiol, da clase» en su casa y i 
domicilio. Precio un cen en mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Refereol 
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
143C9 2615 Nv 
C L A S K D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
cienes de piano á domicilio, ó en su casa cali» 
de la Habana n° 104. Preciosmódico». 
u m m E m p i i E s e s 
A g - e n d a s d e B u f e t e . 
Libro de apuntaciones diarias para 1905. Loa 
hay de una p á g i n a para cada d ía y de uua pá-
Í:lna para dos días. Tienen además una listada os vecinos de la Habana calle por calle y casa 
por casa. De venta en Obispo 86, Habana. 
16227 4-2 
H a l l e g a d o e l A l m a n a q u e 
Bailly-Bailliere para 1905 y se halla de venta & 
un peso plata en Obispo 86, librería. 
15229 4-2 
ARTES Y OFICIAS. 
COMIDAS DE HOTEL 
E N T A B L b R O S A D O M I C I L I O , 
G a l i a n o 75, T e l e f o n o 1 4 6 1 . 15393 4 6 
¡ L K A K S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos, 
Luis de los Reyes, Te lé fono 211, Habana 131. 
15346 8-4 
' M í JOSEFINA 0S?ARD 
De vuelta de su viaje ofrece á su numerosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
c o r t e é irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan üfamada 
falda Sol, Corte especial, precios múdicos, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente ReyjR 
Englis Spoken. 15192 15-1 ' 
A los p r o p i e t a r i o s y m a e s t r o s d e o b r a s 
pisos de mosaico cataLln, fabricante Butseme» 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, Pan Nicolás 110, 
a imacén de barros. Teléfono 1526. 
15-22 26-D1 
SE P L I E G A ACORDEON 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la que 
•mejor y mas barato pliega Acordeón y Sayaa 
Sol. Dragones 37. . 16193 8-1 
• EÜSEEIO GARCIA 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta* 
11er de sastrería á su numerosa clientela y a l 
público en general, donde se confecciona coa 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos . Habana 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 16-1 .Db 
S E P L I E G A A C C O R D I O N 
Gran rebaja de.precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plagados, desde dos centa» 
vos pura arriba, Aguacate núm. 35. Prangoia 
üal indo. 14535 26-18 Nv 
E . Morena, Decano Electriclsca, construotoe 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y mafceñale;?. 
Reparaciones de ios mismos, siendo reoonoei-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de cimbres eléctrico?. Oaa-
dros inaicadorea, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas oor toda la isla. Reparaciones da toda 
clase ele aparatos del ramo eléctrico. i5e ga-
rantizan todos los trabajos. Conapostela 7. 
14250 26N vS 
EOSTilA CiOEDIA DE SOLDEÍILLA 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
O a i / . t i d a d e l C e r r o 8 2 1 , a l t o s , 
14253 26-12 Nv 
S e d e s e a a d q u i r i r u n f o g ó n d e h i e r r o 
grande de carbón que sirva para hotel, nuevo 
6 usado. Animas 5. 15344 4-4 ^ 
H i e r r o s v i e j o s y m e t a l e s . - S e c o m p r a o s 
toda clase de hierros y metales, maquinaria 
vieja, papeles, majagua y libros viejos. Avisos 
Infanta "O, te léfono 1490!—Santa Eulal ia . 
__15¿i7 i 4-4 _ 
¡ ¡ A M A N E J A J ? ! ! 
Compro cuentas atrasadas, recibos, pagaré^ 
y todo papel que represente valor. Vendo unáí 
casa y una bodega y compro en la Habana. 
Aguiar 67, M. Mingorance. 15252 4-3 
H M M S 
P E R D I D A 
Desde la Iglesia de Monderrate á Bernaza |9 
Be ha perdido una pulsera de oro en forma de 
cadena y con un 8 en brillantes se gratificara 
generosamente al que la haya encontrado y 
la debuelva en los altos de la referida casa . 
15393 4-6 
P é r d i d a . 
Se suplica á la persona que por equivocación 
ha recogido on la casilla de equipajes un buli 
to, procedente del vapor "Reina María Cristi-
na" con varios abrigos da niñas, almoadas y 
mantas de viaje, se sirva devolverlo á su due-
ño en Obispo 85 " L a Secc ión X . " 
15866 1t4-3m6 
D e i n t e r é s . - - - A l mecTio d i a d e a y e r 3 , 
y en el trayecto reccorrido por las calles de 
Gloria á Progreso, se ha extraviado una bolsa 
de hule negro conteniendo en su interior va-
rios documentos que solo sirven é interesan 
la persona que los perdió; y á tal abundamien-
to se suplica al que la hubiese encontrado 1» 
entresue á la Sra. M. S. viuda de Troncoso e » 
Amistad 88, donde se le gratificará generosa-
mente. 15323 4-4 
í 
A J E P T U N O 2 A., frente al Parque Central.— 
E n eata magnít ia casa fresca, con bañoá. 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente aDQuej' 
bladas Hay criados de lá casa y esmero en ol 
aseo de las habltaoionaa. Neptuno 2 A. 
11221 ^ i ^ 1 J ? L — T 
ÍViaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á famÜBj^ 
matrimonios ó personas de moralidad, piuliei1^, 
do comer en sus habitaciones sin aumento "y1/ 
guno. Consulado 124, Telói; 280, 15330 
láidán de U mñana.—Oiciembre 6 de 1904. 
En cualquier estadio de tisis ó de 
cufermedades cousúntioas la Emulsión 
de Augier es el remedio más satisfac-
torio. Fomenta la nutrición, impide 
el progreso de la enfermedad, reduce 
.los síntomas, alivia la tos y la fiebre, 
y disminuye los sudores nocturnos y el 
excesivo cansancio. Siempre tranqui-
liza el estómago irritado. 
AVISO 
BegAn telegrama recibido por sus con-
gignaturios señores A. Lbern & Hermano 
«1 vapor ftUBtriuoo "Erny" llegara á este 
puerto el día 0 de loia corriente proceden-
te de Canarias. 
m i m i 
i featter Bnrean 
Habana, Cuba, Diciembre 5 de 190Jf. 
Temperatura máxima, 29° C. 85° F . á 
la 1 p. ra. 
Temperatura mínima, 20° C. 67° F . á 
las 6 & 
Partidos y quinielas que se jugarán 
boy martes 6 de Diciembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 íattos. 
Munita y Abando, blancos, 
contra 
Irún y Miclielena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Eloy, Mácala, Isidoro, Navarrete, 
Petit y Aruedillo. 
Segundo partido A SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Aruedillo, aíAiles. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Gárate, Illaua, Muuita, 
Escoriaza y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
¡ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de ia Beneficencia. 
Monserratc, el extravío de una pulsera 
de oro y brillantes. 
Se tmta de una prenda que dicha 
dama tieive en gran estima por ser un 
recuerdo de familia. 
Por esta circunstancia gratificará á 
quien se sirva devolvérsela en su do-
micilio de Monserrate 117, altos de E l 
Vizcaino, gran treu de tostar cafó. 
O bien en Bernaza 46, dirigiéndose 
á D. Mariano Bonaloute. 
E L FRÍO E N EUROPA.—Según comu-
nican de varios puntos de Europa, los 
fríos que se dejan sentir este año son 
inmensamente mayores á juicio de los 
ancianos, que los esperimentados en 
épocas anteriores. 
Los pobres se preocupan, pues com-
prenden que de seguir ese tiempo se 
avecinan para ellos infinidad de cala-
midades. 
A remediar este mal parece que va-
rias sociedades compuestas de distin-
guidas damas y caballeros, hau acorda-
do arbitrar recursos para aliviar la esta-
ción ide tanto desgraciado. 
Se asegura que una respetable perso-
nalidad, queriendo poner remate á esta 
obra benéfica, ha dispuesto que además 
de los socorros alimenticios y de ropas, 
se les regale todos los días cigarrillos 
pectorales rusos, japoneses, brea, enea-
liptus &. de la acreditada marca La 
Eminencia, de J . Vales. 
Bien por el donante y ¡Viva La Emi-
nencia! 
CENTRO D E C O C H E R O S . — E l Centro 
de Cocheros, la progresista sociedad 
que preside don Antonino Rojas, se 
despedirá de la temporada de 1901 con 
un gran baile en obsequio de sus socios. 
Se celebrará en la noche del sábado 
tocando, como de costumbre, la popu-
lar orquesta de Raimundo Valenzuela. 
Gracias por la invitación. 
L I M O S N A . — A nombre de las nifías 
Luisa y Aurora recibimos la limosna 
de un peso plata para la pobre de la ca-
lle de Sitios número 111. 
Muchas gracias. 
L A NOTA F I N A L . — 
Después de ocho años de relaciones, 
la muchacha le dice al novio: 
—Todas mis amigas no cesan de pre-
guntarme: que cuándo nos casamos. 
—¡Envidiosas!--responde él novio;— 
no .lo sabrán nunca. 
N O V E D A D E S E N PÜBILLONES. .—Des-
pués de Miss Floreuee, la atr-evida r.u-
bita que recorría en su bicicleta un 
enornie aro, viene el Dr. Clark con su 
arrojado, sensacional y nuaca visto 
acto de la montaña rusa. 
E l doctor, en su biciclo, «e desliza 
por una plancha ondulada que está 
distante de otra plancha unos treinta j 
cinco piés. 
De una á otra plancha, veloz como 
un-pájaro, en el aire, sin un alambre, 
un hilo, nada que lo Boatengrt. 
Esto es soberbio, maravilloso. 
E l viernes, noche en que hará su 
presentación el Dr. Clark, no se cabrá 
en Payret. 
Toda la Hnbíuia.Querrá i r á conocer, 
movida por natural espectación, á ese 
asombroso ciciista del trascendental 
loop the gay. 
Entretanto dispongámonos á no faltar 
esta noche en Payret. 
l i a combinado Pubillones un progra-
ma con los mlmeros més aplaudidos en 
la temporada. 
E l jueves, día de la Purísima, habrá 
matinée. 
i iA P A T R I A . — 
.Mi patria es todo el mundaj 
•yo soy cosmopolita: 
soy hombre; y mis hermanos 
ajenos no me.son... 
Mas ¡ay! cuando los mueve 
la sed de oro maldiüa, 
ya ol mundo no es mi patria: 
mijpatrüa es mi nación: 
lAlaardo Benot. 
V O C A L E S D E M E S . — L a distinguida 
dama Teresa Villa de Rabel, secretaria 
de la Junta Piadosa de Señoras de la 
Malernidad, se sirve manifestarnos, á 
üu de que así lo hagamos público, que 
han sido nombradas vocales de mes las 
Beñoras doña Alicia Martínez de Be-
tancourt y doña Dolores Inclán de 
Meza. 
Complacemos con el mayor gusto á 
la muy estimada dama y amiga. 
A L E I S U . — E l Cuerpo de Baile que 
vve ¡e haciendo las delicias de los asi-
duos á Albisu ofrecerá eu la noche de 
hoy un bonito espectáculo coreográfico. 
Consta de dos partes en el orden si-
guiente: 
2'! Kn el Japón. 
21.1 Coppelia. 
Para el viernes anúnciase Brahma, 
grendioso baile en cuatro actos y nueva 
cuadros, que será muy aplaudido por 
el vistoso vestuario y decorado que re-
quiere para su representación. 
La música, además, es liudísima. 
ROJOS Y C A R M E L I T A S . — M u y anima-
das estuvieron el domingo las carreras 
ciclistas celebradas én Jesús del Monte, 
en el barrio de Santos Suárez, entre 
los bandos Rojo y Carmelita. 
• H é aquí la anotación de dichas ca 
rreras: 
Carmelita: 2-2-2-1-1-1= 9 
llojo. 2-0-3-3-3 -0-=ll 
Reciban los victorioaos ro?os nuestra 
enhorabuena. 
Y . . . . hasta el domingo. 
A UN CRÍTICO.— 
Tu carta recibí, sabe Dios cuándo, 
7 i emendarla llegué, sabe Dios cómo; 
»ne has dado un palizón de tomo y lomo, 
de esos que al « f e Cerril dejan temblando. 
lO^est0.!0 habríLS VenÍdo meditando! Q 6 nno 1 ^ ? t0m0 y 0tr0 torao! 
6 c r ^ qa i0 ^ llaniar'n« romo, 
p.Ocraa, ganduI y "nefando!" 
fcigue poresa8enda; luceel b 
procura que la ci,ücia no te ' 
y ^ng.ala como Be sangra un río. 
Hoy conlinuara en la Catedral el 
Solemne Novenario de María linuafulu-
da. con arreglo al siguiente programa: 
A las ocho de la noche 
Rozo de! Santo Rosario, ejercicio de la 
novena que consistirá eti el rezo de la 
Oración compuesta :par Fio X en honor 
de María Inmaculada. 
Sermón Dogmíitico Moral por el R. 
P. Jorge, Camarero de la Compañía de 
Jesús. 
Terminando con una plegaria en honor 
de la Inmaculada, además de las indnl-
gencias y gracias espirituak'H concedidas 
por el Soberano Pontífice Pío Xen la for-
ma siguiente: 
1? -Siete años y siete cuaren lenas de 
indul^eneias en cualquier día que se .asis-
ta á la novena. 
2? 300 días de indulgencias por cada 
vez que se visite la iglesia en que se cele-
bre la novena. 
39 Indulgencia plenaria á todos los 
que habiendo confesado y comulgado, 
asistan por lo menos tres días de la no-
vena, siendo aplicables á los difuntos to-
das estas indulgencias, el Ilustrísimo y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano te digna 
conceder 50 días por cada acto de la no-
vena que asista. 
E l asunto dogmático-moral sobre que 
versará esta noche el sermón del R. P. 
Jorge, Camarero de la Compañía de Je-
sús, será La Moralidad es un elemento 
necesario al progreso de los pueblos. 
Iglesia Se la V. 0. T. 4e Sau Francisco, 
E l dia 6 del corriente comenzará un solem-
ne Novenario misión en bonor de la Purísima 
Concepción. 
Por la mañana á las ocho, habrá misa canta-
da con ministros. Al toque de oración por la 
tarde, se rezará el Santo Rosario, se hará la 
Novena á la Purísima, continuando el ejerci -
cio con el sermón doctrinal primero y moral 
después por los Padres Franciscanos, termi-
nando con la Salve á la Virgen. E l 15 dia de la 
octava, se celebrará la solemne fiesta á las 8 y 
media. Se suplica la asistencia de los Herma-
nos Terciarios y demás fieles para su mayor 
esplendor. 15282 4-̂ 3 
F r M w a Real y m i ílíre. ÁrcliicoMla 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de loo fieles. 
El Mflyordomo, NICANOR 0. TRONCOSO. 
C 2302 1 D 
D I A G D E D I C I E M B R E D E 1804. 
Este mes (stá consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Santos Nicolás de Bari, Obispo y Hum-
berto, confesores, santa Asela virgen. 
Figuras del Antiguo Testamento y pro-
fecías que miraban á la Santísima Virgen. 
Así como todos los hombres grandes, y 
todos los Santos personajes del Antiguo 
Testamento fueron figuras de Jesucristo, 
así, dicen los santos padres no hay mujer 
enrla Sagrada Escritura, célebre por sus 
raras virtudes y por sus acciones heroicas 
qjae nojsoa-Egpurft de la. Santísima Vircen. 
(Jerum. 15) Era, criada en el estado 
de la inocencia, es símbolo, según ellos, 
de María concebida sin pecado. Aza, que 
dignifica hermosa y ricamente adornada, y 
cuyo marido, llamado Otoniel, significa 
el Dios de mi corazón, es dice, San Bue-
naventura, otra figura de la Santísima 
Virgen. 
Nadie ignora la semejanza de Judith, 
Ester, Abigaid y Abisag con María Ma-
dre de Dios. 
Ester, por un privilegio particular, es 
exenta de la ley general que condena á 
muerte á todos los otros. Esta .ley no se 
ha puesto por tí sino por todos (E&th. 15) 
símbolo bien espreso de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen. 
Ester libra á su pueblo de un extermi-
nio universal; y María pone eu el mundo 
al Redentor cíe los hombres. 
Judith libraá su nación del formida-
ble Holofernes que había jurado aniqui-
lar ol pueblo judáieo, ¿y á quien mejor 
que á la Santísima Virgen conviene lo 
que el sumo sacerdote Joaquín dijo de 
esta heroína (Judlh 16.) Tu eres la gloria 
de Jezusalem, la alegría 'de Israel y la 
honra de nuestro pueblo. Dios se ha servi-
do de ti para librarnos de nuestro más 
mor tul enemigo, porque amaste la casti-
dud más que ninguna otra persona y así 
serás bendita eternamente. 
Tú eres bendita del Señor Diosexcelsr 
sobre todas las mujeres; la dijo Ozias, 
caudillo del pueblo de Isrrael. 
/.Quién no ve en todos estos rasgos lo 
más exquisito y lo más fino, digámoslo 
así, déla pintura de laHuntísima Virgen, 
Madre de Dios, y esto, seiscientos ó sete-
cientos afios antes que viniese al mundo? 
F I E S T A S D E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.—Dia (!._Corres-
ponde visitar ;á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón en Sau Felipe. 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO. 
D E L B U E N V I A J E 
E l día 3 del corriente se celebrará la festivi-
dad de San Francisco Xavier, á las ocho de la 
mañana. 
En los días 6, 7 y 8, se celebrarán solemnes 
cultos á la Inmaculada Concepción, con Misa 
solemne á las ocho, la del último día con or-
questa y sermón á cargo del Rev. P. Fr. Mar-
tín Blanco y García, O. S. A. E n dichos días á 
las cuatro de la tarde, se rezará el Santo Ro-
sario y se cantará la Salve y Letanías á la San-
tísima Virgen. 
Habana, Diciembre í". de 1904.—El Párroco 
W. A. JONES. 15221 4-2 
pero" n ! , ^ T qUÍeri tuS ^ o n G 6 tache; Pt-ro, para otra vez, amigo mío, 
>»o me escriba "oróscopo" «In hache! 
M. d< l Palacio. 
í i5 frRAyÍO DE TTN'A ^ • « K R A . - L a 
«^ünguula señora Menéndez de Doua-
lonte, nnestra urni^t Aí«,,tca) ha sufri-
do el eabado, al salir de la iglesia de 
en Aapcate 22 entre Tejadillo y Empeirado 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyeni/e. el consuelo de los ea-
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todoj los 
pueblos de la República. 15302 5-4 
J 
LA COMPETIDORA 
6BAS í'áHKlt'A ÍK fABACOS, CÍMilSOS 
D E P I C A D ÜKA 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SAKTA 
2961 
Cl A"SA 7, -HABANA 
d 28 14-4 17N 
o rvp r r\ Un fotógrafo que tiene todo lo ne-
o V J v I v / Ceaario para ferrotipos y fotogra-
fías, y cuarto obscuro portátil de madera, so-
licita un socio para aquí y el campo, 27 de 
Noviembre número 27, casi esquina á Martí, 
Regla, de 9 á 4. 15356 4-9 
Deseau colocarse tíos peninsulares, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera, ambas saben su obligación y tie-
nen quien las garanticen. Informes Genio 4. 
15368 4-6 
S E S O L I C I T A 
un inteligente dependiente de mueblería con 
referencias. San Nicolásu. 35. 
15319 4-6 
Una crianderax>eni«sular acl íniatada 
en el pais, con buena y abundante leche reco-
nocida, desea colocarse á leche entrera. Tient! 
quien la .garantice. Informan Inquisidor 25. 
15351 4-6 
51 •Patente con paiAttlegio exclusivo. Unico que mejora V per-I Í - ^ T ^ ^ Í U fecciona ei cuerdo do las sonoras recomendado por los mé-
J i " M O 1 j y ^ a - P J dioofj de fama y el furoo también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando ia cintura cuanto se Quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno S6. 
F O T O G R A F O . Solo h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c l a se . 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de mediana edad para la limpieza 6 mano-
jar un niño, ó para cuidar á una señora sola o 
señorita. Lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Tiene quien responda. Dirijirse á Luz 
15394 número 5. 
Desea colocarse para criado de m a -
nos 6 portero un hombre formal paninsular 
que ha trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos informes, Avisar á la vidriera de cigarros 
del Paraíso: Aguiar y O'Reilly. 15390 4-6 
Una señora aclimatada en el pal« se 
ofrece á casas particulares de criada de manos 
ó manejadora con referencias de la última quo 
ha servido. Obrapía 87, interior. 15101 4-6 
Solicita colocación <le criandera lí 
media leche, una señora de dos meses de pa-
rida, BU hermoso niño demuestra la abundan-
cia y bondad de su leche. Informan Zequeira 
número 107 j j S B 46 
l>os jóvenes peninHulares desean 
colocarse, una de criandera con buena y 
abundante leche á leche entera, y la otra de 
criada de manos. Saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. ln-
forman en Dragones 48 y Gloria 98. 15403 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de un año de Cuba, _de 
criada do manos ó manejadora de un rimo. 
Sabe muy bien su obligación y es muy cariño-
sa con los niños y sobre todo de muy buena 
conducta y tiene todas las recomendaciones y 
garantías que se necesiten. Informan en Zan-
ja 142, altos. 15409 4-6 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o 
de manos. Ha de tener 





S e d e s e a c o l o c a r 
un hombre de mediana edad, para portero. 
Informan Villegas 107. bodega. 1540S 4-6 
Solicito seis criadas de manos 
para la ciudad y para el campo con buenos 
sueldos, que tengan sólidas garantías. También 
necesitamos cuatro cocineras, acudan pronto 
á Estrella 11. Teléfono 1708, La Central Modelo 
15120 4-6 
SOCIO PARA NEGOCIO 
de gran porvenir y seguridad. Ha de tener un 
insignificante capital y poder disponer de una 
6 dos horas diarias. Recibirá sueldo, interés 
sobre el capital y participación en las utilida-
des. Necesita ser inteligente y probar acriso-
lada honradez por medio de referencias de ca-
sas de comercio. Dirigirse por escrito dicien-
do nombre, señas, estado, etc. á M. B. "Diario 
de la Marina," 15290 4-3 
Para cocinar y ayuda de limpieza de 
casa, se solicita una mujer formal, prefirién-
dola de color, pero con buenas referencias de 
su conducta. Habana 48, bajos. 15112 4-6 
Desea colocarse una señora asturia-
na de manejadora ó para los quehaceres de 
una casa. 8abe cocinar, es muy limpia y asea-
da y no tiene inconveniente en salir á cual-
quier punto siendo con una familia decente. 
Tiene ouenas recomendaciones. Informan en 
Monte 59. 15410 4-8 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares 
que sean formales ó establecimientos de todas 
ciases. Cocina á la española, francesa, ameri-
cana y criolla. Informan Aguiar 63. 
15402 4-6 
Una criandera peninsular, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, Morro 12. 
15383 4-6 
Se solicita un criado de manos que sepa su 
obligación y tenga buenas recomendaciones. 
Amargura 68 15384 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular una general costurera 
que entiende de toda clase de costura. Sol nú-
-——^ infi 1fiRR9 á_6 
Una joven de diez; y seis años, penin-
sular, recien llegada, desea colocaree de cria-
da de manos ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Horno n. 5 15380 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una para cocinera, 6 cuidar una enferma, y la 
otra para criada, manejadora 6 cuidar una lo-
ca. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan, Suspiro 
n. 16 15379 4-6 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular encasa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informes, Bernaza 89, altos 
15381 4-6 
Un joven peninsular y aclimatado en 
el país desea colocarse de camarero ó para la 
limpieza de escritorios. Sabe cumplir con su 
obligación, se presta para toda clase de servi-
cio como á la mesa sirve á la rusa y ü la espa-
ñola. Riza serbilletas y presenta las mejores 
recomendaciones de esta capital donde ha 
servido. No tiene inconveniente de ir al cam-
po ó al extranjero, desea casas honrados y for-
males. Pera más informes. Casa de Cambio del 
Teatro de Tacón esquina á Consulado y telé-
fono La Benéfica, cuarto número 2, y digan el 
sueldo 15352 4-6 
Una parda, joven, acostumbrada al 
servicio y de muy buenos antecedentes desea 
una casa de familia que sea decente para ser-
vir de criada de manos, y también sabe coser 
Tiene las referencias que se pidan. Obrapía 50 
15364 4-6 
Urna cocinera 
á todos estilos, desea una buena casa particu-
ó almacén. Inquisidor 14, de una á tres. 
15299 4-4 
•Se sol icita una cocinera 
que no sea joven y sepa BU obligación; ha de 
traer relerenoias. «ueldo 2contenes. Zanja 103 informan. ^329 ¿á 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas número 51, 
Félix Prendes informará 15362 8-6 
COMITÉ D E FIESTAS 
A LA 
E l miércoles, día 7, terminará el solemne 
novenario y la eerie de conferencias que viene 
dando durante el nmmo el eminente orador 
sagrado don Eduardo M. Balsalobre. 
E l sábado, día 10, á la» siete de la tarde, rezo 
del santo Roeario, Letaniss cantadas del maes-
tro M .̂nent y gran salve del maestro Calvo y 
Puig. 
E i domingo, 11, á las ocho y media de la 
mañana se eiecutará por la orgut-sta el Jesús 
de Nazaret del maestro Qonnot. 
A las nueve se celebrará la-solemne fiesta en 
honor á la Inmaculada Concepción de la -San-
tísima Virgen. Oficiará en la misa nuestro 
querido cura Párroco, señor Presbítero don 
Emilio Fernántle/. v ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el doctor M. Balsalobre. Be 
ejecutará por la nosta, compuostfi de 30 
profesores, la cél 'isa del insigne maestro 
Cárlos Gounot y •. í' rtorio el Tota Pul-
cbra del Padre Eíto .piu Nonell. Después de 
la consagración KC ejecutará una melodía para 
cuerda con sordina del maestro Sninz Saens. 
La orquesta seré dirijida por cLmaestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia de Be-
llas Artes tde París. 
Este Comité ruega á los fieles su asistencia á 
estos oultoí». 
Cta 2351 tf-0 
Iglesia fie M i Clara. 
En honor de la Inmaculada Concepc ión de 
la Santisima Virgen de celebrarán los siguien-
tes cu 1 toa: 
Sábado 10 á las 7 de la noche: Gran Salve. 
Domingo 11, á las 9 de la mañana: Fiesta so-
b'nme en la que oficiará cl M. R. P. Provinci-
PÍ do la Orden Pranciscanay ocupará la sagra-
da ^itodrn dej Espirite Banto el R. P. Fr. \NTi-
co,&s \ teufia, religioso de ena Orden. 
Habana Diciembre 4 de 1IK)4. 
isas ^ 
Un joven natural de Barcelona, 
que habla perfectamente el castellano, desea 
colocarse de ay udade cámara, mozo de escrito-
rio ó casa análoga, dentro ó fuera de la Haba-
na. Tiene buenas recomendaciones. Dirigirse á 
E . M. (Despacho de anuncios del "Diario de 
la Marina). G 4-6 , 
Un-seüor peninsular desea colocarse 
de portero, encargado de una casa de inquili-
nato, para el servicio de escritorio ó de sereno. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Reina 34. 
16854 4-6 
Utia joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Rafael 11. 15358 4-6 
E n la calle de San Rafael número 88 , 
altos, se solicita un muchacho de color para 
ayudar al servicio de la casa, que pueda pre-
sentar buenas referencias- 15359 4-6 
Se desea colocar una criada de rae-
diana edad para criada de mano ó manejado-
ra, tiene personas que garanticen por su per-
sona, pagándole buen sueldo, no tk-ne incon-
veniente en ir al campo. Iraoondrán Animas 
n. 52, de 8 de ia mañana á 4 de la tarde. 
15360 4-6 
D. Francisco Rodríguez solicita al 
señor don Andrés Portillo, natural de España 
y doi comercicen la calle de Bernal u. 7. 
15378 4-S 
Se desea colocar una buena criande-
ra., tiene buena y abundante leche'y es cariño-
sa con los niños, es persona de confianza, tiene 
quien la garantice, de dos meses de parida. In-
forman Amiitad 15, cuarto numero 21. 
15374 4-6 
Se solicita un buen cocinero que trai-
ga referencias, es para certa familia, sueldo 
tres centenes. Batería n. 8, calzada del Veda-
do. .Sabellol5. 15375 4-6 
Una sefi.ua blanca de mediana edad 
general cocinera, desea colocarse, sabe el ofi -
oio con perfección y tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Informes 
Zuluetay Animas, bodega. 15376 _4-() 
Una señora de moralidad y respeto 
desea encontrar nna casa decente para coser y 
ayudar á los quehaceres de la misma, no tiene 
inconveniente en ir á un ingenio, tiene quien 
responda de su conducta. Suarez 122. 
15370 4-6 
E n R e g i a , Faeciolo 17. se solicita una 
muebachita de color, de 11 á 13 años para ha 
cer mandados y ayuaar á los quehaceres de la 
cas. Se la instruye y da sueldo, 
1S377 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una lavp«ndera que sepa su obligación y ten-
ga recomendaciones. Oficios n. 23. altos. 
15361 4-6 
Una general lavandera planchadora y 
rizadora desea encontrar una casa que sea de 
consideración. Darán razón, San Miguel 80 
15363 4-6 
Dos jóvenes de color, costureras, 
desean colocarse en casa particular, para co-
ser. Sabon su oficio con perfección y tienen 
buenas referencias. Informes San Nicolás 75. 
15369 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la remomiende. Informan Bgido 9. 
15411 4-6 
Se solicita 
una criada de mano y una cocinera, que trai-
gareferencias. Amistad 44 bajos. 
15391 4-0 
Una joven pem uMilar^desoa colocarse 
•de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Mongerrate.2, A. 15333 ,4.4 
U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para saia. 
Juegos para comeüor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido e3 
inmenso. Precios: 1 
Para cuarto desde G0 hasta 
tf :SaJa n - , » 





Se solicita una manejadora que de 
referencias de buena conducta. Gloria n. 231. 
Sueldo nueve pesos plata 
15332 
,, antesáJa ,, 25 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
4-4 
l a i a un matrimonio y una niña se 
solicita una criada joven, peninsular, que en-
tienda algo de cocina. Sueldo dos centenes. 
Que tenga referencias. Vedado 7J n lO0 
Se solicita nna manejadora 
para quehaceres domésticos con buenas refe-




Mecanograía.-Se neceeita una que 
sepa castellano, inglés y si es posible francés 
para oficina Centro Beneficencia. Sueldo $25 
plata* Dirigirse: Revista Apartado 821. 
13821 4.4 
Una joven peninslar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber* 
TieneN quien la recomiende y 110 tiene incon-
veniente en ir á Jesús del Monte. Informan 
Compostela 66, altos. 15322 4-4 
Un taquigraío y mecamiíjroíb que sa-
be bastante inglés y algo do teneduría de li-
bros, solicita empleo. Dirección por escrito: 
Taquígrafo, "Diario do la Marina" 
15316 4-4 
Un general cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: sabe él 
oficio con perfección y es formal. Tiene bue-
nas referencias. Informes Gervasio 117. 
15350 4.4 
Se solicita criada blanca muy limpia 
y sin familia que sepa cocinar para servir dos 
personas, sueldo 2 centenes y ropa limpia, in-
dispensable buena recomendación, Aguacate 
76. altos, de 4 a 6 tarde. 15308 4-4 
Se desea saber el paradero de Este-
ban Muiños, natural de España, que ha sido 
policía. Se agradecerá den noticias suyas ó 
su primo Manuel Cano, que vive Estrella 11. 
15339 4-4 
Se desean colocar dos jóvenes 
peninsulares de criadas de mano ó manejado 
ras, tienen quien respondan por su conducta. 
Informan Lncena 15^. 15S37 5-4 
nenie alpilcres de \m en esta 
Ciudad, dando buenas garantías. Obrapia 44 
(bajos) de 12 á 3. 15342 4-4 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano de color, que sepa 
servir. Informes en Chacón 10. 15336 4-4 
Se desea tomar en alquiler 
un casa grande en punto céntrico que teng;i 
por lo menos de 12á 14 cuartos. 
Prado 21. 15335 
Iníormes 
4-4 
Parn, Administrador de un periódico 
de gran circulación y de una oficina de nego-
cios, se necesita un hombre formal, hay bue-
nas utilidades y tiene que aportar 150 pesos 
plata..Aguiar 67, M. Mingorauce. 
15263 4-3 
Se solicita una manejadora 
para una niña y ayudar á los quehaceres de,la 
casa, que tenga quien la garantice. Cerro 566. 
15259 4-3 
JJesea colocarse en 1; hipoteca á cor-
to ó largo plazo, hasta $10,000 al 8 p,g sobre 
oasas en la Habana, Cerro ó Vedado. Dirigir-
se a L. A. por correo. Hotel " E l Louvre". 
AGENCIA I>E GHANA.—MURALLA E S -
QUINA A OFICIOS 
6e tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos de to-
das las Quintas.—Muralía esquma á Oficios. 
14292 alt 13-6 N 
l>os crianderas peninsulares una de 
dos y la otra de 3 meses de parida, con br.ena 
y abundante leche, desean colocarse a leche 
entera, tienen quien las garantice. Informes 
Factoría 17 y Somerueios 29. 15255 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color d« 14 a 16 
afios para ayudar á los quehaceres de la casa, 
que tenga buenas referencias. Villegas 84, al-
tos. 15239 4-3 
Un j oven peninsular des ea ©olocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe desempe-
ñar su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Campanario 87. 15277 4-3 
E n Alejandro Ramírez 2 JB, frente á 
la Quinta de Dependientes, se solicita una co-
cinera para una persona sola, que duerma en 
la casa. ' 15276 4-3 
Personas activas para desempeüar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 do. 3 a 6. Deben traer 
buenas referencisis. 15273 4-3 
F A R M A C I A 
Un dependiente sin pretensiones, desea co-
locarse para la Habana ó el campo. Informan 
Villegas 33 y Luyanó 147. 15270 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende."Informan Muralh 
núm. 42. 15294 4-3 
C 2320 a D 
Cocinera. E n el Vedado, Eiueaestiui-
na 22 se solicita una buena cocinera que sopa 
cumplir con su obligación y traiga Tecomen-
dacioms. Tiene que dormir en la casa. Bueldo 
Jos centenes y ropa limpia. 
15274 Í4-3 
F A R M A C I A . 
9e eólicita un practicante para una pobla-
ción contigua a la Habana. Informes San JOÍÓ 
" US. 15266 4-8 
Un buen criado de maiio desea colo-
oarse. Sabe cumplir con su obligación.y tiene 
quien lo garantice. Informes Monte y Aguila, 
sedería La Democracia. No tiene inconvenien-
te en salir de la ciudad. 15278 -4-3 
Una jo ven .peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manéjadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe ciuu'plir con -su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Condesa 33. 15263 4-3 
Una joven penisisular desea colocarse 
de criada de mano ó ra anejad o ra, es cariñosa 
con los níñoo y sabe cumplir con su.de wr, tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 368. 15250 4-3 
Joven guipuzcoauo, 
desea colocarse sin pretensiones como depen -
diente .y llevar los libros. Sabe francés y algo 
de inglés. Razón Neptuno 255 B. bajos. 
15256 4-3 
Se desea alquilar una casa en la loma 
del Vedado, con 5 ó 6 dormitorios amplios y 
dos para criados, prefiriéndose en la calle 17. 
Dirigirse por escrito: Hodrígucz, Concordia 81. 
15200 4-2 
IXesea colocarse una g-eneral cocinera 
peninsular en casa particular ó establecimien-
to. Sabe er-uisar a la española y criolla. Tiene 
quicnla-garautice. Informan Neptuno 60. 
15213 4-2 
P r a d o 117 s e p r o p o r c i o -
n a n p l a z a s d e A G E N T E c o n l u -
c r a t i v a c o m i s i ó n á t o d a B e f i o r a 
ó V e l l o r i t a a p t a p a r a s u d e s e m -
p e ñ o y q u e teng-a b u e n a s r e í e -
r e n c i a s . 
c - ^ 3 3 2 
Se desea saber el paradero tic Euge-
nio Cifuentes, que en tiempo de la guerra.se 
decía desempeñaba el oficio de panadero en 
Campo Florido. Su hermano Cecilio agrade-
cera al que sepa donde reside, se lo comunique 
á Monserrate 99. 16210 8-2 
CJolicitanios do las «Ttndas que tan tose anun-
cian pasen por ií.̂ trella 11 para colocarlas 
con buenos sueldos si tienen-sólidas garantías, 
que ei no las tienen que se sigan anunciando, 
porque-esta casa no coloca mas que á las per-
sonas honradas. La Central Modelo, T, 1708, 
entre Aguila y Wampo Marte. 15246 4-2 
felicitamos eu La Central Modelo, Estrella 
11, T. 1708, entre Aguila y Campo Marte, un 
comprador parala mejor caisa de recreo (hués-
pedes) déla Habana, á todas horas de 6 a. m. 
á 10 p.m. informan, y tenemos criados honrá-
doB los que «ervimos grátis. Unica en Cuba. 
4.2 
SE SOLICIM 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S 6 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición da 
que lian de VEÍí perfectamente y que se les 
darán P I E DílAB de lí claae. 
O B I S P O 54. 
,C 2258 , alt 13-1 Db 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para cocinera y hacer los quehaceres de 
la casa, para una finca cerca de la Habana, 
que sea formal. Sueldo tres centenes. Infor-
man Neptuno .5. 15215 4r2 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
looa,rse de criadas de mano y una sabe coser, 
para corta familia. Dan razón en el despacho 
de anuncios de este periódico. 15219 4-2 
Cobrador.—ün joven con buenas re-
comendaciones desea hacerse cargo del cobro 
de alquileres de casas ó cualquier otra clase de 
cuentas .á sueldo y comisión, tiene quien lo 
garantize. Dirigirse oor correo á Enrique M. 
López, Amistad 136, Habana. I52U 4-2 
Desea colocarüe una joven peninsular 
de manejadora. Sabe cumplir y no tiene in-
conveni-?nte en ir al campo. Tiene quien res-
poiufe ¡s u- ella, informan Progreso24, altos. 
15216 4-2 
Se solicita una joven peninsular 
de 15 á 20 año para los quehaceres de la casa y 
cuidado de un niño.-Sueldo $12 Crespo 53 al-
toy. 16388 4-6 
Una joven de color desea colocarst 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
principalmente ropa de niños. Es formal y tie 
ne buenas recomendaciones. Informes calzada 
130, Vedado. 15262 4-3_ 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan San 
Lázaro 209. 15261 4-3 
Desea colocarse un criado de .nano 
peninsular, sabe bien su obligación, tiene bue-
nos informes. Informan San Rafael, esquina 
á Rayo, bodega. 152̂ 3 4-J3 
Agentes.-Se solicitan para la propa-
genda de una asosiación benéfica antigua y 
da buena reputación. Buena comisión, infor-
man Monte 336, de 12 & i . 15287 15-3D 
DULCERO Y REPOSTERO 
guipuzcoano, desea trabajar en su oficio. Razón 
Neptuno 255 B. bajos. 15257 4-3 
A l comercio. Un joven de 21 años, 
práctico ya en el comercio, se ofrece para des-
empeñar un cargo en escritorio á otro análogo. 
Preferiría en el ramo de víveres. Tiane en el 
comercio de esta plaza quien lo garantice y no 
tiene pretensiones. Dirigirse por escrito á J . 3. 
á este Diario. 15226 4-2 
ü n a bueua cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumpii- iy>M su obligación y 
tiene.quien la gara" •- -man Corrales 60 
• -quina á Revilla;.; ,4 Í J . 15336 4-2 
ÍAP&RTAOO 50 
HABANA 
MUJERES Y NIÑOS 
SIGNIFICA 
de 22 años de edad bien educado, es instruido, 
que tiene caaa respetable que garantice su 
personalidad trabajo y honradez con práctica 
en el comercio, se ofrece tanto para la Habana 
como para ol campo) para cualquier trabajo 
que sea decente, como dependiente de comer-
cio, segundo de carpeta, cobrador, encargado 
do una casa, ordenanza de oüciaas, listero de 
un ingenio ú cosa análoga competente con sus 
aptitudes. Dirijirse é, P. S. Amistad 80. 
15201 4-2 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena, y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Saapiro 16, Pan-
chita Blanca. 15245 4-2 
Una Oíiciua desea persona, hombro 
ó mujer que sepa el español y el francés y tra-
baje ála máquina. Dirigirse á T. M., Apartado 
del "Diario de la Marina". 15248 4-2 
E n el antiguo Hotel de Francia, 
Teniente Rey 16, se solicita una costurera quo 
sepa coser A máquina y zurcir. 
15244 4-2 
Se necesita un hombre que quiera 
ocuparse de recojer suscripciones y anuncio» 
para un directorio. Obispo 86, librería. 
15231 4-2 
S E SO L l C 11 AJÍ 
buenas oficialas sayeras. Informan Villegas 
73, Maison Frangaise. 15241 4-2 
Una general cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, sabe cocinar ácómo le piden, teniendo 
buenas garantías. Informes Obrapia 26 
15204 4-2 
Se necesita una persona hombre ó 
mujer, que quiera ocuparse de vender en es-
tablecimientos y casas de familia un libro de 
apuntaciones diarias para 1905. Hay que dejar 
dos pesos en garantía. Obispo 86 librería. 
16230 4-2 
Kn arrendamiento se desea tomar una 
casa de inquilinato ó salón en buen estado, se 
recibe en traspaso convencional, se da buenas 
garantías. ínstbcmati en el teatro Tacón, por 
S. Joeé A. Rodríguez. 15208 4-2 
StE SO í 1(1 T A " 
un buen criado de mano para el Vedado, callo 
J , esquina a I I . 15202 4-2 
8 D I A R I O D E A M A R I N A - M W f c d é l a n a ñ a n a . - D i c i e m b r e o d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S CORTAS: ' 
A F L O 
E l conde de Clairval casaba á su 
única hija7 Leonarda, con el hijo de su 
antiguo amigo el marqués de Kergouet. 
Había terminado la ceremonia j 
abandonó la iglesia la comitiva. 
Los campesinos aclamaron á la feliz 
pareja á la salida del templo. 
L a iglesia de Clairval, que dominaba 
toda la aldea, estaba conatruida sobre 
rocas y se llegaba á ella por nn sende 
ro tortuoso ó por una escalera tallada 
en la piedra. Por tanto, pobres y ri 
eos, nobles y plebeyos, muertos y vi-
vos, tenían -3110 pasar por aquel cami-
no y dejar abajo los coches de gala y 
los carruajes fúnebres. 
E l brillante cortejo bajaba rápida 
mente, saludado por los repetidos gri-
toe de "¡Viva la señorita Leonarda! 
¡Viva el señor marqués!" 
—Papá—dijo la desposada al llegar 
al sitio donde aguardaban los coches-
sigamos á pie, ya que el tiempo es tan 
hermoso. 
—Como tú quieras, hija mía. 
Prosiguió la marcha, y al poco rato 
detúvose el cortejo nupcial. Por un 
recodo del camino venía un entierro. 
E l ataúd, cubierto con un lienzo 
blanco, se hallaba desprovisto de coro 
ras. Ño se veía en él ni una sola flor, 
y eso que estábamos en primavera. 
Iba detrás un hombre pobremente 
vestido y, al parecer, anonadado por 
el dolor inmenso que le abrumaba. 
Los que llevaban en hombros el ca-
dáver, se detuvieron para descansar un 
instauta. 
E l hombre levantó la cabeza. 
Su mirada feroz cargada de indigna-
ción y de odio, se fijó eu aquellas gen-
tes cuyo lujo lujo y alegría parecían 
un insulto á su duelo. 
—¡Adelante!—exclamó, como si de-
seara aplastar á aquellos grandes se-
ñores. 
La comitiva nupcial abrió paso al 
cortejo fúnebre, colocándose en dos 
filas. 
Al llegar el entierro al punto donde 
se hallaba la recién casada, ésta mo-
vida á piedad por aquella pobre vir 
gen á quien iban á sepultar, arrancó 
una flor de azahar del ramo que lleva-
ba en el pecho y lo colocó piadosamen 
te sobre el ataúd. 
El desconocido alzó la cabeza. Tndu 
dablemente se había dulcificado la ex-
presión de su rostro. 
—¿Quién es ese desgraciado? pre-
guntó el conde á un campesino. 
—No lo aé, señor. Es un forastero 
que hace pocos di s se presentá en el 
país con su hermana enferma, casi mo-
ribunda. 
A su vez el desconocido preguntó, 
refiriéndose á la comitiva que desapa-
recía á lo lejos: 
—¿Quién es esa joven? 
— L a señorita Leanarda de Clairval. 
—¡Que Dios la bendiga y la haga 
feliz? 
C Concluirá.) 
R e c o m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
L a extraordinaria solicitud de estos e; cuentes pianos, estil justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
ineoanismo y bien reculada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a ( j a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde DOS CENTENES. 
M I A l m a c é n de m ú s i c a de «F- O r i i f d l t , 0 ? I E S . o ± l . l 3 r O i -
c 2294 alt 13-1 D 
Se solicita un joven que no pase de 35 
años y conozca el país; dobe hablar español 
bien y entender inglés y llevar la mitad de in-
terés en los negocios de la oñoina: necesita 
aportar por lo menos f íOO. Se garantizan f 75 al 
mes para cada uno. Dirigirse á San Miguel 2, 
cuarto n. 4. 15236 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora. E s cariñosa con los niños y 
tien?, quien la recomiende. Informan Habana 
n. 134. Q 4-2 
L a 1? de Agular, ag-encia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer a] pú-
b ico un buen servic io d o m é s t i c o de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadorc; de campo. Aguiar 83 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l.Db 
Un caballero extranjero bombre de 
experiencia, que ha venido t r a b a j a s i e m -
pre en el comercio, solicita co locac ión en una 
oficina ó casa de Banca. E s experto en con-
tabilidad y posés el español , el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. D i r i -
Se desea saber e l actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija dé 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
a Eemigio Medina, en Bolondrón. 
C-2260 12-1 
LOS PROiTOi i i W i l S . 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comis ión ó sueldo. Tiene 
buenas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección de 
Anucios de este periódico. 
15121 8-30 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 2 centenes. Vedado, calle 8 n. 28. 
15132 8-80 
Leche de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
man enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 15-30Nv 
Cortador de sastre, con diez años de 
práct ica y conociendo el oficio á perfecc ión, 
desea colocarse en la Capital ó cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2Í núm, 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
Uesea colocarse una peninsular de 
criandera, de nueve meses de parida, con bue-
na y abundante leche, á media ó á leche ente-
ra, tiene quien la garantice. Informarán San 
Jacinto número 5^, cuarto número 2. 
15009 8- 29 
A L comercio. Se ofrece un joven á. proposito 
para ayudante de escritorio ó cobrador, asi 
como también para pesador de caña en un 
central. No tiene inconveniente en ir á cual-
quier parte de la Isla. Informan el Sr. Ignacio 
Nazabal, Almacén de azúcai-. Mercaderes. 29 
16017 8-29 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique mim 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas, 
15007 26-29 Nv 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado d e s ú s hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recoperar la 
nereucta de su padre. 
L49^ 26-29 Nv 
ioárá Vd. ganar un buen sa-
lario solicitando una plaza 
de Agente en Prado 117. 
Han de ser personas de buenas 
referencias, expertos en negocios. 
c-2238 10-25 nv 
~SE SOLICITA ~ 
«n joven que sepa inglés y desee empezar á 
trabajar en Escritorio. Dirigirse á X . "Diario 
de la Marina." 15012 8-29 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
loaman San Ignacio 35, principal de 12 d 2. 
1477í> 26-23 Nv 
A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes con ó sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan referencias. Aeui-
te 72, altos. 15416 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5í número 56. Vedado. Informes 
• n l a j n i s m a 15385 6-0 
gONITA casa en una de las mejores cuadras 
cQw rVtt5IO'-ÍuntoáConcof<iia. con sala v saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuai-
í n n í ^ 0 ^ - 5 0 ^ uono alto' cocina buen patio, n odoro etc. gana 8 centenes, precio $5 300 
* S SUIar ̂  letraa r ^ 0 ^ ^ A i ! 4-6 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o y c a s ^ T d ^ 
familia respetable se alquilan dos habitaciones 
una alta y otra baja pequeña á hombres solos 
6 matrimonios sin niños. Hay baño y ducha 
el portero informará. Industria 122 casi esqui-
n é SanJRa^2:__15367 4.6 
E!? ^a!Ía"0 1347altos, frente al mer-
cado do Tacón, se alquilan magníficas habita-
ciones de nueva conatrucción, con mneblos 6 
Bin ellos, con servicio doméatico ó sin 61. E n -
trada á todas horaa. 15378 8-6 
Se alquila un hermoso piso en Consu-
lado n. 81, junto ó separado. 
15353 ^6 
Se alquila en Guanabacoa en $ J5-90 
la magnífica casa Cerrería 32, A. de mampos-
teria, azotea, pisos de mosaico, palio y traspa-
tio, con todas las comodidades necesarias. 
Neptuno 104 impondrán. 15372 4-6 
E n 4 centenes se alquila la hermosa 
sala, dos cuartos y comedor, piso de mármol , 
con dos ventanas á la calle y una al zaguán, 
entrada independiente y demás servicio. E n 
Luz 97, casi esquina á Egido lo392 4-8 
18 EL Si l í s tío y » 
de la Habana, se alquila en once centenes la 
bonita y amplia casa Prínc ipe Alfonso númoro 
402, entre San J o a q u í n é Infauta, con sala, co-
medor, cinco cuartos bajos y dos altos, bañó, 
cocina, dos inodoros y gran patio. Informarán 
al lado; Teléfono 6119. 
16400 4-6 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 15406 6-6 
¡Atención!! Neptuno 134. E n esta 
hermosa casa acabada de construir, con hab i -
taciones altas y bajas, todas saneadas y venti-
ladas, se alquilan a precios módicos . Informan 
MuraLa 123, donde t a m b i é n se vende una m á -
quina de escribir. 15415 4-6 
M u y baratas se venden varias fincas de campo 
± ^provincias: Habana, Pinar del Río y Santa 
Clara, de 140, 38, 24, 11, 9,6, 3 y de 2000 caballe-
rías , algunas de tierras v írgenes con grandes 
maderas y puerto de mar. Reina 2, Casa de 
Cambio de Iturralde, de 11 a 2, no agentes. 
15347 4-4 
Se alquila un cuarto y un zaguán 
en casa particular y de poca familia, á perso-
na sola y de moralidad. Chacón 14. 
15345 4-4 
Se alquila en cuatro centenes, la casa 
Florida 83, de nueva construcc ión, tiene du-
chas y demás exigencias de la higiene. L a 
llave al fado, su d u e ñ o Virtudes 13. 
15324 4-4 
P A R A Una oficina americana 6 para un 
matrimonio americano, se alquila 
la sala y un cuarto de la magnifica casa Galia-
no 37, la sala tiene piso de m á r m o l y reúne 
todas las condiciones propia para oficina. 
15327 4-4 
S alquila próximo á desocuparse 
la casa, a lmacén calle A2ruila292 á una cuadra 
del muelle de Tallapiedra. Propia para cual-
quier industria. I n o r m e s s u - d u e ñ o S a n José 48 
primer piso. 15331 4-4 
E n casa de dos personas se alquila á 
una sola en 4 centenes una habi tac ión amue-
blada con servicio y gas, balcón á la calle, muy 
fresca entre Obispo y Obrapía. Informan 
Aguacate 76, altos, de 4 á 6 de la tarde. 
15307 4-4 
S e a l d t i i l a n 
unos altos á matrimonio sin hijos. Calle de 
Cienfuegos n. 8. 15323 64 
A/'edado.—La moderna casa 11 e s q u i n a á 10, se 
alquila. Tiene 5 habitaciones, agua corrien-
te en dos, baño, 2 cuartos para criados y ex-
tenso jardín al que dan vista los cuartos, sien-
do toda de azote i . Informan en la calle 10 en-
tre 13 y 15.—Villaviciosa. 15314 4-4 
A media cuadra del Prado 
se alquilan habitaciones amuebladas en pre-
cios módicos. Refugio número 4. 
15311 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2 A, con sala, saleta, 4 cuar-
tos. L a llave en la casa del lado. Informes 
Prado 77? Teléfono 541. 15304 lt-3 3m-4 
ESTABLO ESPLENDIDO 
se alquila en la calle de Estrella, entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros. 6 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
hig iénico . J . M. Mantecón , San Rafael 2, infor-
mará. 15292 6-3 
P R A D O 11 
se alquilan los bajos de esta casa con entrada 
independiente. E n los altos informarán 
15283 4.3 
Se alquila en cuatro centenes 
la casa de esquina calle Picota n. 39, propia 
para establecimiento. Informa su dueño en 
Cuba y Tejadillo, bodega. 15268 4-3 
Se alquila en módico preció una her-
mosa casa con sala, antesala, 5 grandes cuar-
tos, corredor, baño, patio y traspatio, portal, 
jardín y demás, situada calle B n. 17, entre 
Linea y Once, al costado de la Sociedad del 
Vedado. L a llave al lado. Su dueño Galiano44. 
15285 4.3 
Mananao.-Se alquila la casa Pluma 2 
propia para extensa familia, tiene agua de 
Vento, baño y caballerizas, la llave Martí 84, 
razón Qalsano y Animas, Bazar E l mundo. 
15265 4̂ 3 
Departamentos con vista Á la calle 
y espaciosos local para escrisorios y oficinas, 
se alquilan en Animas n. 5. Se dan muebles, 
servicio de cocina y de criado. Gran punto 
entre Consulado y Prado. 15293 4-3 
Sealquilala casa Manrique 90 
con 5 cuartos, suelo de marmol, acabada de 
limpiar. Tiene baño, inodrro. cocina y todas 
las comodidades. Informarán Carlos 111 n, 6 
15260 4_3 
S e a l q u i l a l a c a s a D r a g o n e s S O 
con sala, comedor, 5 hermosos cuarto, baño, 
lut'urmaa en la farmacia, 152SS 6-3 
P R O P I A para establecimiento 
se alquila la casa Villegas n. 113 entre Teniente 
Rey Muralla. Informan en Muralla 66 y 68. 
A lmacén de Sombreros. 15279 8-3 
Se alquilan en $10.00 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas á corta fa-
milia en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías . 
15272 4-3 
Se alquila la casa Sol n. 12 de alto y 
bajo con 10 posesiones es propia por su capa-
cidad de 300 metros superficiales para toda 
clase de industria ó a lmacén . Tiene agua y 
cloaca. Informarán Aguila n. 102, A. Barnés . 
15223 8-2 
Se alquila la casa Neptuno 218 de 
nueva y elegante construcción, planta alta y 
baja, con entradas independientes, varias po-
sesiones, p s^s de mesa'eos, todo á la moderna 
y pasando distintos tranvías . Informan Aguila 
n ú m . 102. 15224 8-2 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en la casa Crespo 56 á matrimonios sin 
niños]ó á personas solas. 15203 8-2 
Se alquilan dos hermosas y cómodas 
habitaciones con su cocina cont'gua en A m i s -
tad n. 27, su precio 3 centenes, á matrimonios 
sin niños. 15235 4- 2 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón, infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo y C' , el 
Sr. A. M. de Cárdenas. 15220 10-^ 
S e alquila la casa 
Aguila 93, L a llave en Concordia 22. Tratarán 
en Concordia 22. 15234 4-2 
Se alquilan con todos los adelantos 
modernos los hermosos altos y bajos indepen-
dientes uno de otro de la casa Dragones 74. 
Informan en Perseverancia 32 de 12 á 4. 
15217 8-2 
Juntas ó separadas se alquilan tres 
habitaciones altas y tres bajas, con agua, ino-
doro y vista á la calle, todo independiente. 
Los que necesiten mudarse harán bien en ver-
las. Salud 79, esquina á Escobar. 15228 4-2 
E N PÜNTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquma de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. Informan en la misma. 
15172 8-1 
Sealquilaen O centenes un alto inde-
pendiente en Neptuno 255, compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y azotea. E n 
la misma informan y en Bernaza 72, su dueño. 
15116 8-30 
Se alquila la casa Escobar 7S entre 
Neptuno y Concordia, buena casa y buena 
cuadra. Su precio con buen fiador 10 centenes. 
Ganó 12. Muralla 44, Diaz. 15107 8-30 
Se alquila ia accesoria Peña Pobre 
esquina á Habana, en 3 luises. Dos puertas por 
Peha Pobre y una por Habana. Maralla 44, 
Diaz, 15108 8-30 
Se a l q u i l a u los espaciosos áltOs de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del íJepartamen-
to de Sanidad. luforman San Ignacio 76 
15115 8-30 
S e alquila 
un local con sala, comedor y aposento en la 
calle de Prado IOS, al lado de E l Anón del Pra-
do. 15103 6-30 
S E A L Q U I L A N 
en Dragones 60. Tres magnificas habitaciones 
á señoras solas ó matrimonios sin niños Se 
exigen buenas referencias. 14938 8 27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Nicolás n. 76, 
entre Neptun o y San Miguel, con todas las 
comodidades para una familia. 14979 8-27 
N E P T U N O 44 (ALTOS) 
en casa de familia se tvlquila una bonita habi-
tación, piso de mosaica 14892 10-25 
mi muummmim 
En el lugar más apropiado de 
la calle del Prado, para oficinas 
ó establecimiento se alquila un 
espacioso departamento bajo. 
I-^n r./-1.0 TT r» o o oiri P r í x d o 1 1 7 , 113-
formando en los altos. 
c-2239 10-25 nv 
Una sala de mármol , con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería á otro establecimien-
to análogo , por estar en punto céntr ico y co-
mercial. E n la misma informan. UQIO 15-N25 
San Ignacio y Tejadillo 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 cente-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
E g i d o 1 6 , a i t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
14344 26-Nv2l 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gasj baño ó inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mej or punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E u la misma informa, 
14753 26-23 Nv 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesarias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, El 
Mundo Gran Bazar de todos Giros. 
14772 15-23 Nv 
Mercaderes 38 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15-22 Nv 
Reina 43.-Se alquilan dos habitacio-
nes con patio y servicio completo. E n la mis-
ma se necesita una concinera. 
14656 15-20 Nv 
En lo más p t o m c o íel Teíailo. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería , 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, e sp léndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. L a liave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y d e m á s condiciones en San R a -
fael 148, de 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
nfnn. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la l ínea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr, Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
S e alquilan los bajos d e la casa T e -
niente Rey num. 14, propios para a lmacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Dinero é Hipotecas. 
A 1 73^ p § |5000Ci se desean colocar con hipe-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 15280 4-3 
A l 7 3 ^ p § . Cualquiera persona que tenga su 
•"-casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2? hipoteca lo mismo que en l í en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á Dragones 15, platería , 6 H a -
bana 66, de 12 á 4, Sr. Rufin. 15281 4-3 
D E I N T E R E S 
Dinero con firmas, módico interés. 
reserva y prontitud, si ha de hacerse. Salón H , 
de 10 á 12 y de 5 á 7. te léfono 850, por escrito 
J . L . 15142 8 -1 
Dinero barato en hipotecas al 8 por 
100 desde $500 hasta la más alta cantidad, en 
sitios céntricos; en barrios y Vedado conven-
cional. Se compran casas de $2500 hasta 12000. 
J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4, 
15114 8-30 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 4 
12 ». m. y de 6 á 8 p. m, 14920 26-26 NT 
Malecón.—Se vende una casa en An-
cha del Norte, entro Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en $10,000 oro español . E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. I n -
forma su dueño en Puerta ^errada ^ .Ant06n 
Recio. A l m a c é n de Maderas. jltwg tH» 
E n la loma del Vedado se vende una 
casa, forma chalet, de exculentes condiciones 
y un solar con el frente hacia el mar, sin in-
tervenc ión de corredores. Dirigirse por escri-
to á F . L . ciudad, apartado 446. 15414 4-6 
Se vende una acreditada casa do 
huéspedes bien situada y completamente lle-
n i por no poder atenderla su dueña , tienda 
de'ropa " L a Opera", darán razón. 
15365 • * 8-6 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23v25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santoá. 15348 15-6 de 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedo^ 6 
cuartas bajos, dos altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio $5000. Informan Drago-
ne3 86, botica. 15289 
Dos lecherías vendo en esquina, una 
es propia para cáfé por ser espaciosa la casa y 
estar en buen punto. Informes Romay 1 B. 
15305 4-4 
E N 30 C E N T E N E S 
se vende el p e q u e ñ o establecimiento de v í -
veres situado en Oficios 70. en la misma infor-
man. 15300 4-4 
Sin intervención de corredor 
se vende una casa en la mejor cuadra de la 
calzada del Monte. Informarán en l a Calzada 
de Jesús del Monte 122 de 7 á 11 m. á y de 4 á 
6 p. m. 15309 JdL 
De inierés para los jardineros.-Se 
vende un jardín que soló lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 v á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3^Db 
Bonita casa en Maíoja junto á San 
Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, etc. E s casa de 5 centenes. Precio $2,300 
y reconocer 80 de censo al 5 p.g. J . Espojo , 
Aguiar 75 letra C. de 2 a 4, Relojería. 
152S4 4-3 
E n ganga se venden dos casas: una 
en Refugio, de sala, saleta y 4 cnartos, en $5300 
y otra en Suarez de sala, saleta y 5 cuartos, en 
$53a0. Informan Neptuno 84, de 10 á 1 y de 5 
á 8. 15297 4-3 
E n ganga se vende baratas varias ca-
sas; 2 en Oficios, que tienen 874 metros, se dan 
por lo que vale solo el terreno, y otras de 1000 
á $ 060Ü. Informan Neptuno 84, de 10 á 1 y de 
5 á 8 . 15298 4-3 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á IV^ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próx imas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Infonuan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparil la 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
Sin corredores, se venden solares li-
bres de gravámenes y agua redimida por 20 
años, el precio es poco, mas ó menos el impor-
te del agua de los 20 años, informes San José 
170, pegados á la poblac ión . 15243 4-2 
S E V E N D E N 
seis casas de esquina con bodegas y sin ellas, 
en Cárdenas, Peñalver , Sitios, Manrique, San 
N I C O L A S y San Rafael, precios desde .13500 
hasta $7000 oro, mas 21 casas en Escobar, Sus-
piro, Merced, San José, Obrapía, Virtudes, 
Concordia, Vapor, Florida, Maloja y Cerro, 
desde $1000 hasta $9000. Informan T a c ó n 2 de 
12 á 3. J . M. V. 15239 4-2 
B u e n n e g o c i o 
para un médico ó farmacéut ico con poco ca-
pital. 
Se vende una botica en proporción—fuera de 
Ifl. Tola y 6 or.»to. /íiahn.n^io—paro, informeo dlri-
jirse á J . R. Z. Chacón 31 de 11 a 12 y de 6 a 7 
P. M. 
L a Botica tiene circunstancias especiales de 
conveniencia y utilidad. C—2261 6-1 
( T A N T T A E n |9.500 americano, una gran 
^ . casa parte de inquilinato, que 
la renta representa el int«res de $27,000. Inlor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende :un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsistencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 15071 8-29 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez Jesús del Monte. E s de madera 
y tejas, portal, 2 ventanas, 4 cuartos y demás 
comodidades. E n la misma informan y se pue-
de ver á todas horas. 15036 8-29 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K . y un lote de terreno 
en la calle 19 esquina á I . Informarán en la 
calle de Lampari l la n. 65. Su dueño. 
15019 15-29 
Se venden dos casas en buenos pun-
tos; una en Manrique de dos ventanas, zaguán 
y seis cuartos, se da barata, su dueño Salud 52; 
y la otra en Escobar, moderna, de alto y bajo. 
Su dueño en la misma casa. 14992 8-27 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas " L a 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
Se vende y traspasa un bien montado 
establecimiento con 6 sin mercancias por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recien pintado y moderno. Inferraará M. 
Pola O' Reilly 87. 14605 15-19 Nv 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen 6 á deducir el censo de su importe, r a -
zón Ne}. a i ) 255 A. 13954 26-8 Nv 
Hoteles, Casas de huéspedes y 
particulares. 
Próxima á terminarse su fabricación, se 
arrienda ó se vende la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
tuada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente íi la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
traio, CARNEADO. 
14693 alt 13-22 Nv 
Se vende una casa dividida en seis departa-
mentos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la Calzada. Da de renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A. L l i t e -
ras. Habana 78. alt 14858 13Nv24 
de m m 
9 
juntas 6 detalladas, 9 próx imas & parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso núme-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
153S9 15-6 
S E V E N D E N 
Perros de raza pock, l eg í t imos . Aguacate 
número 72 15357 8-6 
Se vende un caballo maestro de tiro, 
Neptuno 104 15371 4-6 
Se vende un buen caballo 
de mas de 7 cuartas, sano y sin resabios, pro-
pio para coche. Informan Monte 336 de 12 a 4. 
15286 8-3 
Se vende una hermosa yeg-ua c r i o l l a 
de 7% cuarta, sana y joven, sirve para tiro y 
cria, Morro 10 muy barata. 
15271 4-3 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo moro do conchas de 
tiro, Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
15161 15-1 
Se vende una jaca criolla color retin-
to lucero, 7 cuartas escasas, buena caminado-
ra, 3}4 años, por no necesitarla su dueño, in-
forman r n ^ n ^ o d ^ T a c ó n j S ^ 15062 8-^» 
8e venden tres cameras con sus crías 
un carnero, un venado y un chivo. Se Pueden 
ver á todas horas calzada de Jesús del Monte 
n. 78 esquina á Alejandro Ramírez . 
14961 8-27 
S E V E N D E 
nn mulo y una muía maestros de tiro y sanos, 
la muía es muy buena para monta, informan 
Mercaderes núm. 29, azucarería. C2242 8-w< 
S E V E N D E 
nn precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su eRcaparate. 
Informan Belascoaín 24. 13915 26-6 N 
DEC 
Se vende para una familia de jj nsto 
un tren completo, compuesto de un d í g a n t e 
familiar, un hermoso caballo y limonera com-
pleta. Todo es casi nuevo, puede verse en San 
José 48. 15395 4- 6 
Se vende un faetón, Principe A l b e r t o , 
un familiar, un tí lbury, uncabriolet, un brek, 
un vis-a-vís y una carretela, propios part> el 
campo, un carro grande, una g ¡agua chica y 
una grande y una volanta. Mon o 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes frante de E s -
tanillo 16386 8 6 
A U T O M Ó V I L E S 
E l que C O M P U A viejo compra dos 
veces. 
Automvói les Franceses, Belgas, Alemanes 
modelos 1905, funcionamiento con Alcohol.— 
E l Automóvi l ^arrach acaba de hacer el ma-
yor recorrido del mundo, 240 k i lómetros por 
hora, velocidad que no ha alcanzado ninguna 
otra máquina, puede verse en las revistas 
francesas. 
Su precio al alcance de todas las fortunas los 
hay de |900 á 2,200. 
Unico agente, José Muñoz, Aguiar 15. 
15267 ' 8-3 
Se vende.v se cambia una duquesa 
nueva, propia para particular, en la misma se 
vende otra de uso y un boguí muy barato, se 
puede ver á todas horas, San José 93. 
15209 8-3 
O C A M B I O . 
Al que necesite comprar, cambiar ó 
repararon carruaje, le conviene visitar 
esta casa; pues encontrará un surtido 
completo de carruajes y podrá apreciar, 
por lo que vea, el modo de trabajar de 
esta antigua casa. 
Hay Vis-a-vis, Duquesas, Milords, Til-
burys, Faetones, Familiares, Coupés, Ca-
rretelas, Jardineras, etc., etc. 
15225 8-2 
Un elegante Milord 
acabado de construir, propio para persona de 
gusto, Genios 1 taller, a todas horas. 
15205 4-2 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres dé José Trespalacios. 
Cuarteles 9̂  15179 " 26-1 
COMO G A N G A . Se vende un carrua-
je para una familia de gusto, se da barato por 
no necesitarlo su dueño, se puede ver en Obra-
pía 51. 15147 8-1 
Marca Darracq casi nuevos, uno de 12 caba-
llos, con dos cilindros, otro de 15 caballos úl-
timo modelo, cuatro cilindros y otro de 24 c a -
ballos, con cuatro cilindros. Precios sumamen-
te barato, se dan á prueba. Pueden verse y 
tratar del precio á toda»- horas en Zulueta 23, 
"Havana Garage Co." 
15151 ' 8-1 
Se vende en $0/50 oro español un bo-
nito fnrmliar franoéa, do vuelta entera y run-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Indpstriu 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
• L E S í P E E M 
AVISO A LOS AMERICANOS. 
Se vende un juego de sala, todo de caoba y 
muy antiguo. No hay otro igual en la Isla y 
probablemente ni en el extranjero. Suarez 45, 
L a Zilia. 15334 4-4 
9 9 
¡GANGAS EN MUEBLES Y PBENDAS! 
E s t a casa es la única que env ía los muebles 
L I B R E S de fletes, envases, etc., á todos los 
puntos de la s a 
Contamos con un gran surtido en lo concer 
niente al ramo. Especialidad en juegos, mim-
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
R R E O , clase de mueble y madera. 
Neptuno 02 (Habana) Fernández y 
Ruisáucbez. 
26D4 
Muebles antig-uos y de arte.--Se ven-
den los ajuareti superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 a 
10 y de 3 a 4: otros dias de 8 a 9; los carritos 
pasan. 15315 4-4 
C 2334 
Seg-uimos vendiendo 
las máquinas New-Cuba de 
brazo alto y garantizadas por 
10 años, desde |15.90 oro espa-
ñol. Bicicletas nuevo modelo 
con sunchos dobles á precio 
de ganga, |21.20 oro español 
cada una. 
./. l iodriguez y Cía. 
Obispo 38. Habana. 
8-3 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.—Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2309 alt 13-1 D 
Fábrica: 
DEL PAIS. 
A l m a c é n : 
Virtúdeses A/XI&I A AAtVIi Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos, de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeplo gris y majagua, 
superiores, ú l t imos modelos. Los hacemos sin 
n ingún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: V I R T U D E S 93, 
Té le fono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14292 alt 13 11 Nb 
REALIZACION 
DE MUEBLES FORZOSA 
teniendo necesidad de ampliar nuestro alma-
cén de muebles situado en tóan Rafael n ú m . 1, 
por las muchas existencias que tenemos y para 
más comodidad del públ ico, daremos entrada 
Í salida, tanto por San Rafael como por San osé, pero para empezar esta obra necesita-
mos realizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro agra-
decimiento al públ ico que nos ha ayudado, 
dándole las mercancías á precios de factura, 
S A L A S , S A N R A F A E L 1. 
15258 8-3 
Ojo que le conviene 
si V d desea comprar una m á q u i n a de escribir, 
encargúemela , que yo se la consigo buena y 
barata. Luis de los Reyes T e l é f o n o 241. H a -
bana 131. 15249 8-2 
Buena ocasión.-Se vende muy barato 
un gran piano de concierto dePleyel demedia 
cola de excelentes voces y también todo el mo-
biliario de la familia de ía misma casa con dos 
meses de uso, Estrel la 75, 
15233 4-2 
Vidrieras Regaladas 
E n 15 centenes una vidriera armatoste y 
otra mostrador grande, propias para cualquier 
giro, costaron hace un año §200 oro, esto es 
ganga, se venden juntas ó separadas. Martí 60 
sedería, Regla. 15218 8-2 
Cuchillos mesa f 8-00 docona 
Cuchillos postre , % 7-00 
C ucharas mesa $ 7-00 " 
Cucharas postre v | 6-50 " 
Tenedores mes i S 7-01 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas café % 3-75 
Tenedores ostiones | 4-21 ' 
Trinchantes cucharon ̂ .—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para a/.fiear. par* 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A sa 
C-2320 
EL ESQUELETO (le lili FAROL MCDEENISTA 
primoroso objeto de "arte nuevo", se vende 
en Línea J99, Vedado. Precio: seis centenes. 
O 4-2 
Se venden nn arniatoste.-Vidrieras, 
un mostrador, propios para un puerto de fru-
tas, tíc da barato, y varios efectos de talabar-
tería. J^ep tu no 183. 15242 4-2 
' P í A N ( F T K A ÑSPOSÍTOÍt \ 
del afamado fabricante Boisselot ñls de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses y alemanes. Pianos 
de Ployely Herald y± do cola, cssi nuevos muy 
baratos.y de alquiler desde $3 en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te -
léfono 691. 15186 26-l';D 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Hno. y Cp. Neptuno 24. Te lé -
fonoJ584. 15163 IS- l .Db 
Un jueg-o de sala moderno que costó 
$375, se vende en ^63.60. Medio juego de mim-
bre fino ^21.20. Medio juego Luis X V $15.90. 
Un escapnrate de matrimonio {121.20. Un lava-
mano Completo $5.30 v otras piezas. Aguacate 
122, cuarto 4. 15187 6-1 | 
Sé vende por falta de local una mesa 
francesa de caranbol&s con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado S7 sociedad el 
Lo urdes. 15102 15-30 Nv 
SILL AS DE VIENA 
muy baratas, procedentes de nn remate, pero 
nuevas, las vende Salas, San Rafool 14. 
1*975 8-27 
S U A I I K Z 45, 
E N T R E A P O D A U A Y G L O R I A . 
Ha puesto á l a venta magníHcos A B R I G O S 
de todas clases, nuevos y de uso llamantes, de 
8 ?10. Fluses de casimir á 3 y |3. T R A J t í á do 
smokin y chaquet de $3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. F L U S E S dril blanco n 100 á |2 . Pan-
talones de casimir á 1 y $3. S O M B R E R O S da 
1 á 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. A B R I G O S flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y >2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á f5. Ma -«e y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos o., o K a y seda, ropa de cama. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. J O Y A S de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases Otiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UN>), DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
147S1 13 22 Nv 
P R E 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaec 
una prenda á la perfección y á módico prajio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'RellIy, 
Se compran brillantes, oro y plata. — F ¿ u t 
Prendes. C 2'-'9i 26-1 D 
l y i o í i n o d e v i e n t o 
E l i X > ^ 3 L i . c Í 3 r . 
Jái moior mejor y mas barato para extraer 
el agun de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. E n venoa por Francisco P. Amat. Cuba 33 
H ,baña. C . ' 317 alt I D 
Gangíi . -Vendo tres maquinas mié vas 
Una de 30 caballos, 45 centenes.—Una de l í 
caballos, 25 centenes.—Un Donkey de 3 x , 
20 centenes Pormenores en Aguiar 75, übr ••-
r ía ._ _ 15232 8-2 
Máquinas de escribir 
E n Habana 131 s* venden dos, unaSmi ' i 
Premier n. 4 y otra Columbia Bar-lock. Amb . \ 
en buen estado. 15120 8-30 
B O M B A A L E M A N ^ 
" S E V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación.— Diámetro bomba de aire 
31>!;" x 35 V ó seclse 800 m[m x 950 nqm. —Ci-
lindro de vapor 20"..—Dos voladoras, dos ex-
céntricas . Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 ... 26-30 Nv 
m m 
"SE V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 3ü pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
A ruedas en cada fragata, les falta el mada-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portáti l de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una do 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
tina nueva de siete pies de doble engrano 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina , se vende para entregar do 
momento y toda clase de maquinar ía y caldo 
ras. Informará J . M. Plasencia, ( oncordía 2, 
Habana. 26-27 Nv 
So vende una máquina de vapor, 
de Baxter de cuatro caballos y un c a r r e t ó n do 
dos ruedan casi nuevo. Puentes Grandes 29, 
fábr ica de fósforos. 14899 15-25 N v 
D i i E B l A Y P E B F Ü M I I A 
H E M E O P A T I A A L E M A N A legí t i -
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
Rafael 11. Habana. 
14862 16Db4 
del 
Preoaraio por J Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del apara .o respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la gr ppe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
alt 13-3 Db 
Vómitos de los ni Tíos 
y señoras eu cinta 
VINO DE PAPAYIN 
d e C a n d u L 
C2313 at 26-1 D 
Pacas de Heno del País.—Pasto la-
brado, especial y yerba del paral, para toda 
claselde animales. Envasar, yerba fina y sua-
ve, r a r a camas, mejor que la paja. Avisos: 
Infanta 50, te lé fono 1490.—Santa Eulalia. 
15318 4-4 
Fotógrafos y aficionados 
Se venden magníf icas cámaras en propor-
ción desde 2 ^ x 3 ^ hasta de 5 x 7enla librería 
de los bajos de Payret, L a Pluma de oro, de 
Ramos González. 15031 10-29 n v _ 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie. Zulueta 16 
y cruce del Vedado la linea, 
14987 26-27 Nv 
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